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] V l á s a l l á _ _ d e F r a n c i a 
i a formación superior del Magisterio 
en Alemania 
Todos los problemas de la vida social 
cultural moderna son lan complicados, 
v tienen tan inesperadas ramificaciones, 
que antes de darles solución es indispen-
gsl)le consultar la experiencia de los de-
más pueblos. T r a t á n d o s e de punto tan im-
portante como la formación superior del 
magisterio, no puedo menos de acceder a 
]a atenta invi tación del director de E L 
pgBATE, que me pide exponga a sus lec-
¡^res la manera cómo se resuelve este 
problema en el extranjero. 
y como la solución francesa es ya co-
nocida en E s p a ñ a , como que en ella se 
inspiró la creac ión de la hoy discutida 
Escuela Superior del Magisterio, yo indi-
caré las soluciones que dan otros pue-
blos, muy distintas, y desde varios pun-
tos de vista m á s ventajosas que la solu-
ción francesa. Empecemos por el pa ís de 
más prestigio en asuntos de alta forma-
ción pedagógica: por Alemania. 
Hay que dist inguir entre la alta «inves-
tigación» pedagógica y la alta «forma-
•ión» pedagógica . La pr imera es cuest ión 
rie ciencia pura; la segunda tiene un f in 
práctico: el de ffar aptos funcionarios al 
Estado, sea para e n s e ñ a r a los futuros 
(naestros, sea para llenar satisfactoria-
mente los diversos puestos de la adminis-
.ración escolar. 
La alta invest igación pedagóg ica tuvo 
BU cuna, y se desarrolla pujante, en las 
Universidades alemanas. Hay estatutos 
universitarios que obligan a l profesor de 
Tilosofía a dar cada tres o cuatro años 
on curso de' pedagogía . Otras Universi-
dades han establecido el profesor de Pe-
dagogía independiente. L a pr imera de es-
tas disposiciones explica que los m á s 
grandes filósofos alemanes se hayan apli-
cado felizmente a la inves t igac ión pedagó-
gica. Kant, Schleiermacher, Herbart; y 
en los tiempos modernos, Paulsen, Rein 
y Natorp hermanaron en su c á t e d r a la F i -
losofía con las m á s altas especulaciones 
pedagógicas. 
Pero no tratamos hoy de ciencia pura; 
veamos cómo se ha procurado el Estado 
alemán excelentes profesores de futuros 
maestros y competentes funcionarios de 
administración escolar. 
No existen en Alemania escuelas pare-
cidas a las francesas de ((Saint-Cloud» y 
aFontenay-aux-Rosesn. Hasta fines del si-
glo pasado los profesores de Normales 
se escogían, parte entre los maestros m á s 
hábiles, parte entre los graduados de las 
Universidades. Hoy día los profesores de 
las Normales se dividen en tres grupos: 
profesores de formación universitaria; 
maestros aventajados, que han aprobado 
un curso complementario, y profesores 
especialistas. Estos ú l t imos son los pro-
fesores de Gimnasia, -Música, Dibujo y 
Agricultura, los cuales tienen que formar-
se en las Escuelas superiores de estas ma-
terias. Los del primer grupo, ahora como 
antes, reciben su formación en la Univer-
sidad, en cualquiera de sus múl t ip les sec-
ciones. Para los del segundo grupo, o sea 
para los maestros que buscan este as-
censo, se han organizado desde el a ñ o 
1897 en la Universidad de Berl ín , y re-
cientemente en otras Universidades, cur-
sos preparatorios, que primit ivamente du-
raban un año , y hoy duran dos años . A 
estos cursos envía el Estado, pensiona-
dos, tantos maestros como necesita para 
los puestos vacantes, escogiéndolos entre 
los que han tenido mayor éxito en la p rác -
tica de la e n s e ñ a n z a . 
Las clases obligatorias del curso son; 
1, Pedagogía y Filosofía; 2, Lengua y Lite-
ratura alemana; 3, Historia de la cultura 
y del arte; 4, Higiene; 5, E c o n o m í a polí-
tica. Hay otras muchas clases libres, y 
C o n s i s t o r i o p ú b l i c o e l 
2 d e a b r i l 
El martes hará el Papa su segunda 
visita jubilar 
(RADIOGRAMA ESPECIAL I>E EL DEBATE) 
ROMA, 27.—Durante el Consistorio secre-
to que se celebrará el d ía 30, además de 
la creación de Cardenales y de la provisión 
de las iglesias vacantes, el Cardenal Vico, 
prefecto de la Congregación de Ritos, 
informará al Pontífice acerca de las ca-
nonizaciones, y después, cada uno de los 
Cardenales d a r á su voto sobre las mis-
mas. 
El 2 de abril se celebrará Consistorio pu-
blico en el aula de las beat iñeaciones para 
la. peroración de las causas de los beatos 
Canisio, Eudes, Vianney y de las Deatas 
Teresa del Niño Jesús, Postel y Barat. 
Hará la peroración el abogado consisto-
r ia l y responderá, en nombre del Pontlllce, 
monseñor Sebastiani, secretario de los Bre-
ves a los Principes. 
El 22 de abri l hab rá Consistorio semi-
público, en el que el Episcopado dará su 
voto acerca de esta canonización.—Z>a//ína. 
• • • 
ROMA, 27.—Se ha desmentido la noticia 
de que el Cardenal Gasparri en su viajé 
a Ñápeles haya conferenciado con n ingün 
personaje francés. 
—El Papa h a r á el martes próximo su se-
gunda visita jubilar en la basí l ica vaticana 
y adora rá el Crucifijo de San Marcelo. 
" —Por decreto de la Congregación de 
Propaganda se nombra vicario apostólico 
en Eritrea al padre Celestino de Deslo, 
franciscano, que fué durante diez años co-
laborador del difunto monseñor Carrara. 
El padre Celestino, que es coterráneo del 
Papa, ha permanecido treinta y cinco años 
en las misiones de Mesopotamia, Armenia 
y Brasil y ha fundado varias de las misio-
nes de Anatolia. Actualmente desempeñaba 
el oficio de comisario general de las mi-
siones de Levante.—Daffina. 
Salisbury sucesor de Curzon 
LONDRES, 27.—El E v e n i n g Standard con-
firma que el marqués de Salisbury suce-
derá a lord Curzon como lord presidente 
del Consejo y «leader» en la Cámara de 
los Lores. 
MINISTROS INGLESES EN B A G D A D 
BAGDAD, 27.—Ayer han llegado a esta 
ciudad en cinco aeroplanos y acompañados 
de sus respectivos Estados Mayores los 
ministros bri tánicos Amery y Samuel Moa-
ré, de Colonias y Aeronáutica, respectiva-
mente, procedentes de Mesopotamia. 
B e r e n g u e r , ' c a p i t á n g e n e r a l 
d e G a l i c i a 
Burgaete, director de la Guardia civil, 
y Ardanaz, capitán general de Madrid 
El marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñ a n a con su majestad. A l despacho asistió 
también el general Musiera. 
El presidente interino, al salir, dijo que 
el Rey hab ía firmado la anunciada combi-
nación mili tar , por la cual el general Bur-
guete pasa a ocupar la Dirección de la Guar-
dia civi l , el general Ardanaz la Capitanía 
general de Madrid y el general don Dáma-
so Berenguer la de la octava región (Co-
rulla). 
• * » 
Con arreglo al real decreto de 1 de octu-
bre de 1923, se amortiza la vacante de te-
niente general producida por el pase a la 
primera reserva de don Juan Zubia Basse-
court, por ser la novena originada directa-
mente en dicha categoría. 
S e a p r u e b a l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r d e M u s s o l i n i 
ROMA, 27.—^on la Cámara atestada, ha 
pronunciado hoy Mussolini su anunciado 
discurso acerca de la polí t ica exterior. 
Empezó ocupándose de la política orien-
tal de Italia, diciendo que estaba presente 
en el Levante... 
• • * 
N. de la R.—Estas palabras son el final 
de un telegrama con varias noticias pues-
to por nuestro corresponsal en Roma a las 
nueve de la noche. Nos advierte que con-
t inúa, pero hasta ahora no hemos recibido 
más despachos que éste n i otra noticia de 
la sesión, sino la aprobación del presu-
puesto de Negocios Extranjeros, que nos 
envía una Agencia. 
• • • 
ROMA, 27—La Cámara de diputados. 
después de oír unas declaraciones de Mus-
solini, ha aprobado por 257 votos contra 
siete el presupuesto de Negocios Extran-
jeros. 
N a c i o n a l i s t a s y d e m ó c r a t a s ] L o s y e b a l a s y A b d - e l - K r i m 
e s p e r a n e l t r i u n f o 
Una nota yanqui sobre deudas 
ÍRADIOGBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 27. — Seirún un despacho de 
Wásh ing ton , los periódicos de dicha ciudad 
dicen que el Gobierno de los Estados Un i -
dos piensa enviar dentro de poco una nota 
a las naciones de Europa deudoras suyas, 
p regun tándo le s cuándo y de qué modo han 
de pagar las cantidades que deben a la 
' Tesorer ía yanqui.—T. O. 
L _ 
-CIO-
De interés común 
Durante la d iscus ión del proyecto de 
ley modificando las circunscripciones 
electorales de P a r í s , que ha ocupado es-
tos días la a tención de la C á m a r a fran-
cesa, han exhibido amigos y enemigos 
del Gobierno datos i n t e r e s a n t í s i m o s re-
ferentes a la notoria desproporc ión entre 
el n ú m e r o de habitantes de los distritos 
y el de representantes elegidos por los 
mismos. Así, mientras el («quartier» de 
Gaillon elige un representante con solo 
4.629 habitantes, el de Clignancourt, con 
120.207, sólo tiene derecho a un manda-
tario. 
La simple exposición de este hecho tie-
ne ya toda la fuerza del mejor argumen-
to. El sistema electoral de distritos, a 
m á s de los g r a v í s i m o s inconvenientes, 
tantas veces s e ñ a l a d o s en estas colum-
nas, de favorecer el arraigo de falsos 
predominios localistas, negar ;represen-
tación a núc leos importantes de opinión 
y facilitar la cor rupc ión y el soborno, 
en la d i s t r ibuc ión de fuerzas da origen, . 
los alumnos pueden a d e m á s asistir a las | electoraleS) a injusticias de tanto bulto 
clases que quieran de la Universidad 
Así preparados en dos a ñ o s entran es-
tos maestros a e n s e ñ a r en las Escuelas 
Normales; después de varios a ñ o s de en-
señanza ascienden a ser inspectores de 
enseñanza primaria; y algunos a ñ o s des-
pués ascienden de nuevo a otros puestos 
de la Admin i s t r ac ión , hasta llegar al su-
premo de consejero provincial de Instruc-
ción pública. Así los oficiales y d e m á s al-
tos empleados de la a d m i n i s t r a c i ó n esco-
lar son técnicos y hombres de gran ex-
periencia. 
El sistema indicado para preparar a los 
maestros que han de e n s e ñ a r en las Nor-
males es propio de Prusia. En cambio, Sa-
jorna, Baviera, Wur temberg y otros Esta-
dos menores, se contentan con enviar sen-
cillamente a la Universidad por dos o tres 
años a los candidatos que quieren pre-
pararse para los altos puestos de la. Ins-
trneción pública. L a Universidad les ad-
mite a todas sus clases, y establece ade-
más para ellos Seminarios especiales de 
Investigación y p rác t i ca pedagógica , co-
mo los tan conocidos de Leipzig, Mar-
bllrg y Jena, que tanto han contribuido 
al progreso pedagógico universal . 
F . R E S T R E P O , S. J . 
S e e n c u e n t r a u n c o l l a r 
p e r d i d o h a c e d o s a ñ o s 
Pertenece a la esposa del embaja-
dor inglés en Madrid 
BERNA, 27.—En el desaguadero de un 
Javabo del Palace Hotel de la población 
u,za de Caux se ha encontrado un collar 
J Perlas, que perdió hace dos años lady 
^mbold, la esposa del actual embajador 
Inglaterra en Madrid. Todas las pesqui-
ha" llechas entonces para encontrar la al-
te fueron infructuosas, ya que a nadie 
|e ocurrió que pudiese haberse caído en 
l1lpSlt.io• y tanto e l dueño del hotel como 
?llcía se dedicaron a buscar al ladrón, 
lue ,ad0- la casu''llidad de que otra señora 
VlVÍa en ese cuart0 vi6 con asombro 
íe! 0. su collar desaparecía por la rendija 
^ra 2agUadero' y al desmontar el lavabo 
W buscar Ia alhaja sé ha encontrado la 
Se Perdió hace dos años. 
como las puestas de relieve en el Parla-
mento francés . 
Impedir esos abusos para el porvenir, 
sustituir el sistema de distritos por el 
labor en medio siglo? Wallace Thomp-
son lo dice con entera franqueza: el re-
sultado de las misiones fué «insignifican-
te». Concretado en n ú m e r o s , es é s t e : u n 
5,46 bautizados por el m i l l a r de habitan-
tes, y un 1,48 adictos por cien. 
Pero no se l imita el autor del informe 
a exponer los hechos, sino que a ñ o n d a 
en las causas del fracaso del protestan-
tismo en Méjico. O igámos l e : 
«Ningún otro culto (el católico) ha 
transformado y embellecido una t ierra co-
mo los españo les y su Iglesia la Católi-
ca; transformaron y embellecieron a Mé-
jico en los tres siglos de su dominación. 
E s p a ñ a _ l e dió a Méjico gobierno y len-
guaje. La Iglesia le dió la religión, la 
moral y el arfe que ahora exTsten.» Y 
termina: «Sólo la Iglesia Católica ha ob-
tenido un éxito notorio, elevando el n ive l 
moral y educativo.» 
Generosa confesión, que nos corñpensa 
de la amargura que nos causan las cam-
p a ñ a s an t ica tó l icas y a n t i e s p a ñ o l a s de 
ciertos periódicos de Madrid , que v iven 
constantemente de espaldas a todo lo que 
constituye la f isonomía esp i r i tüá l y la 
gloria de nuestra Patria, 
Claramente 
«El Sol», con esa habilidad que tiene 
La lucha electoral ocasiona inciden-
tes en las calles de Berlín 
(RADIOGRAMA ES^IAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 27.—Dos candidatos aparacen 
ahora como favoritos, a juzgar por los pro-
nósticos de los círculos políticos de Ber-
l ín : el doctor Jarres, candidato de los po-
pulares alemanes y nacionalistas, y el doc-
tor Hellpacb, candidato de los demócratas . 
Los círculos republicanos de la capital 
afirman que el demócrata será elegido pre-
sidente del Reich en la segunda vuelta, si 
no alcanza ya el triunfo en la primera, 
cosa que no parece posible, porque hasta 
ahora no se sabe que los otros dos gran-
des partidos republicanos piensen en reti-
rar sus candidatos. En cambio, los popu-
lares se muestran esperanzados de obte-
ner ya en la primera vuelta la mayor í a 
de votos necesaria para que el doctor Ja-
rres resulte elegido, y si no es así . creen 
firmemente que t r iunfará en la segunda 
vuelta. 
Sin embargo, es opinión corriente que 
en la segunda elección no se man tend rá 
ninguno de los candidatos de la actual. 
La proximidad de la elección se ve en 
la actividad febril que desarrollan los pro-
pagandistas de todos los partidos. Espe-
cialmente Berlín y las grandes ciudades 
del imperio están materialmente llenas de 
folletos y carteles, y los mít ines son abun-
dantes. Tampoco escasean los incidentes 
tanto entre los partidarios de Jarres y los 
partidos republicanos como en.tre aquéllos 
y los comunistas. En Berlín ha habido 
ya varias colisiones.—r. O. 
U N DISCURSO D E HELPACH 
BERLIN, 27.—El candidato del partido de-
mócra ta para la presidencia de la repú-
blica, señor Helpach, pronunció ayer un 
discurso en una reunión electoral. 
El orador hizo alusión a los territorios 
comprendidos entre el Oder y el Vístula, 
pertenecientes hoy a Polonia, y terminó d i -
ciendo que Alemania solici tará su admi-
sión en la Sociedad de Naciones, desde 
luego sin entusiasmo, y en realidad em-
pujada por la necesidad. 
HERIDOS Y DETENCIONES 
BERLIN, 27.—Continúan produciéndose en 
esta capital reyertas y colisiones, origina-
das por la c a m p a ñ a presidencial. Anoche 
hubo un gran encuentro entre comunistas 
y afiliados a las Asociaciones «Bismarck» 
y «Bandera del Reich». habiendo heridos 
de más o menos gravedad por ambos ban-
dos, y practicando la Policía bastantes de-
tenciones. 
<?UN «AVENTINO» E N PRUSIA? 
BERLIN, 27.—En la sesión de la Dieta 
prusiana se ha producido un incidente, que 
viene a acentuar aún más la crisis de Pin-
ela. Se trataba de discutir las ordenanzas 
municipales sobre los impuestos nipoteca-
rlos y las patentes. Después de haber leí-
do una declaración protestando contra la 
reunión de la Comisión para este asunto, 
los partidos de la derecha, considerando 
sempjante discusión contraria a la Cons-
titución, han abandonado la sala. Los co-
munistas se han unido a ellos en la re-
tirada. 
Entrevista en Xauen con el 
hermano del cabecilla 
Culpan al jefe rifeño de sus desdichas 
El corresponsal de L e Temps en Tánger 
telegrafía a su periódico lo siguiente: 
«Por fin se han recibido noticias de la 
delegación de los Yebala, que fueron a v i -
sitar a Abd-el-Krim. Es tán actualmente en 
Xauen, desde donde se di r ig i rán a sus 
tribus respectivas en cuanto vean al her-
mano del jefe rifeño, cuya visita se es-
pera en dicha ciudad. 
La imposibilidad en que se encuentran 
los yebala de aprovisionarse en Tánger au-
menta el hambre y crea una atmósfera 
desfavorable entre sus vecinos. Sena de 
desear que pronto se llegase a una solu-
ción feliz. De todos modos, los espíri tus 
están muy exaltados contra el jefe rifeño. 
a quien los yGbala hacen responsable de 
sus desdichas. 
Durante su viaje de inspección. Primo 
de Rivera ha sido saludado por un número 
bastante considerable de indígenas , algu-
nos de los cuales iban acompañados de 
sus familias, que le pidieron el aman. 
El viaje del alto comisario español dura-
r á alrededor de cinco días.» 
P r i m o d e R i v e r a a M a d r i d 
a n t e s d e l 2 0 d e a b r i l 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
El centenario de un romántico 
Aunque el presidente del Directorio no 
ha fijado la fecha de su regreso, sus pro-
pósitos son los de llegar antes del 20 de 
abri l a Madrid, donde presidirá , si aquéllos 
se cumplen, la sesión inaugural del Con-
greso de Minería. 
Deseosa la Unión Pa t r i ó t i c a de Valencia 
de rendir un homenaje al general Primo 
de Rivera, en recuerdo de su mando al 
frente de la Capi tan ía general de aquella 
región, ha ñe tado un barco de la Compañía 
Transmed i t e r r ánea , que sa ldrá para Ceuta 
el día 11, conduciendo a significados ele 
mentes de aquella agrupac ión y a los se-
ñores Castedo y Dómine y otros miembros 
del Consejo de la Economía Nacional. 
para las elecciones generales, es algo 
que, por mi ra r exclusivamente al bien 
de la colectividad, debe de estar en Es-
p a ñ a por encima de partidos y tenden-
cias, y constituir una asp i rac ión común . 
El nuevo r é g i m e n de l á _ v i d a local, en 
el radio de acción a que su competencia 
se extiende, ha adoptado valientemente 
los mé todos proporcionalistas, e inst i tuí-
do—para la elección de Diputaciones—la 
c i rcunscr ipc ión provincial única. E l Go-
bierno debe ahora ocuparse de completar 
la reforma electoral, modificando la v i -
gente ley de 1907, seguro de que en su 
labor ha de verse asistido por el apoyo 
u n á n i m e de todos los núc leos de opinión, 
que, no obstante divergencias esenciales 
de programa, han propugnado en nume-
rosas ocasiones la imp lan t ac ión de la 
rep resen tac ión proporcional en E s p a ñ a . 
No avanza 
Ciertos periódicos de Madr id han pre-
tendido demostrar no ha muejío a sus 
lectores que el protestantismo avanza, a 
costa del catolicismo. Oportunamente he-
mos rectificado las f an t á s t i ca s es tad ís t i -
cas en que se fundaba el supuesto. Hoy 
podemos presentar nuevos hechos que 
contradicen aquella tesis. 
En «Excelsior», alario mejicano, lee-
mos un informe del protestante Wallace 
Thompson sobre la propaganda de su re-
ligión en Méjico en los cincuenta y cinco 
años transcurridos desde 1870 a 1925. A 
esta obra han estado consagradas en ese 
periodo de tiempo en 19 sociedades 249 
personas. De la abundancia de los recur-
sos materiales no precisa hablar, porque 
ya es proverbial, t r a t á n d o s e de misiones 
protestantes. Pero sí debe hacerse cons-
tar que en ciertos momentos los protes-
tantes gozaron, por a ñ a d i d u r a , del re-
suelto favor del Gobierno. Tal ocur r ió 
en la época de Carranza, época de cruel 
persecución de la Iglesia Católica. 
¿Qué fruto se obtuvo de tan intensa 
rég in len de r ep re sen t ac ión proporcional para embarullar cuestiones y para re-
hui r toda discus ión formal, nos obsequia 
ayer con algunas palabras impertinentes. 
Con ellas pretende atr ibuirnos una co-
sa: el intento de clasificar a Ganivet, i n -
cluyéndolo en nuestro bando, a base de 
la cita o publ icación de textos mutilados. 
Que es precisamente lo que ha hecho «El 
Sol» y de lo que p r o t e s t á b a m o s nos-
otros. 
A esa fe dudosa con que el colega ter-
giversa siempre cuanto decimos, nos co-
rresponde oponer la claridad y la firme-
za de nuestra opinión. Repetimos que Ga-
nivet, talento claro, ingenio agudo, no 
t en ía una formación bás i ca que diese uni-
dad a su obra. En ella se encuentran 
con frecuencia errores y contradicciones, 
producto de la carencia de una formación 
fundamental. Si «El Sol» se refiere a es-
te aspecto de Ganivet cuando le reclama 
suyo, tendremos que cedérse lo . En «El 
Sol» encontramos con mucha mayor fre-
cuenc ia—¡ay!—que eñ Ganivet, y s in com-
p a ñ í a de los destellos del hermoso talen-
to que Ganivet tuvo, errores y contradic-
ciones. 
En cuanto a la independencia de crite-
rio de que «El Sol» alardea, debemos de-
cirle que no la ha manifestado en este 
caso. Independencia de criterio y muy 
digna de alabanza h a b r í a sido la de dar 
a l público textos de Ganivet que lo pre-
sentasen en todos sus aspectos, y no dar, 
con notoria estrechez de miras, y con se-
gunda in tención un poco cómica, frag-
mentos de dos l íneas a veces. Si nos-
otros hemos dado a lgún texto unilateral 
ha sido precisamente para contrarrestar 
y completar la obra de «El Sol» y para 
dar un paso hacia el estudio serio de Ga-
nivet, que «El Sol» no ha hecho. 
Cónstelc a «El Sol» que ese m a n e j ó cons-
tante del botafumeiro, sin conocimiento 
profundo de Ganivet, s in estudio de su 
La Policía rusa hace grandes 
esfuerzos por detenerle 
LONDRES. 27.—Un telegrama de Kiga 
anuncia que Trotsky ha desaparecido de 
la v i l la en que estaba recluido en el Cáu-
caso, sin que nadie de las personas que 
le rodeaban sepa adónde ha ido. Staiine, 
el más encarnizado enemigo de Trotsky, 
ha ordenado a la Checa y a las demás au-
toridades civiles y militares que detengan 
al fugitivo. 
Se han enviado agentes especiales a los 
puertos del mar Negro y a las fronteras. 
Todos los viajeros son objeto de detenida 
requisa, y a los que se parecen más o 
menos a Trostky, se les detiene provisio-
nalmente. 
V1ENA, CENTRO BOLCHEVISTA 
BELGRADO, 27.—Se sabe que los repre-
sentantes de la Federación comunista Dal-
kánica se han reunido en Badén, bajo la 
presidencia de Tchersski, representante de 
los soviets en Viena. Este comunicó a la 
Conferencia que la Tercera Internacional 
ha decidido trasladar a Viena las oficinas 
de propaganda de Odessa, Kiev y Karkov. 
El nuevo plan de acción comprendera, 
para los países balkánicos, los tres pun-
tos principales siguientes: 
Primero. Fusión en el plazo m á s breve 
posible de los partidos comunistas de es-
tos países con los Sindicatos obreros pro-
fesionales. 
Segundo. Formación de un partido co-
munista agrario, dirigido tinictiminte por 
comunistas. 
Tercero. Formación de Sindicatos comu-
nistas entre el personal de los ferrocarri-
des del Estado, de Correos y de Telégra-
fos. 
Los delegados búlgaros han declarado 
que hab í an entrado en contacto con cier-
tos elementos de la oposición de Croacia 
y de otras regiones yugoeslavas. Han pe-
dido un fondo de 20.000 dólares para com-
prar a los funcionarios y declaran haber-
se introducido principalmente en los cen-
tros estudiantiles. 
L L E G A N L O S PRIMEROS 
R E P A T R I A D O S 
Desembarcan en Málaga los de Burgos 
y Tarragona y salen de Melilla los de 
Almansa y Toledo 
MALAGA, 27.—A úl t ima hora de la tarde 
ha fondeado el vapor Atlante, conduciendo, 
procedentes de Ceuta, Tos batallones de Bur-
gos y Tarragona, las bater ías expediciona-
rias del tercer regimiento de Artillería y 
la compañía expedicionaria dé l a octava 
Comandancia de Intendencia. 
Las tropas pernoc ta rán aquí, saliendo ma-
ñ a n a en varios trenes militares para sus 
respectivos destinos. 
Estas fuerzas son las primeras repatria-
das que llegan a la Península . 
Los de Almansa y Toledo 
MELILLA, 27.—A bordo del vapor correo 
L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a 
n a v a l i n g l e s a 
Obreros y patronos unidos estu-
dian el modo de remediarla 
LONDRES, 27.—La Federación de emplea-
dos de los astilleros y representantes de las 
Trade Unions han celebrado una asamblea, 
a la que asistieron también representacio-
nes de las Compañías constructoras de bu-
. ques, para t ra ta r ' de la si tuación creada 
| por la competencia extranjera a la indus-
tria de la construcción naval, particular-
mente por parte de Alemania, Holanda y 
Francia. 
La crisis que atraviesa actualmente la 
construcción naval ha obligado a las dos 
Compañías constructoras de buques a sus-
pender los trabajos, dejando en paro for-
zoso a un gran número de obreros. 
En la conferencia algunos patronos que 
hicieron uso de la palabra, sugirieron la 
idea de que sea nombrada una junta que 
funcionaría a manera de Comité de inves-
tigación, y cuyo objeto sería estudiar dete-
nidamente todas las circunstancias que se 
relacionan con la actual si tuación de esta 
industria. 
Varios oradores manifestaron que se po-
dr ía solicitar del Gobierno bri tánico que 
informe a los Gobiernos extranjeros acerca 
de que el tipo de vida de los trabajadores 
europeos resul ta rá en general perjudicado 
si no se observa en Holanda y Alemania la 
semana de cuarenta y ocho horas. 
E L SALARIO MINERO 
LONDRES, 27.—En la Cámara de los Co-
munes se ha discutido, esta tarde el pro-
yecto de ley presentado por Mr. Wassh, 
que fué ministro de la Guerra en el Ga-
binete Macdonald, por v i r tud del cual se 
establecía un salario mín imo para todos 
ios mineros de Inglaterra. 
Los conservadores se han opuesto tenaz-
mente al proyecto, que han defendido, por 
su parte, los elementos laboristas. 
La tesis conservadora se fundaba en que 
de llevarse a la práct ica el proyecto, sus 
consecuencias colocarían al carbón inglés 
en condiciones de desventaja, en el mer-
cado mundial, en beneficio de la produc-
ción alemana. 
Puesto a votación, el proyecto ha 
rechazado por 208 votos contra 143. 
sido 
N u e v o p e r i ó d i c o e n T á n g e r 
TANGER, 25.-E1 
zará a publicarse 
día 1 de abril comen-
Horaldo de Marruecos, 
nuevo diario de seis páginas, 
dos ediciones diarias: una 
toda su zona y otra 
cesa. 
que t i ra rá 
para Tánger y 
para la zona fran-
marcharon los batallones de Almansa y To-
obra sm atreverse a m á s que a un vago léd0i siendo deSpedidos en el muelle por el 
y difuso comentario, no puede llamarse j general Sanjurjo, comisiones de los Cuer-
pensar con independencia. pos de la guarnic ión y numeroso público. 
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P R O V I N C I A S — V j i r i os trenes detenidos a 
consecuencia del intonso temporal de nie-
ves.—San Julián de Masques (Vizcaya) 
inundado (página 2).—A la canonización 
de la madre Sacramento irán de Valencia 
unas 4.000 personas (página 8). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — La lucha electoral oca-
siona incidentes en Berlín. — El día 2 de 
abril ee celebrará Consistorio público.—Un 
ciclón destruye cuatro pueblos en Argen-
tina.—Se asegura que Trostky ha huido 
(páginas 1 y 2). 
—no»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial) .—Temperatura máxima en 
Madrid, 8,5 grados, y mínima, 2.4 bajo 
cero. En provincias la máxima fué de 16 
grados en Almería, y la' mínima, 5 bajo 
cero en Avila. 
Por Fidelino DE FIGUE1REDO 
Portugal celebró hace poco el centena-
rio del nacimiento de su gran escritor 
Camilo Castello Graneo. Pero la celebra-
ción no fué la que merec ía la gloria de 
Camilo, porque la Comisión oficial no su-
po o no pudo obtener los concursos m á s 
prestigiosos. Exced ié ronse en las afirma-
ciones m á s ant icr íUcas , porque de la ad-
mirac ión y respeto debidos al poderoso 
nóvel ís la de «Amor de perdición» se quie-
re hacer culto cívico, casi idolatr ía . 
Todav ía m á s que eso: el «camilismo» 
es tá siendo una verdadera au to la t r ía . No 
se puso de relieve en los discursos y con-
ferencias conmemorativas que Camilo 
creó entre nosotros la novela pasional 
cuando la novela pa rec ía confinarse en 
el longincuo medievalismo his tór ico de 
Herculano, Oliveira Marreca y Revello da 
Silva; que la llevó a un bri l lo inigualado; 
que renovó la misma novela h is tór ica , in-
troduciendo en ella lo maravilloso de las 
aventuras con que r e a n i m ó su in te rés . No 
se enumeraron sus contribuciones a la 
bistoria, a la crí t ica, sus pugnas litera-
rias, su teatro cómico, seña les de una 
sorprendente versatilidad a r t í s t i ca e inte-
lectual, expresado todo en la prosa m á s 
bella y m á s imprevistamente variada y 
rica. Ahora hubo menos de aná l i s i s que 
de conmovido homenaje, á pesar de que 
ese aná l i s i s hubiese suministrado los fun-
damentos del homenaje y moderado sus 
excesos. 
La a tenc ión quedó absorbida por ente-
ro por la vida infeliz del novelista, por 
sus amores, por cierta aventura que le lle-
v ó al adulterio y a la cárcel , por su sui-
cidio, por cuanto ilustraba su biografía. 
De lo mucho que se publicó sobre Cami-
lo, la mayor parte ve r só sobre su vida 
o fué de ca rác t e r panegí r ico . 
¿Y por qué? Porque Camilo refleja las 
virtudes tradicionales y los defectos del 
espír i tu p o r t u g u é s m á s que aquel Gonga-
lo M é n d e s Ramires, qu^ la fan tas ía de 
Ega de Queiroz en el final de su novela 
elevó a las proporciones de s ímbolo na-
cional. B a s t a r í a la fidelidad y la eleva-
ción genial con que Camilo se nos pre-
senta para que los homenajes que aho-
ra se le t r ibutan fueran justos y, sin al-
gún discernimiento defensivo, fuesen tam-
biéh peligrosos. 
Como narcisos enamorados ante el es-
pejo de las aguas, a nosotros nos gusta 
ver dibujado el complejo de nuestra per-
sonalidad, lo que ella tiene de m á s espe-
cífico e individual , porque las peculiari-
dades positivas crecen con el arte, y las 
negativas ganan atractivos inéditos, trans-
mudadas por la magia de ese arte. 
La pas ión violenta, que es el norte de 
nuestra vida e imprime rumbos a nues-
t ra historia, que una^ veces fortalece la 
voluntad hasta el h e r o í s m o y otras la 
desfallece y quebranta; la perseverancia 
obstinada, alternando con la volubil idad 
m á s contradictoria; el amor, principio, ra-
zón y belleza de la existencia; la injust i -
cia ciega, a l lado del profundo amor a la 
justicia; la confusión administrat iva; el 
subjetivismo m á s egoís ta y lamentable, y. 
hasta cierto provincianismo aislador en--
tre horizontes limitados, dominan toda la 
obra múl t ip le y todo el ca r ác t e r de Ca-
milo, y son t a m b i é n atributos huestros 
comunes a casi todos. 
La historia portuguesa, principalmente 
la de los siglos X V I I al X I X ; los dramaq 
de la Corte, los duelos familiares y la 
lucha de exterminio del liberalismo y del 
legitimismo, pasaron por su obra, y tan 
consecuentemente, que un camilista ilus-
tre, el s e ñ o r Luis D'Almeida Braga, qui-
so ver ya en ese aspecto his tór ico un pro-
pósi to o, por lo menos, u n significado po-
lítico. 
En las p á g i n a s de Camilo, nuestro pai-
saje, el Miño, el Duero y Tras-os-Montes, 
sonr íe , canta y abandona su cariz severo. 
Una ga le r ía de mujeres enamoradas, a 
cuál m á s constante, a cuál m á s sufrida, 
llena sus novelas y ejemplifica con las ex-
celsiludes trascendentes del amor. Y la 
gracia lusitana, no hace mucho realzada 
por un crít ico agudo—el señor Carlos 
Duarte—, vivif ica sus novelas y sus po-
lémicas , recorriendo larga escala, desde 
la i ronía delicada a la risa homér ica , a 
la caricatura burlesca y al sarcasmo in-
exorable. 
En Camilo nos vemos, pues, r e l f á t a d o s 
con el relieve cruel con que el art is ta de 
genio sabe trazar las facetas predominan-
tes de u n c a r á c t e r , y que sorprende al 
pitopio retratado. 
Por eso supongo yo que a estos senti-
mientos de devota a d m i r a c i ó n y conmovi-
do culto por el gran novelista, declarados 
en su centenario, no les per jud icar ía un 
poco de discernimiento seleccionador. 
Si nuestros homenajes se dir igieran al 
artista extraordinario, que supo hacer l lo-
rar a los corazones m á s duros y re i r a 
los m á s f lemát icos; si los e n d e r e z á r a m o s 
al cronista de los grandes desvarios de 
la pas ión, al escultor poderoso de la len-
gua de Camoens, a la que su pluma dió 
nuevos cambiantes de expres ión ; s i qui-
s i é r amos expresar nuestra admi rac ión an-
te el hombre prodigioso, que t raba jó sin 
cesar como un ilota de la pluma, m á s 
fácil y fecundo, otro I>opc de Vega, otro 
Balzac, casi una fuerza de la naturaleza, 
saltante e inestable; si nos vo lv i é r amos 
a la rmiltiplicidad sorprendente de su es-
pír i tu—novel is ta , poeta, historiador, come-
diógrafo, crítico y polemista—, ninguna 
moderac ión debían embarazar nuestros 
sentimientos. Y sueltamente deben correr 
los entusiasmos de los camilistas. 
Pero si de la a d m i r a c i ó n ante las supe-
rioridades de este escritor, grande entre 
los mayores en ocho siglos de l i teratura, 
qu i s i é ramos hacer culto cívico, al que fué-
semos a buscar alientos, ejemplos y con-
sejos sobre el rumbo espiritual que de-
bemos seguir en esta hora embrollada, 
precisa introducir en nuestra venerac ión 
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fiaigíin';':;crÍlcrio defensivo. Y de ese modo 
[nos evitaremos caer en el narcisismo im-
|patenf.e y r id íc i i lo , que nosotros, las gentes 
Me l a pen ínsu la , frecuentemente converti-
bnos en un hipercrilicismo despreciativo y, 
•casi enfermizo. 
Pienso as í , porque el realce supremo 
tone el talento literaYio de Camilo, verda-
deramente talento de expres ión , dió a 
[nuestras constitucionales flaquezas puede 
e n g a ñ a r n o s y cegar nuestro juicio crítico 
isobro su sentido. 
E n el Camilo endiosado, como lo pre-
s e n t a n ciertos camilistas de vu lga r í s imo 
feusto, pod r í amos ver nuestra vanidad na-
fcional; la prosapia nobiliaria del pueblo 
¡que descansa demasiado sobre las glorias 
(pasadas; la imaginac ión brillante que ocul-
í t a l a realidad; la melancol ía desproporcio-
n a d a con la causa; la violenta, injusta e 
^intolerante agresividad; el fatalismo j.mo-
iroso, superior a la ley moral , y la huida 
idel dolor por el suicidio, transfiguradas 
jen virtudes. 
Y eso s e r á un peligro, porque las gen-
Hes vulgares acostumbran a olvidar que 
ven las "almas grandes todo es grande, 
principalmenlo ej amor; todo es grande, 
Oiasta los ricfeclos. L a personalidad, el ta-, 
lento y el genio tienen derechos, a que 
•-no puede aspirar la pobre arcilla común, 
el equilibrio y la mediocridad. 
Pidamos, pues, a Camilo emoción de ar-
\ÍQ, l á g r i m a s hirientes y risas «alegres y 
t r u e l e s y sin remedio», en la frase de otro 
¡ to r tu rado , Antero de Quental; lecciones de 
¡nac iona l i smo fuerte, de base erudita o es-
t é t i c a , s egún la incl inación de cada uno; 
rpero sepamos abstenernos, porque el ge-
nio no se repite, de adular nuestros de-
fectos con la suprema expres ión l i teraria 
.que él les dió. 
El nos s e ñ a l a r á admirables'lecciones de 
idealismo, de des in te ré s por encima de los 
valores cotidianos, lecciones de desilu-
/s ión de la suficiencia libresca y escolar 
eon que supo confiar—Camilo fué auto-
didacto—en la fuerza impulsiva de la pro-
p ia vocación, y prefirió, a la comodidad 
'¡regalada, la pobreza incierta, que rozó la 
(miseria, y a t r avés de los vientos m á s ad-
versos defendió la independencia y libre 
/ insp i rac ión de su pluma. 
De su vida, sacrificada a un gran sue-
[po de arte y belleza, tomaremos leccio-
nes de noble idealismo y de idealismo ex-
t r e m o de la mult i tud de sus personajes, 
•que sólo viven para impulsos del corazón 
¿y de la conciencia. 
Pero conviene — ^«rfdar el concepto de 
Yida qee Camilo real izó e incubó a sus 
personajes, sentimental, fnfnlista, propen-
•so a l amor y ya inadnntable a la fiebre 
•contemporánea , acuciada de reconstruc-
ción positiva. Pero la fuerza interior que 
contiene y la fe valiente y la sensibili-
dad delicada que expresa debemos guar-
'darlas intactas o adaptarlas a lo moder-
no, porque enriquecen la fuente de ener-
igía, que es siempre la misma, el alma in-
[mortal , y consolidan y dan prestigio al 
jpolo a que se dirige esa energía ; la patria 
inmor ta l . 
Tanto m á s cuanto que de esa patria, as-
p i rac ión infini ta de muebas almas, es ci-
miento la lengua, a la que el gran ro-
m á n t i c o Camilo dió magnificencias nue-
vyas. 
Nótese cómo hablo a voluntad 'de: estas 
cosas domés t icas , sin chauvinismo ciego 
iante un público español . Y es que, dis-
curriendo con las gentes peninsulares, 
nunca experimento la sensac ión de estar 
en frente de extranjeros, sino la de con-
versar con hermanos que tienen su casa 
aparte, pero son, en medio de sus destinos 
diversos, sumamente, fraternalmente, pa-
irecidos y amigos. 
A |> B £ R T O R U B Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
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Impone la Medalla Militar al capitán García Figueras y la 
estrella de oficial a un sargento indígena 
El alio comisario v el gran visir ponen en libertad a varios rebeldes prisioneros 
LARACHE, 26 (a las 23).—Esta m a ñ a n a 
el alto comisario y el gran visir marcharon 
al campamento de Megaret, ordenando an-
tes el general Primo de Rivera que fue-
ran conducidos a él los moros prisioneros 
de la cabila de Salul que fueron detenidos 
hace a lgún tiempo, a raíz de una agresión 
realizada por los moradores de la cabila. 
Llegados al campamento, el gran visir di-
rigió la palabra a los prisioneros, dicién-
doles que el Majzén y el general en jefe 
les concedían ia libertad, si bien Impo-
niéndoles el deber de velar por la tran-
quilidad de sus respectivos poblados y de 
avisar de cualquier intento tramado para 
perturbarla, deber que deben cumplir con 
todo rigor, porque en caso de faltar a él 
ser ían severamente castigados. Los moros 
lo prometieron y marcharon contentís imos 
de su libertad. 
EL CAPITAN GARCIA riOUEBAS 
El general Primo de Rivera se traslado 
después a Yemin para imponer la Meda-
lla Mil i tar al capi tán García Figueras. A 
la entrada del campamento se había le-
vantado un artístico arco árabe. El ge-
neral en jefe revistó la columna Rome-
rals, que se hallaba formada, y a' con-
t inuación el general Despujols dió lec-
tura de la orden general del Ejército, en 
la que se hace mención de los exlfaofcTI-
narios méri tos contra ídos por el capi tán 
García Figueras, entre otros, su acertada 
gestión política en Beni Arós y Sumata 
en la época en que cundió la inquietud 
en la zona de Larache, a consecuencia del 
movimiento rebelde iniciado por las cabi-
las del territorio de Tetuán . 
El capi tán García Figueras, con gran 
tacto ante la dificultad de la si tuación, 
supo contrarrestrar los planes enemigos, 
y para no despertar recelos, sostuvo afec-
tuosas relaciones con los jefes indigenas, 
de los que procuró sacar el mayor partido 
posible. 
Sigue diciendo la orden general que mas 
tarde ,en plena insurrección, cortadas las 
comunicaciones y aisladas o situadas la 
mayor parte de nuestras posiciones y pues-
tos, el capitán García Figueras secundo 
con acierto pocas veces igualado, las ges-
tiones del alto mando, evacuando con sus 
propios medios las guarniciones de Alfer-
num, Rojhalia, A in Grana, con sus tres 
avanzadillas; Sidi Musa y las suyas l a -
zarnt Sunna Budir y la ar t i l ler ía de beia-
lem. gestionando además el repliegue so-
bre Megaret, de la columna de zoco Ei 
Jcmis de Beni Aros, que fué realizado sm 
dificultad, salvándose material y ganado, 
valuado en más de tres millones de pese-
tas. En el expediente abierto para la con-
cesión de la Medalla Mil i tar declararon 
con rara unanimidad jefes y oüciales de 
todas las Armas, circunstancia que la or-
den hace constar. . ' ' ^ 0 „ 
El alto comisario, en nombre del Rey, 
impuso la Medalla Mil i tar al capi tán Gar-
cía Figueras. 
aiOHAMED SEN AIS A 
A continuación el general Despujols leyó 
los méri tos del sargento Mohamed Bcn 
Embarck Ben Aisa, de la Mehalla de La-
rache, que lleva muchos años de leal ser-
vicio a España y que se dist inguió nota-
blemente en la represión del levantamien-
to de la zona, siendo herido en el pocho 
el 26 de septiembre y no podiendo ser eva-
cuado por estar cortadas las comunicacio-
nes Este bravo sargento pidió asistir al 
posiciones que el mando dicta guiado por 
la reflexión y el método. Este Ejército 
alegre y bueno, disciplinado y ejemplar 
en su conducta, muestra tanta aptitud para 
la guerra como para la política, y por esto 
los brillantes oficiales que aquí dan prue-
bas de su actividad y acertadas iniciat i -
vas, ahí, con su abstención de toda polí-
tica partidista y siguiendo con fe y opti-
mismo la dirección de vuestra majestad y 
del Gobierno, prestan a la Patria inapre-
ciables servicios. A todos nos mueve el 
afán de brindar nuestros sacrificios pava 
llenar gloriosa y provechosamente para 
España un período de su noble Historia. 
Nos sentimos deseosos y capaces de ha-
cerlo, y si alguien algi'm día dudó del 
valor y virtudes o de la aptitud del Ejér-
cito, o no lo conocía o no supo tocar las 
fibras que abren el manantial de las no 
decaídas cualidades hispanas. 
Seño r : Vuestro corazón, que tan volun-
tariamente so une a la exaltación de los 
sentimientos patrios, estoy seguro de que 
recoge ahora el eco del ñnico grito que 
vamos a dar, y que al llegar al a lcázar 
de vuestros mayores, l levará también a 
los oídos de la excelsa y hermosa Reina 
y a los de los hijos de vuestras maiostn-
des la música insuperable del sentimiento 
que lleva en sí los signos de la Patria. 
[Viva España!» 
I i A C A M A R A D E C O M E R C I O V I S I T A 
A 3PRIBEO jy.S R I V E R A 
I.ARACHE. 26 (a las 23).—Una Comisión 
de la Cámara de Comercio visitó al pre-
sideiite del Directorio y le entregó una ex-
posición de varios interesantes proyectos 
altamente beneficiosos para el desenvolvi-
miento económico de Larache. Entre los 
proyectos figura el de la t r a ída de aguas, 
que será acometido en breve. El marqués 
de Estella prometió a los comisionados es-
tudiar con todo car iño los proyectos. 
LARACHE. 26 (a las 23).—Por orden del 
gran visir, ha comenzado boy la Pascua 
mora del Ramadán . Los indígenas han 
iniciado su ayuno de treinta días . 
C i n c u e n t a y u n m u e r t o s e n 
l a c a t á s t r o f e d e M e r l e b a c h 
El Gobierno pedirá un crédito de 
150.000 francos para las íamilias 
de las víctimas 
MERLEBACH, 27.—En la catástrofe ocu-
r r i d a ' a y e r en esta mina resultaron 51 
muertos y 28 heridos. 
La desgracia parace que fué debida a 
que la jaula en que iban 82 mineros se 
puso en marcha antes de haber llegado a 
la altura conveniente la que hac ía con-
trapeso. 
Al llegar al fondo del pozo, donde quedó, 
puede decirse que completamente aplasta-
da por el propio peso, se le oayó además 
encima, recubriéndola del todo, el cable 
que, como se sabe, se hab ía roto, y cuyo 
peso no era inferior a 175 quintales. 
» » # 
En el Consejo de ministros Herriot dió 
detalles a sus colegas de la catástrofe ocu-
rr ida en la mina Merlebach. 
E l Gobierno ped i rá al Parlamento un 
crédito de 150.000 francos, con destino a las 
familias de las víct imas. 
Los ministros de Obras pñblicas y Tra-
bajo Insitieron en la necesidad de ins-
peccionar frecuentemente el estado del ma-
terial utilizado por los obreros que traba-
jan en las minas. 
L a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r 
MEDINA DEL CAMPO. 26.—El Ayunta-
miento, en su ú l t ima sesión, ha acordado 
pedir al Gobierno del Directorio la insta-
lación de la Academia General Mi l i ta r en 
esta ciudad, que reúne inmejorables condi-
ciones, y que es centro además de impor-
tantes vías de comunicación con toda Es-
paña . 
Está ultimando también el Ayuntamiento 
las condiciones para las obras de t r a ída do 
aguas, que tiene contratadas con la Com-
p a ñ í a Anónima de Aguas de San Sebast ián. 
L a R e i n a p a s a r á e n S e v i l l a 
d e l 1 5 a l 3 0 d e a b r i l 
V a r i o s t r e n e s d e t e n i d o s ( E n A r g e l i a s e c r e e p r ó x i m o 
p o r l a n i e v e e l o c a s o d e A b d - e l - K r i m 
Un ciclón destruye cuatro pue- Aumenta el hambre y la miseria el 
no deben faltar a las proyecciones de 
LUNES 30. CINEMA X. 
L o d e ! C r é d i t o d e U n i ó n 
M i n e r a 
Reunión del Consejo 
BILBAO, 27.—Un periódico local publi-
có esta m a ñ a n a un balance de | £ situa-
ción actual del Crédito de Unión Minera. 
En un principio dió lugar a grandes co-
mentarios ; pero después se supo que el tai 
balance no era oficial, n i fiel reilejo CHJl 
que ban hecho los interventores. 
Esta tarde se reun i r á el Consejo de ad-
ministración. ' 
Se le atribuye importancia a la reunión,, 
en la que parece que se t r a t a r á de la fór-
mula de solución, de la que se viene Ha-
blando estos días, aunque nada puede de-
cirse de ella, porque es desconocida. 
combate de 12 de octubre, no o ^ ^ f- T i n a f - p o a P ^ f í n t i a t T I P Í n r ^ Q 
ner abierta la herida, produciendo un gran L J l l d l í ^ b ^ C i b L l U I l d l i l t í j U I d b 
efecto moral en las tropas indígenas . Poco 
después, hal lándose disfrutando • de des-
canso'r¿idÍó"er puesto de mayor peligro, 
siendo destinado a Beni Gorfet y conflan-
dosele el mando de la posición Beni 
Buhava, que defendió heroicamente de los 
asaltos del enemigo, perdiendo una mano 
El Ayuntamiento vota, de momento 
50.000 pesetas 
LINARES, 27.—En la sesión celebrada por 
el Consejo permanente del Ayuntamiento, 
asaltos del ene igo, peraiemiu & alcalde dió cuenta de las gestiones rea-
por explosión de una granaüa , a P ^ ' .0 lizadas en Madrid cerca del Gobierno por 
lo cual continuó en su puesto, 16 l l una Comisión presidida por el catedrát ico 
i-'-x., ^n lo criifiiritaffai v consieuien- , \ , „ . * . . , 
HUESCA, 27.—En el teatro Odeón se ce-
lebró una brillante fiesta, organizada por 
¡la Asociación de la Prensa. Tomaron parte 
i la. tiple señori ta Pinilla, l a pianista sefio-
I t l ta Ozores, el barí tono señor Seco y una 
banda mili tar. 
« • • 
• FALENCIA, 27.—El ogbernador ha nom-
brado concejales de este Ayuntamiento a 
•don Manuel Pulo, don Angel Merino y don 
Emerenclo Nieto. 
* » « 
VITORIA. 27. — La Comisión municipal 
ha nombrado cronista de la ciudad a don 
Eulogio Cerdán, y le ha encomendado la 
redacción del libro de Vitoria. 
P r e t e n d i e n t e d e f r a u d a d o 
«Yo quiero casarme y no tengo 
con quién...» 
E l empleado don Rafael Morales, de vein-
itiocho año-^, decidió contraer matrimonio. 
•Leyó un anuncio en un periódico de la 
fcmañana, donde una Agencia, 'nstalada en la 
calle de Lagasca, 129, ofrecía agraciadas 
• «medias naranjas» con espléndida fortuna. 
Rafael no vaciló un instante, y se puso 
¿en comunicac ión con la oficina. Primera-
imente escribió una carta explicando sus 
¡•deseos, y añadió que le convenía una viu-
ndita, cubana, con 500.000 pesetas, que se 
•citaba en el anuncio. 
La Agencia envió su respuesta. Todo 
(«ran facilidades; urgentemente debía per-
sonarse en ella. La visita que Rafael llevó 
ra. cabo le costó cinco pesetas, que «n cali-
klad de gastos previos se le exigieron. 
Después vino una segunda entrevista. 
-jior l a que tuvo que «desprenderse» de 30 
¿pesetas más. y. por fin, le dieron las señas 
*ie la viudi ta . Habitaba en Bilbao, se 11a-
;maba Fulani ta de Tal, y para escribirla ha-
b ía que d i r i g i r l a carta a determinada per-
sona. 
Hombre no menos activo que la Agencia, 
¡Rafael escribió a la viudi ta . A l poco tiem-
[po tuvo en sus manos la respuesta. Venía, 
.en efecto, de la capital vizcaína. «Soy me-
lena , de ojos negros, y tengo 5o«.ooo pesp-
itas de renta.» ¡¡¡La locura!!! 
A Rafael le urg ía aborrar t rámi tes y 
¡acor tar distancias. Escr ib ió : «Cuando usted 
iquíera , tomo el t r e n . . . » 
A q u í la contestación fué desconsoladora; 
t«Salgo inmediatamente para Amórica. A m i 
(-regreso hablaremos del asunto.» 
Consideró el hombre que iba a perder 
¡un tiempo precioso esperando, y fué a la 
(Agencia por si quedaban más viudas en 
•as mismas condiciones. 
No era viuda, sino saltera, l a que le pre-
sentaron en e4 acto; mae, no se sabe por 
Ujué, le hir.o tal efecto que a poco se dos-
—infrie me dcv»e!van el dinero!!—gritó. 
Y como la contestación fué una sonrisa 
Respectiva, el opositor a marido se «condo-
lió» un poquito y luego fué a. relatarle al 
Quez de guardia la aventura. Aquello de la 
el espíri tu de la guarnic ión y ig i -
do hacer retroceder a los asaltantes. 
k l alto comisario impuso al sargento Ben 
A Í a la es t re l lare oficial, y seguidamente 
la columna del teniente coronel Romora-
es desfiló ante el general Primo de ̂ v e -
ra y el gran visir, que tenían a sus la-
' dos-al capi tán García Figueras y al nuevo 
0 E f l a ^ f l a n a de Intervención Mili tar la ! 
oficialidad de la Mehalla dió " n banquete 
en honor del capitán Carca Figueras. Lo , 
Ofreció el teniente coronel Asensio, al que 
contestó el homenaieado. 
El general Primo de Rivera resumió los 
discursos, poniendo de relieve la conduc-
ta del capi tán García Figueras y congra-
tulándose de que tan distinguido mil i tar 
sea paisano suyo. 
Ensalzó la actuación de las Mehallas y 
fuerzas indigenas, atribuyendo su eficien-
cia al gran espíri tu de la oficialidad que 
las manda. 
Dedicó frases de inquebrantable a^ne-
sión v de. admiración fervorosa al Hey, 
ftife ni un momento olvida a. los bni in - t , . . 
oficiales del valeroso Ejérci to; felicitó a l 
nuevo oficial moro por su lealtad y he-
roísmo, v agradeció las prusbos de afec-
to que del elemento mil i tar ha recibido. 
L A C O L U M N A B O M E E A L B S 
Más tarde, en un barracan que bah ía 
sido adornado con flores, se sirvió la co-
mida dada en honor del alto comisario 
p-r la oíicialidacf de la columna aom ¡ra-
los La amenizó la banda del batal lón de 
Cataluña. El teniente coronel Bomcrales. 
en breves frases, pronunciadas en nombre 
de la oficialidad, afirmó lo identificados 
que todos están con el general en jefe, al 
que deseó que siga con el mismo acierto 
encauzando y desarrollando el problema 
africano. 
UN T E L E G R A M A A L E E V 
El marqués de Estella, después de repe-
t i r algo de lo dicho en los discursos que 
ha pronunciado estos días durante su ex-
cursión por el territorio del Protectorado. 
Jeyó un telegrama que había redactado 
para dir igir lo a su majestad el Rey. El 
telegrama dice a s í : 
«Señor: Después de recorrer el frente 
y algunas posiciones, he revistado la mar-
cial columna de Tzcnin, imponiendo, en 
nombre de vuestra majestad, una Medalla 
Mil i tar y otorgando un empleo de caid 
de m í a . Seguidamente se ha reunido para 
almorzar la oficialidad en. un bar racón 
adornado con un retrato dfe vuestra ma-
jestad, unas flores del campo y unos tro-
feos de armas. La alegría sana y justifi-
cada de los que a di a rlo cumplen con su 
deber na resplandecido en todo momento, 
y todos nos hemos sentido unidos por los 
lazos de recíproco caríflo y de conllair/a 
en el mando, en los Estados Mayores, en 
los jefes de servicios y en los directores 
y conductores de los R o l d a d o s , de esos sol-
dados tan nohles y bravos como modestos 
y buenos. He encontrado el acto tan tras-
cendental, que en nwinbre de todos lo 
ofrezco a vuestra majrstfid, como prueba 
de lo que Espafia y su Rey pueden espe-
rar de un Ejército como éste, de gran 
espír i tu ofensivo después de un difícil re-
•"Oie-gu'.v j conteniid -JT* :ítoe»? .PC.: ijB'--
de la Universidad Central y ex diputado 
por este distrito, don José Yanguas Mes-
sía, para conseguir de los Poderes públi-
cos la t r a ída de aguas a la ciudad. Ta 
construcción de una Casa de Socorro, el 
aumento de las fuerzas de la Guardia ci-
v i l y la designación de un regimiento que 
guarnezca permanentemente la población. 
El Ayuntamiento vota, de momento, una 
subvención de 50.000, pesetas. 
El Consejo municipal acordó por unani-
midad conceder un voto de gracias a la 
Comisión gestora y de modo especial al 
señor Yanguas. ^ 
Entre el vecindario ha producido extra-
ordinario regocijo el anuncio de estas me-
joras. 
campo rebelde 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del 
torado. frotec-
ALICANTE, 27.-Se inicia el retorno A 
los obreros del campo de la región ° 
na que marcharon el último noviemhr» 
Argelia para las faenas de la vendim a a 
Ganaron jornales de 12 francos, hee»* 
do algunos a ahorrar de 800 a 1 000 tVt 
eos, obtenidos en los 
allí han trabajado. 
cinco meses que 
blos en Argentina 
—o— 
Grandes nevadas en Jijona 
ALICANTE, 27.—Llegan noticias de dife-
rentes pueblos de la provincia dando cuen-
ta Üe copiosas nevadas. Las sierras de Ai-
lana y Mimgo están completamente cubier-
tas. 
En Carrasqueta y Jijona la nieve alcanzó 
un espesor de un metro, y en la carretera 
de uno y medio, lo que impide él paso de preparación de tierras nuevas para la síí y-
los automóviles que realizan el servicio re- bra- ' 'Llu 
guiar de viajeros entre los pueblos de aque-
lla comarca. 
En toda la región dicen que no se re-
cuerda un temporal de nieves como el pre-
sente en esta época del año. 
A pesar de esto, la temperatura en Al i -
cante se maniicne agradabilisi'fha, no obs-
tante tener la nieve a menos de 30 kiló-
metros. 
Numerosas familias de esta ciudad van 
a Carrasqueta y Jijona para presenciar el 
curioso espectáculo de las nieves, organi-
zándose con este motivo grandes carava-
nas de excursionistas, que regresan satis-
fechísimos del maravilloso paisaje. 
San Ju l ián de Musques, inundado 
BILBAO, 27.—El alcalde de San Jul ián 
do Musques se ha dir igido al gobernador, 
dándole cuenta de que los dos ríos que 
atraviesan aquel pueblo, el Colorrio y el 
Mayor, se han desbordado nuevamente, 
causando grandes daños. 
El Ayuntamiento quedó rodeado por las 
aguas e incomunicado del resto del p5e-
blo. 
El señor Vallarín dispuso que un inge-
niero saliese inmediatamente para el pue-
blo inundado, con objeto de apreciar li)S 
destrozos y tomar las medidas oportunas. 
Lo mismo hizo el presidente de la ü lpn-
tación, señor Urien, que envió otro inge-
niero. 
Trenes detenidos 
OVIEDO, 27.—A causa del fuerte tempo-
ral de nieves reinante en toda la región, 
quedaron detenidos los tres úl t imos días 
varios trenes en distintos sectores de las 
diversas l íneas. 
El correo de Madrid, que debió llegar a 
Oviedo el miércoles, no ha entrado has-
ta esta larde. Además se esperaba la lle-
gada de otro tren, también de MadiTid; 
pero a las dos de la madrugada no h a b í a 
venido todavía. 
En el puerto de Pajares hay muchos tre-
nes detenidos, si bien no se tienen deta-
lles concretos por hallarse en muy mal es-
tado las lineas telegráficas. 
Sin embargo, se sabe que han ocurrido 
algunos accidentes ferroviarios, quedando 
empotradas en la nieve una m á q u i n a eléc-
trica y dos de vapor. 
No se tienen noticias de que hayan So-
brevenido desgracias personales. 
Esta noche se han recibido bastantes 
sacas de correspondencia, que desde León 
fué transbordada a la l ínea ded Cantá-
brico. 
Vapor noruego con averías 
VIGO, 27.—Remolcado por el vapor ba-
llenero Norte, en t ró en este puerto el barco 
SEVILLA, 27.—Se ha confirmado la noti-
cia de que sobre el d ía 14 l legará a esta ca-
pital la Soberana con sus augustas hijas y 
sus hermanos, los marqueses de Carisbroo-
ke, que l legarán a Madrid a primeros de 
dicho mes. 
Es casi seguro que el Monarca vendrá 
también a pasar aquí tres o cuatro d ías . 
A fines de abri l regresará la real familia 
a Madr id , para de la Corte, en la segunda 
decena de mayo, marchar a Barcelona, don-
de p a s a r á n el resto de dicho mes. 
D o s p r e s u n t o s a s e s i n o s d e l 
p a s t o r p r o c e s a d o s 
El juez mil i tar instructor del sumario 
abierto con motivo del asesinato del pas-
tor Marcos Felipe, delito perpetrado en 
Carabanchel, conforme se sabe, cont inuó 
ayer sus diligencias, tomando declaración 
a los detenidos, que se encuentran en la 
Cárcel . Modelo, y que son José Rodríguez; 
Roncha y Aquilino López García, criados 
en casa de don Antonio Clarés ; Segundo 
Ibáñez, sobrino de és t e ; l a cocinera del 
bar, Práxedes González; Vicente López, 
cuñado de Segundo, y Rufo López Sán-
chez, Agujas, el cual fué detenido ayer 
m a ñ a n a en Fuensalida. 
El mendigo acusador, Basilio González, 
cont inúa detenido en la Dirección de Se-
guridad. 
Se ha aclarado un punto de gran Inte- son, Pureano, Díaz y Barrancas, de la pro-
rés, y e s el de que Basilio no acusa a Aqui- vincia de Santa Fe. han sido destruidos por 
lino García y a José Rodríguez, conforme • un ciclón de violencia extraordinaria, 
se dijo ayer, sino a este xiltimo y a Rufo. I Las comunicaciones de todo género están 
Ellos dos, según afirma el mendigo, fue- interrumpidas con las aglomeraciones dam-
ron los que dieron muerte a l pastor. | nificadas, por ello se carece de detalles de 
A primera hora de la tarde volvió a l a , la catástrofe. 
Cárcel el Juzgado mil i tar y allí estuvo ac-' 
Dicen que la cosecha de vino en Arcp 
l ia, y aun las de cereales, se presentan 
mejor que en España. Q 
Aseguran que los españoles son meior 
considerados ahora, contribuyendo a eil 
la política nueva y la actuación del cón 
sul, señor Aguilar. 
En cuanto a impresiones recogidas ñor 
estos obreros en aquellas tierras, dicen eme 
solo dos altos comisarios de Tkpaña en 
Marruecos merecieron las simpatías de los 
franceses: Berenguer y Primo de Rivoca 
A éste úl t imo le comparan con l.yantev 
estimando la política que desarrolla "el mar 
qués de Estella capaz do llevar a España 
hacia días felices, libre del agobio del pro-
blema africano, que consideran ya encau-
zado y en pleno sosiego. 
En cuanto al campo rebelde, las impre-
siones dominantes son que Abd-el-Krlm 
pierde cada vez más confianza entre sus 
secuaces, a lo que contribuye no sólo la 
actuación de España, sino las malas cose-
chas y la miseria, cada vez más intensa en 
la zona insumisa. Todo ello hace pensar 
como muy próximo el ocaso definitivo del 
cabecilla rebelde. 
atoaos IJEALES 
MELILLA, 26 (a las 23,rO).-Los cabileños 
que trabajan en las obras de reparación 
de la carretera de Drius a Ben Tieb y Dar 
Quebdani, pertenecientes" a Beni ülixecb 
cont inúan siendo afectos a España, a pe-
sar de las excitaciones que constantemente 
les hacen los rebeldes. 
Del campamento de Drius salieron en las 
primeras horas de esta m a ñ a n a dos escua-
drones de Alcántara, que llegaron a éste 
a las cinco de la tarde y én una sola jor-
nada, que efectuaron por Kandusi, Kachir 
y Segangan, sin incidente alguno. Regre-
sarán a Drius el sábado, del mismo modo. 
Ha comenzado el Ramadán , disparándose 
en los campamentos y en la plaza las sal-
vas de costumbre. 
En la operación que la barca Várela rea-
lizó en I femln los rebeTcles sufrieron 10 
muertos y 12 heridos. E l cañón está com-
pletamente destrozado en las Inmediacio-
nes del poblado de Beni Azur. Se afirma 
que Abd-el-Krim ha llamado al jefe de 
aquella guardia rebelde, Mohameá Ben 
Amar, con objeto de castigarte. 
El comandante Várela ha recibido m 
telegrama particular del Rey, redactado en 
términos muy cariñosos, y otro dirigido a 
los oficiales y harqueños a stis órdenes, 
noruego Son Carlos, que iba de Londres ; por el éxito do la operación realizada, de-, 
para Tenerife, en lastre, y a la altura de Fi- j seándoles mucha suerte para continuar 
nisterre, a causa del temporal perdió la 
hélice, quedando a merced de las olas. No 
hubo que lamentar desgracias. 
Temporal de Levante en Larache 
LARACHE, 26.—Sobre la región de Casa-
blanca descargó una violenta tempestad 
de nieve. 
En Larache se ha iniciado el temporal 
de Levante, obligando a zarpar a los bar-
cos que se hallaban en la bahía . 
dando días de satisfacción a la Patria. El 
comandante Várela dió traslado de este 
telegrama al jefe accidental de la barca, 
teniente señor Esponera, el cual formó las 
fuerzas cu Azib Midar, dándoles lectura 
del telegrama del Rey. Las palabras de 
'éste produjeron enorme alegría entre los 
moros, que prorrumpieron en vivas. 
Seguidamente ^ r e l a telegrafió al ma-
yprdomo mayor de Palacio dando cuenta 
de este acto de entusiasmo y reiterando 
Un Ciclón destruye CUatrO pueblos f j adhesión a la familia real, expresando 
. ^ r la segundad de que 61 y cuantos sirven a 
en Argentina 
BUENOS AIRES, 27.—Los pueblos de Clas-
sus órdenes l legarán hasta el máximo de 
sus esfuerzos para proporcionar jomadas 
gloriosas a la Patria. 
tuando hasta las siete y media. 
Antes de salir dictó auto de procesamien-
to y pris ión contra José Rodríguez Roncha 
y Rufo López Sánchez (a) «el Agujas». Am-
bos continuaron incomuaicados. 
Al salir de la cárcel los periodistas se 
acercaron al juez inetructor, comandante 
señor García Lavfn, poro éste se encerró en 
una completa reserva. 
Más de 50 abogados en Africa del Sur 
PARIS, 27.—Telegrafían al M a l i n del Ca-
bo de Buena Esperanza que, a consecuen-
cia de las torméntas e inundaciones de 
estos días, han perecido ahogados en Natal 
unos cincuenta indígenas y varios europeos. 
vinos da RIOJA, PO-
VES Y CAÑEDO. De-
De todos modos, la impresión dominan- i pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.309 
te es que han sido tan concretos los cargos 
formulados contra los dos procesados y tal 
la actitud de éstos, que el asunto puede 
considerarse en vías de su total esclareci-
miento. 
lyerets adquirir 
i buen color1 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
La fiesta del Real 
os lo ofrece el 
Este / y¡' f Jarabe Salud 
inimitable 
Reconstituyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre ei Jarabe de 
ÍSÍ a 
Más do 35 artos de éxito croclonto. Aprobado por la Roal Acadamir. de Medicina. 
Rechace todo frasco qnc no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta exterior: 
HIPOFOSFJTOS SALUD 
A CAIIGO DE LOS HEKMANOS DE SAIN JUAN DE DIOS 
IVl A I_ A O A, 
Destinado al tratamiento de enfermos neurOsicos, convalecientes, toxicómanos V 
nerviosos. 
Curas de reposo, aislamienl^, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc. 
No se sdmiten dementes n i enfermos ruidosos. 
Ocupa este Sanatorio la conocidísima finca de San José, que mide 53 hectáreas , 
enclavada en una colina que domina la ciudad y el mar. Los jardines, debido a la 
benlgnidíid del clima, contienen una variedad grande de plantas propias de los paí-
ses tropicales; por consiguiente, la floración es permanente. El interior del palacio 
(construcción magnífica italiana) contiene habit; nraplias y lujosamente amue-
bladas. -Un campo d.e «tennis», rodeado de ficus, utuizado por los enfermos. 
Ho aquí el programa completo de la gran 
función quo BO celebrará el próximo jueves 
dia 2 de abril, a las cuatro y media de la 
tardo: 
Primero. Preludio de «La revoltosa». 
Segundo. Cuarto acto de cltigoletto», por 
las señoritas Asorey (írimaldi, Isabel (Jalis-
teo y loa señores l'Meta, JJamiani y Urifí'. 
Tercero. Concierto: Señorita Oohoa, «'aran-
do valso ven/.uuo», acompañada al piano por 
el maestro don Darío Andrés; señor Vendrell, 
romanza do «Doña Francisquita» y «La rosa», 
do «Los gavilanes»; señorita Felisa Herrero, 
romanza de «Dios salve al rey»; señor Sagi-
IBarba, «País do sol», de «Denamor», y «Ca-
rretera castellana», do «Por una mujer»; se-
ñor Ordóñez, el «Credo» do «ütello» y el dúo 
«Y..., so roía», do «Las golondrinas», con la 
señorita Selica Pérez Carpió; señorita Herre-
ro y señores Sagi-Barba y Vendrell, el ter-
ceto dé «Dios salvo al rey». 
Cuarto. La zarzuela en un acto de don Mi-
guel Echegaray y el maestro Caballero, «Hl 
dúo de la africana», por la señora Llacer y 
señoritas Moren y Saavedra y señores Fleta, 
Meana, Ortas, Peña y Valeriano León, d i r i -
gidos por el maestro Pablo Luna. 
Quinto. Conciorlo: Señor Dcaña, romanza 
de la ópera «Fancinlla del West» y una can-
ción española, acompañado al piano por el 
maestro Anglada; señor Vela, romanza de 
«líl salto del pasiego», acompañado por el 
maestro Anglada; señorita Kevengá, canción 
do «líl niño judío» y «Carceleras»; señor An-
glada, «A Qranodai^ canción, y la romanzii 
do «Mignon»; señora Llacer, «Flores», can-
ción española, acompañada por el maestro 
Angladu; soñor FU-la, romanza de «Fl pesca-
dor de porlaH», romanza do «La triunfadora», 
jota de «El trosl, do los tonorTos», «Ay... Ay... 
Ay». «Nos!algia amlaluzn» y «Do mi Aragón». 
En las dos partos do concierto dirigirán la 
orquesta los maestros Saco del Vallo, Lu.ua, 
Serrano, Guorroro y Acevedo y acompañurñn 
al piano los señores Anglada, Aroca y An-
drés. B] piano será un ojeinplar magnílico 
do la Casu llazen. 
Durante ej día do ayor so doHpacharon los 
encargos do billetes hecho^ on las olicinas de 
l a Asociación do la Prensa, lamentando íá 
Comisión orgkidzadoi'á no haber podido ser-
vir todos los podidos por fulla do looalidn-
dee. Trés tonlro* coino ol líoal hubieaen sido 
i nsníirioul es p a r a .satisfacer la enorme de-
manda do billetes. 
Do los encargos no »recogidos sólo han so-
brado tres palcos y unas 40 localidades nu-
meradas. 
Intranquilidad en la zona francesa 
Se repiten los asesinatos en Mogador 
LARACHE, 26.—El mariscal Lyautey, 
acompañado por el secretario de la Alta 
Comisaría, visitó ayer la posición de Ku-
riga, donde fué recibido por el interventor 
de aquel poblado, y se interesó por el des-
arrollo de la pequeña colonia obrera, vi-, 
sitando las escuelas y regresando luego a 
Casablanca. 
—El periódico de Casablanca Le Cri Ma-
rocaine publica información de Mogador 
sobre los repetidos asesinatos que se co-
meten en aquella región, especialmente en 
los bosques de olivos, por los nabítantes 
de los aduares. 
E l periódico ataca al interventor de la 
región, al que acusa de desconocimiento 
del alma Indígena, y pide su destitución. 
Las autoridades militares de Mogador, en 
vista de la inquietud que reina en el terri-
torio, han probibdo" la circulación de ca-
ravanas por la carretera de Agadir. 
—Para estudiar él estado de intranquili-
dad propalado por las Asociaciones turis-
tas francesas, una Comisión del Sindicato 
de Iniciativas y Turismo en Marruecos na 
recorrido la zona, en dirección a Uazan, 
donde celebró una reunión . 
A su regreso a Casablanca l a Comisión 
fué recibida por el mariscal Lyautey. W 
que l lamó la atención sobre el estado ae 
los servicios de policía en las carretera^, 
pidiéndole la reorganización de tos serv 
cios policíacos. 
El mariscal tomó nota de estos deseos. 
I I P e r e g r i n a c i ó n 
a 
T i e r r a S a n t a y 
A pesar de haber recibido ruegos de di-
versas personas, la Junta organizadora m* 
ni fiesta que la ampl iación del plazo hecn 
hasta el -?! de los corrientes ^ ^ P . ^ ^ I 
gable. Ruega asimismo a todos los tnscr 
tos remitan inmediatamente sus P ^ a ^ 
tes a la Admin is t rac ión de «Fi r e r ^ „ n a S 
o a los respectivos delegados. Las porson a 
que deseen invitaciones para la 5on^;reildo 
que el lunes 30 Pronunc i^f , e i rHst ina 
padre Torres en el Sal6n María C n s t » ^ 
deben apresurarse a solicitarlas en 
tios do costumbre, por ser muy ̂ a n « 
demanda que hay, dado el mteres que 
Músico barcelonés fallecido 
PARIS, 27. --A ^ d ¡ d de cincuenta ^ 
siete anos ha fallecido esta capí al 
compositor barcelonés Esteban Marp». 
tor de numerosos bailables conocichsim^ 
E x e m p r e s a r i o p r o c e s a d o 
Por el Juzgado correspondiente se pris 
ha 
ión 
dictado atito de procesamiento £ £ \ 0 ^.el 
contra don José Garrido, ex emp'*5 ^e va. 
teatro Rey Alfonso, que fué ob¡?'° ¿eg ta^ 
rias denuncias en los pasados <u3>». 
(dimos cuenta. 
ana 
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1 g j A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
„s veces a l canza rá el sentimiento 
l i b r a c i ó n tan amplia y una resonon-
^ V n lionda 001110 cn eslos d^8 ' tristes 
^ la vida y la cultura de Galicia. 
? doctor Lago González, que acaba de 
derse para siempre en el pan teón 
?sĈ  prelados compostelanos, acapara-
^ fndos los fervores y r e n d í a todas las 
r ^¡ones. No tuvo enemigos. Cuando 
ev00en Santiago le aclamaba el pueblo, 
odeat)an y cercaban los escolares, le 
decía11 su íe y su carifi0 tod0s los ga-
lle 
El 
enamorados de su tierra, y por 
'"profundamente convencidos de que 
' de las bases de la personalidad pro-
"^es el espír i tu religioso, que de mane-
tan vigorosa se acusa en este r incón 
[ ja península. 
Era el doctor JLago, ante todo, por ci-
de sus br i l l an t í s imas cualidades múl-
^¡es. un hombre bueno, una conducta 
¡ropia, 
una vi l la resplandeciente de v i r -
md Por eso su oratoria, tan cordial, tan 
¡motiva, estaba empapada de bondad. Y 
r eso también , cuando se pretende re-
Sgjar el c a r ác t e r del ilustre Arzobispo 
['orno conferencista y tribuno, hay que 
cudir a la norma clásica, al «vir bonus 
ticendi peri tus» de la definición estricta, 
ito, maestro en el decir, sí; pero, an-
que todo, «vir bonus», v a r ó n de vi r -
yeSi hombre bueno. 
La única Pastoral que f i rmó el doctor 
ago González es un apasionado y vehe-
lentísimo requerimiento a la concordia, 
ila paz cristiana. Tiene fragancias y efu-
ijones de «amor dé car idad». El Pastor 
ljCe a sus hijos que aspira a presentar-
t ante el trono de Dios en la suprema 
ora, con estas palabras, que revelan un 
lalance de gloria: ((Señor: no he perdi-
¡o ni uno solo de los siervos que me con-
jasteis.» Y esa sed de a rmon ía , esa ape-
encia amorosa es el exponento de su 
¡ecundo apostolado. ¡Has ta parece mila-
¡ro que, siendo tan breve, pudiera ser 
3n fructífero! 
Y como ((Amor es m á s fuerte que la 
fuerte», p e r m a n e c e r á mucho tiempo en 
is almas y en los pueblos el grato pala-
¡ar, la dulce y fresca substancia de las 
stremecidas palabras del Arzobispo. 
Muriendo ya, a remolque de sus pre-
liosos delirios, dijo con voz llena: ((Hay 
ue salvar a Galicia. Es necesario unir-
le todos.» ¡Siempre el mismn pensamieñ -
5 fraternal, la misma preocupac ión de 
alimidad efusiva! 
Y siendo así el sacerdote llorado, ¿qué 
mede tener de e x t r a ñ o que en todas par-
es, en los pueblos, en loa burgos, cn las 
ildeas, reclamaran su presencia y qui-
iieran ungirse con el b á l s a m o de su pa-
abra, impregnada de amores? ¿A quién 
sorprenderá que frecuentasen su palacio 
os sedientos de consuelo, los enfermos 
ie inquietud, los impacientes de justicia, 
tos doloridos y los tristes? ¡Bendi ta ma-
lo que apac iguó las tormentas interiores, 
y supo poner en la frente acongojada un 
acento de res ignac ión y de esperanza! 
Ai servicio de tan altos y renovadores 
saefios, tuvo el Arzobispo de Santiago 
caudal inmenso de su cultura y la emo-
lí fragante de su estro. Porque el doc-
Lago un ía a su erudición sólida, de 
âena cepa y de pr imera mano, el fer-
or lírico de su cautivadora poesía . 
Escribió versos gallegos de claro y 
Silente estilo, de rica y copiosa expres ión , 
uy hondos, plenos de elegancia y de 
'acia. Algunos ((villancicos» del doctor i 
;o son populares, y muchas de sus can-| 
mes sonoras alegraron r o m e r í a s y lle-
aron de luz los lentos atardeceres cam-
«inos. Corren por manos mozas de 
til estudiantina folletos y ediciones de 
versos gallegos, lan celebrados. 
Y es, sin duda, este camino de culti-
s poéticos uno de los que mejor supo 
^rovechar el Prelado para su intensa 
;íbor proselitista. Y así , en sus viajes 
stólicos, en su vis i ta a la Universidad 
en esta dorada m a ñ a n a de marzo que 
pasear su c a d á v e r por la plaza del 
'spital y el arco románico de Fonseca, 
«banderas de los estudiantes y los es-
Nartes de los orfeonistas celtas die-
p guardia al sacerdote ilustre, buscan-
f en su corazón, que fué ascua v iva de 
por, calores que ya no tiene. 
¡Por cristiano y poeta, por bueno y cul-
rado, supo también , que no es parado-
ser enérgico y previsor, cortando con 
ftye rudo ei impulso de la c i zaña y acu-
índo, con oportunidad y con prisa, a 
tediar las necesidades del agro galle-
Y ea un a ñ o escaso tuvo esta sede 
fástencia espiritual y alentadora inicia-
C o n s i d e r a c i ó n j u r í d i c a d e 
l a l e g i s l a c i ó n d e l t r a b a j o 
En el derecho del trabajo falta la 
jurisdicción fuerte que se haga 
obedecer 
Conferencia de don Luisjordana 
en la Academia de Jurisprudencia 
—o 
En la Academia de Jurisprudencia disertó 
ayer el docto catedrático y colaborador de 
EL DEBATE don Luis Jordana de Pozas so-
bre el tema «Consideración jur íd ica de la 
legislación del trabajo; lagunas de la es-
pañola». 
Afirma que el mundo entero atraviesa 
una época de gran depresión social, des-
pués de los optimismos de los años 1917 
a ]0¿0, en que se creía en marcha la legis-
lación social. Pero en 1923 se perdió el im-
pulso. 
En España creemos que se progresa más 
de lo que en realidad se avanza. 
La legislación del trabajo tiene un con-
tenido social y una forma jur íd ica . 
¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Es un 
conjunto de ordenanzas de policía y bene-
ficencia? La legislación del trabajo no na-
ció por el esfuerzo de los obreros, sino Í* 
impulsos de la caridad, y en este sentido 
fué beneficencia; y fue ordenanza de po-
licía en cuanto dictó reglas prohibitivas 
para proteger al trabajador contra los abu-
sos del patrono. 
;.Es un estatuto de clase? Lo es indnda 
blemeníe por cuanto determina privilegios 
de una clase determinada, pero está for-
mado sobre el interés de las empresas, y 
no es esa la mejor base. 
¿Es una ordenación de relaciones entre 
dos elementos? Estas relaciones no son 
nuevas, porque 01 trabajo es tan antiguo 
como la ley que lo impuso al hombre; pero 
usía ordenación, basé del derecho del tra-
bajo, es una cosa esquemática, p r imi t iva ; 
se encuentra en un estado casi prehistó-
rico. 
Es un derecho primit ivo porque falta la 
idea exacta de lo que es justo en materia 
social, l ina prueba es que se admite la 
acción directa (huelga, lock-out), cosa que 
se encuentra en los umbrales de i:dos los 
doreclios; en el penal la venganza, cn el 
civil el apoderamicnto de la prenda, cn el 
administrativo la resolución del Poder sin 
ulterior recurso. 
Solo hay otro derecho que «Mé sn este 
grado primitivo, el internacional, en el que 
la guerra dirime las conlioadas. 
En uno como en otro, al f i l i a r la r.< rma 
general, es sustituida por el pacto. 
El derecho social se perfeccionará y de-
cantará , y lo que ahora nos parece >;n de-
recho, el derecbo a la huelga, llogura a ser 
prol libido. 
En el derecho del trabajo, como cn el 
internacional, falta el órgano de imposi-
ción, la jurisdicción fuerte que se haga 
obedecer. 
En España las principales lagunas son: 
la falta de organizaciones obreras vigoro-
sas; la de leyes que regulen el funciona-
miento especial de cooperativas, mutuali-
dades, etc.; l a de la ley del contrato de 
trabaio; el exceso de jurisdicciones espe-
ciales y la poca intensidad de la enseñanza 
del derecho del trabajo. 
El orador fué muy aplaudido. 
A la conferencia, que fué escuchada con 
gran atención, asistió un numeroso público, 
entre el que estaban los ex ministros se-
ñores vizconde de Eza y Rodríguez de V i -
guri y el ex subsecretario de Trabajo con-
de de Altea. 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e l a m a d r e C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
S a c r a m e n t o 
De Valencia. irán a Roma para asistir 
a la solemnidad unas 4.000 personas 
VALENCIA, 27.—En el palacio arzobispal, 
bajo la presidencia del Arzobispo, gober-
nador c i v i l y representantes de la Nobleza, 
se ha celebrado, una reunión, a la que 
asistió selecto y numeroso públ ico . 
E l objeto de la reunión era tratar de lo 
que Valencia debe hacer ante la próxima 
beatificación de la madre Sacramento, en 
el mundo vizcondesa de Jorba lán , que ha 
de verificarse, en Roma en el p róx imo ju-
nio. 
E l doctor Meló excitó a los presentes 
para que Valencia, guardadora de los restos 
de la venerable, y favorecida con singula-
ridad providencial por la madre Sacramen-
to, haga acto de presencia en Roma en el 
día de la solemnidad de la beatificación. 
La idea fué acogida con aplauso, y quedó 
nombrada una Junta de damas y caballeros 
para la organización de una peregr inac ión . 
Seguramente de esta región i rán a Roma 
con tal motivo tres o cuatro m i l personas. 
E l señor Barrachina, concejal 
VALENCIA, 27.—Ha sido nombrado con-
cejal el actual diputado provincial y pre-
sidente de la Confederación de Obreros Ca-
tólicos de Levante, don Francisco Barra-
china. 
Se asegura que al constituirse la nueva 
Diputac ión será el señor Barrachina nom-
brado diputado provincial corporativo. 
Los yanquis tienen el mayor 
navio porta-aviones 
LONDRES, 27.—Según el D o ü y Tele-
graph, el nuevo navio portaaviones, Sárcfr 
toga, el más potente del mundo, se bota-
rá en Camden (Nueva Jersey) el 7 «fé abril 
próximo. El Saratoga l levará 72 aviones. 
El nuevo barco tiene 268 metros de es-
lora, 32 de manga y 9,15 metros de pun-
tal. 
E L JAPON Y SINGAPUR 
LONDRES, 27.—Telegafían de Tokio al 
Dai ly Mai l que tanto los diarios como la 
d e S a n G i n é s 
Las aberraciones increíbles del espiritis-
mo y de la teosofía han proporcionado al 
señor Pildain asunto var iadís imo para su 
cuarta conferencia. 
La división ordinaria que se hace de los 
sabios entre creyentes e incrédulos no le 
parece exacta hoy. que tantos intelectua-
les deben calificarse de credulones. En efec-
to, para que se vea cómo la superstición 
sustituye casi siempre a la verdadera reli-
gión, recuerda el caso reciente de la muer-
te de tres periodistas franceses, atribuida 
a la maldición de urr-bonzo por atreverse 
aquéllos a profanar una pagoda india. 
Entra en seguida en el tema de su con-
ferencia, que va a ser la teosofía; pero 
antes hace una" breve reseña de las ^íiper-
cherías y trucos más notables y absoluta-
mente demostrados del espiritismo; super-
cherías y trucos que han creído y cr-.-^n 
a pies juntillas lumbreras m á x i m a s oel in-
telectualismo, como un Lodge, un Flamma-
rión, un Richet y un Geley, con otros 
muebos de menor representación. 
Describe con sus pormenores cómico-cien-
tíficos los sonados experimentos con f;ue 
los sabios de la Sorbona descubrieron los 
fraudes de los famosos m é d i u m s Eva Ca-
rriére y Juan Guzick. La primera hizo pa-
sar por fenómenos reales y estupendos sus 
famosas materializaciones, y el segundo sus 
movimientos de cosas. L a O p i n i ó n , perió-
dico francés, hizo que en la Sorbona se 
repitieran ante un tribunal de sabios; las 
materializaciones se redujeron a una espe-
cie de vómi to ; el hectoplasma maravilloso 
no pareció por ninguna parte. Al otro m é -
d ium le pusieron en los codos papel fos-
forescente y ataron sus pantalones a los 
de los sabios del t r ibunal ; desde entonces, 
n i las sillas se movienon siquiera. Ambos 
confesaron su fraude; el informe oficial de 
los sabios así hab ían calificado sus mi la-
gros. Más ruidoso fué todavía el fracaso 
de otro famoso m é d i u m polaco, Eladis-
lao Lazary, el cual embaucó con sus ma-
terializaciones a reputados médicos y pro-
fesores, incrédulos, por supuesto, de Buda-
pest, hasta que un profesor de Munich 
recogió en una sesión la mano espectral 
que el m e d i ü m sacaba de su boca como 
una material ización taumatúrg ica . Dos me-
S e r e ú n e e n Z a r a g o z a l a 
n u e v a J u n t a d e U . P . 
Noníbramiento de una Comisión 
ejecutiva 
opimon publica japonesa siguen con ver-, d¡cos ]0 examinaban antes de entrar en su 
dadero ínteres la marcha de los debates | estado rnediúnico; pero él escondía en los 
en el Parlamento británico acerca de la bolsillos mismos de los examinadores la 
base naval de Singapur. 
Es la opinión predominante que el pro-
yecto gubernamental no será aprobado 
hasta después de celebrarse la próxima re-
unión de la Conferencia de embajadores. 
B a j a e l p a n e n F r a n c i a 
A partir dei día 3 cos ta rá 1,60 ei kilo 
PARIS, 27.—En el Consejo de ministros 
celebrado hoy en el palacio del Elíseo, bajo 
la presidencia del señor Domnergue, el 
ministro de Agr icu l tu ra anmic ió que, por 
haber mejorado el mercado del tr igo, va a 
ser posible rebajar el precio del pan, el 
cual, a par t i r del día 3 de abr i l , será re-
bajado a un franco sesenta cént imos el 
k i lo . 
Otro descarrilamiento en Francia 
PARIS, 27.—La Compañía de ferrocarriles 
del Este anuncia el descarrilamiento de un 
tren de mercancías , ocurrido esta m a ñ a n a 
cerca de la estación de La Fer té sous Jna-
rre. 
-QCD-
frimpliendo el rito, permanece en v iu -
f1 la silla y el estrado de Compostela. 
conmovidos por el recuerdo de su Fas-
f) vestirán eterno luto las almas y los 
^los de Galicia. 
J. PORTAL FRADEJAS 
fe m u e r t o L ó p e z S i l v a 
"̂ENOS AIRES, 27.—Don José López Sil-
fallecido a consecuencia de un ata-
1 cardíaco. 
^ López Silva el sainetero madr i leño 
excelencia y el m á s popular de los 
•«ores que inspiraran su musa en los 
Unientes de vida y costumbres eel pue-
Rde Madrid. 
en Madrid en 1861 y se dió a co-
j ^ y joven, colaborando en Madrid 
'co y publicó varios volúmenes c'e ver-
foj*ciles Y regocijados, que alcanzaron 
roie aceptación. 
farv,1 teat.ro Produjo mucho, y en cola-
con Fernández Shaw. estrenó L a 
ito 0ÍA' L a s bravias y otras que lograron 
[Q'Tarribién son suyas E l barquillero. E l 
"chas l a jEi a p o t e de paseo y < iras 
Jr̂ ica muerte de un hijo cambió el 
V d SU v'f1a' T̂ '0 empujó hacia Amé-
ĈM C3e vivi<-) (ÍGSde hace algunos años 
¿ew0 a emPresas y negocios teatrales, 
^anse en paz. 
Los periódicos madr i leños han publicado 
recientemente un telegrama escalofriante. 
Decía a s í ; 
«París, 26.—Telegrafían de Lil le al «Petit 
Journal» que un médico de aquella pobla-
ción lia injertado a una joven enferma de 
parál is is , cuyo estado se consideraba des-
esperado, un ganglio de la cabeza del ban-
dido célebre hace unos días ejecutado en 
Lille. 
El resultado de esta operación, que se 
espera con la natural curiosidad, parece 
hasta ahora satisfactorio.» 
¿Puede hacerse eso?, se preguntan mu-
chas personas que se resisten a admitir 
en la posibilidad de t a m a ñ a s proezas qui-
rúrgicas , y que sonríen escépticas, ante los 
supuestos portentos rejuvenecedores del bis-
tur í de Voronoíf. 
Los operadores contestan con un ¡sí! ro-
tundo y ufano, y añaden , orgullosos, que 
la cirugía moderna ha llegado a demos-
trar con la precisión de un cálculo mate-
mático, cuántos y cuáles son los órganos 
verdaderamente indispensables para la v i -
da, así como qué cantidad de esos mismos 
órganos se puede suprimir en casos extre-
mos, sin que el operado se resienta «a 
posteriori» lo más mín imo de la pérdida. 
¡Y verdaderamente pasma lo poco que se 
necesita para ir tirando en esta picara 
vida! Como que es cosa de pensar si, en 
vista de ello, a la «máquina humana» no 
le sobrarán , en realidad, una porción de 
ruedas y tornillos, como al reloj del viejo 
cuento andaluz... 
«La medicina, ha dicho, por ejemplo, el 
gran Carrell, no cura nunca, es simple-
mente un coadyuvante de la Naturaleza, 
un refuerzo en las reacciones defensivas 
de todo organismo, frente al morbo que 
lo ataca y lo desequilibra o lo destruye. 
El bisturí , en cambio, cura, y cura por-
que su acción radical sobre la causa su-
prime inexorablemente los efectos. El por-
venir, pues, del arte de curar, es suyo. 
Todo depende de que el operador logre lle-
gar en sus intervenciones a los úl t imos 
órganos , a los más delicados y profundos ^ ^ i s ^ d 
y la c i rugía moderna, la de la postguerra, 
"se halla a punto de consepuir que ese sue-
ño se convierta en realidad. ¿Qué otra 
cosa significa el que hoy el escalpelo no 
respete, desde las ent rañas a la periferia, 
región alguna, salvo el corazón, cuyas ca-
vidades continúan hasta cierto punto inac-
cesibles a la ciencia operatoria, sin per-
juicio de que aún ahí se proyecte algo 
estupendo?» 
Es verdad. El mismo órgano cumbre de 
la vida, el cerebro, al que se tenía por 
intangible, resulta, según experiencias del 
doctor Gutrhie, de la Universidad de Chica-
go operable e intercambiable, parcialmen-
te,' n i más n i menos «que el muelle de un 
cronómetro»: estas son sus palabras. 
Y si eso se ha logrado realizar con el 
cerebro, no debe antojársenos cosa tan es-
tupenda e increíble, que se practiquen «dia-
bluras» análogas con otros órganos infe-
riores, por atrevidas que sean: vivir sin 
estómago, tan ricamente, pongamos por ra-
so. No es esa una posibilidad teórica, sino 
una realidad experimental: la del coronel 
yanqui Murphy. herido en l a gran guerra, 
operado por Carrell, que le amputó el es-
tómago, y... hoy en perTecto estado de 
salud, digiriendo con los intestinos los ali-
mentos exclusivamente líquidos de que se 
nutre. La aparente maravilla, que eso su-
pone, tiene una explicación, recordando que 
las substancias protéicas y las féculas se 
Siendo así . no hay qué ex t r aña r que una 
persona sometida al régimen de alimenta-
ción l íquida viva y viva perfectamente sin 
estómago. 
[Poca cosa es para el b is tur í en las ma-
nos sabias, ágiles y seguras de uno de 
los pr íncipes modernos de la Cirugía re-
secar ese ó r g a n o ! ¿No es así, doctores Go-
yanes. Cardenal, Sloker, etc., etc.? Con la 
misma limpieza nos suprimen uno de los 
lóbulos del hígado, el r iñón o el bazo, sin 
que generalmente las funciones vitales su-
fran grandes alteraciones. Y en cuanto a 
los intestinos, todos sabemos que boy se 
resecan grandes porciones de los mismos, 
con resultado enteramente satisfactorio, así 
como que en las grandes cl ínicas quirúr-
gicas de Europa y América se practican 
intervenciones de pulmón admirables y des-
concertantes por su audacia. 
Y la «máquina humana» , a ú n sin esos 
«tornillos» y «muelles», cont inúa funcionan-
do normalmente. ¡La lógica de las rea-
lidades, np siempre de acuerdo con la ló-: 
gica abstracta y especulativa! j E ! hecho 
citado por Delfour, ei operador de la gran 
guerra en uno de los hospitales milita-
res de Arras, de un oficial francés a quien 
Delfour resecó un gran trozo necrosado de 
espina dorsal, y que no solamente vive, 
como si tal cosa le hubiera ocurrido, sino 
que se casó a los dos años y tuvo una 
descendencia abundante y robusta! 
Ante el cerebro es únicamente donde el 
bisturí se muestra vacilante... 
Sin embargo, en Inglaterra el doctor 
Hersley hubo de realizar no ha mucho 
una operación a t revidís ima en ese órga-
no tari delicado. Fué la paciente una da-
ma, la condesa Tclfenor, a quien Hersley 
extirpó un picaro nervio cefálico que la 
atormentaba ha tiempo. Y la condesa, res-
tablecida, no se ha vuelto a resentir ni de 
los dolores n i de la operación. 
Hazaña qu i rúrg ica que relataba en L a 
Vie M e d í c a l e el doctor Per r ié re , con un 
comentario que se reducía a enumerar las 
conquistas presentes de la c i rugía en im 
orden como si di jéramos práct ico, en una 
e «cosas» fantásticas con que or 
guata y la gasa de que se componía lu 
misteriosa mano que los intelectuales que 
le observaban tomaron por encarnación de 
los espíri tus en la propia materia del m é -
dium. 
Después pasa el orador a la teosofía. 
Esta nueva religión pretende ser la reli-
gión científica del porvenir, la cifra y com-
pendio de la ciencia y de la experiencia 
sobrenatural. 
Desgraciadamente, se extiende con terri-
ble rapidez, no sólo por los países anglo-
sajones, donde apareció en su forma ac-
tual, sino también en los países latinos. 
En España hay centros teosóílcos en Bar-
celona, Madrid, Sevilla y Canarias. 
Su fundadora, madame Blabatoky, ha re-
cibido de sus correligionarios los m á s de-
nigrantes epí te tos; sus supercher ías y frau-
des se han hecho públ icos ; sus mensajes 
de los espíri tus eran forjados por ella mis-
ma o por su secretario el coronel Alcott; 
fué expulsada de El Cairo, donde, en un ión 
de otros personajes teósofos, se congrega-
ban en el «Círculo de los milagros», y tan-
tos y tales hicieron que las autoridades 
clausuraron el Círculo. Decía haber reci-
bido sus doctrinas esotéricas de los lamas 
del 
ZARAGOZA, 27.—Se ha reunido esta tarde 
la Junta provincial de la Unión Patr ió-
lica, bajo la presidencia del señor Allüe 
Salvador. 
Se dió lectura a una gran lista de adhe-
siones recibidas de personas prestigiosas en 
todas las clases sociales de Zaragoza. 
A propuesta del presidente, señor Allúe, 
y como agradecimiento al gobernador civi l , 
señor Montero, se acordó ofrecerle el do-
mingo próximo en el Casino PrincipaL un 
almuerzo, al que serán invitados también el 
presidente de la Diputación, señor Lasie-
rra, y el alcalde, señor González Salazar. 
En este acto, el señor Allúe h a r á algu-
nas declaraciones y expondrá el programa 
de propaganda a desarrollar por la Unión 
Patr iót ica en Zaragoza. 
Por aclamación se acordó nombrar pre-
sidentes honorarios de la Unión Patr iót ica a 
los generales, Mayandfa y Sanjurjo, y ai 
actual gobernador c iv i l . 
Con objeto de poder actuar con la má-
xima eficacia, se acordó nombrar una Cn 
misión ejecutiva formada por los presi-
dentes, vicepresidentes y secretarios y por 
los señores Fabianí , Lapaza rán y conde de 
Sobradiel. 
Se adoptó el acuerdo de invitar al di-
rector general de Administración local, se-
ñor Calvo Sotelo, a venir a Zaragoza para 
dar una conferencia sobre el estatuto pro-
vincial. 
Finalmente fué leído un telegrama del 
general Mayandía agradeciendo el saludo 
que le envió la Junta, al constituirse, y 
haciendo votos por su feliz actuación. 
También se leyó una carta del general 
Hermosa expresando su satisfacción por la 
constitución de dicha Junta. 
g a n 
L a e n s e ñ a n z a y e l i b e r o -
a m e r i c a n i s m o 
El verdadero hispanoamericanis-
mo ha de consistir en reflejar 
nuestra cultura en América 
Conferencia del rector de Valladolid 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , l legarán 
a Madrid los restos de Ganivet. 
La Comisión estudiantil, integrada por 
los presidentes de las Asociaciones de Es-
tudiantes de Farmacia, Derecho, Medicina. 
Ingenieros y Arquitectos, y las Comisiones 
coui t i tu ídas ñor elementos intelectuales y 
colonia granadina, han organizado los si-
guientes actos: 
^ las once se rán suspendidas las clases 
en los centros oficiales de enseñanza 
de Madrid, y los escolares de todos 
ellos se t ras ladarán a la estación del Nor-
te con sus banderas. Seguidamente se or-
gan i za rá la comitiva, abriendo marcha una 
sección de la Guardia Municipal mon-
tada. 
A continuación i rá la caja que contiene 
los restos de Ganivet, conducida a hom-
bros por cüat ro estudiantes, y detrás se-
gu i r án los estudiantes con sus banderas, 
agrupados por Facultades, Institutos y Es-
cuelas especiales. Luego i r á n las Comisio-
nes municipales de Granada y Madrid y 
las del Cueipo Consular, ministerio de Es-
tado, c&ntros culturales y demás entidades 
adheridas, cerrando la marcha la colonia 
granadina. 
La Banda Municipal, situada en la ex-
planada de la estación, interpretara una 
Tibet; y durante esos años, que ella | marcha fúnebre. El itinerario a seguir por 
1 
jOck-out" resuelto en Suecia 
^OCOT.MO, 
la actualidad pueden sustituirse otras que 
el cirujano nos suprime: «Laringes de ca1 
cho, en vez de laringes naturales; mandí-
bulas y costillas de plata en lugar de 1;; 
que trajimos al Thundo: piernas, brazos, 
omoplatos y claviculas de diferentes ma-
terias, como sustitutivos de lo que se UéVí 
la sierra y el bisturí.» 
No hay que apurarse demasiado, vení" 
a decirnos Per r i é re , ante la lesión o el 
accidente: l a ciencia tiene hoy recurso, 
para casi toda esa clase de desavíos. 
Los médicos, es decir, los terapeutas, 
siempre en cierta pugna con los ciruja-
nos, sonríen.. . Conservadores y tradiciona-
les, pretieren el Codex y él laboratorio al 
acero radical que hiende, que corta y qu 
extirpa. ¡ Muy radical, exclaman los clim-
cos, pero tan radical a veces, que «sup'r 
me» la enfermedad y de paso al enfernui, 
sin tener recursos tampoco para la ú l t ima 
«avería» de l a máqu ina ! . . . 
Cosa, ¡ a y ! , exactísima, pero que itam 
bién les pasa a ellos! ¡TamBTén, t ambién! 
Curro VARGAS 
No ha muerto la princesa 
Cariota de Bélgica 
BRUSELAS. 27.—Pese a los rumores que 
han circulado por el extranjero, no sólo no 
ha muerto la princesa doña Carlota, viuda 
t , ae las 
^ e l t o . 
aseguraba haber empleado en profundo? 
ejercicios e instrucciones religiosas, anda-
ba por Europa y América viviendo relaja-
damente. Su sucesorá,1 madame Bessant, no 
tienen mejor fama; ha traído de la India 
tiene mejor fama; ha t ra ído de la india 
a un estúpido mancebo, el cual hace pasar 
por encarnación de Mismitr imurty, o sea 
la divinidad; y ese Alción, como le han 
apellidado, ha sido un mono en la l ima 
con otros monos o monas, entre los cua-
les estaba la misma Bessant, y est#vo ca-
sado en otra encarnación femenina con Ju-
lio César. 
Y lo más peregrino del caso es que esta 
religión definitiva, a juicio de sus adep-
tos, que no es m á s que un conjunto de 
inmoralidades y disparatados absurdos, ha 
sido saludada por algunos sabios como la 
fior de la ciencia y de la religiosidad; la 
religión pasada, presente y futura, de ia que 
todas las religiones salieron. En Par í s se ha 
fundado, con subvención del Estado fran-
cés, el Instituto de Metapsíquica, donde la. 
nueva religión recibe su confirmación cien-
tífica: ¡Científica! Como se ha visto por los 
experimentos hechos cn la Sorbona. Allí se 
reúnen los sabios que firmaron el documento 
en el cual declaraban realidad maravillosa 
y metaps íquica las materializaciones de Eva 
Carriére y demás medinms. 
Lo cual quiere decir que las Creencias de 
los nuevos neófitos no se fundan n i en 
experimentos verdaderamente científicos, n i 
en principios filosóficos demostrados, n i cn 
comprobaciones his tór icas , n i en revelación 
sobrenatural alguna; sino en una ciencia 
oculta, indescifrable, en un esoterismo enig-
mático que abre así el espír i tu al conoci-
miento del universo, al decir de los teó-
sofos, pero que sólo conocen los iniciados 
y al fin y a l a postre, resulta la negación 
de todo conocimiento. Los sabios del Ins-
tituto Mctapsíquico n t siquiera sometieron al 
anál is is químico el hectoplasma misterioso, 
pretextando que con ello sufr ir ía el me-
é í ú m una muti lación que podr ía acarrear-
le l a muerte; pero no faltó a lgún atrevido 
que quiso saber lo que debía creer racional-
mente acerca del hectoplasma, y halló que 
era un poco de caucho. 
Y los sabios metapsíquicos que niegan 
los dogmas del catolicismo, no quieren creer 
en nuestro Dios y creen en las divinida-
des estúpidas del budismo; rechazan la 
creación y aceptan un pante ísmo cmana-
tista que es un conjunto de absurdos re-
pugnantes ; t i ldan de infant i l las je ra rquías 
de nuestros ángeles y se trazan esos es-
pír i tus astrales, lunares y terrestres, gro-
tesca caricatura de aqué l los ; les aterra la 
unión hipostát ica del Hijo de Dios y admi-
ten esas reencarnaciones de l a divinidad 
teosófica, que se verifican hasta en los se-
res m á s degragados de nuestra especie y 
en las mismas bestias. 
Y sigue el orador una larga enumera-
ción de los despropósitos que creen como 
dogmas de fe, para sustituir a los verda-
deros dogmas de la fe, los que, blasonan-
do de intelectuales, acaban por ser los más 
irracionales y supersticiosos de los hom-
bres cultos; y aceptan como encarnacio-
nes de Dios a madame P.Iabatsky, a madame 
Bessant, al mismo Alción, por no creer en 
Jesucristo. Todo sin pruebas, en fuerza de 
una ciega superstición. 
No procede así la Teología católica. Aoui 
hace el señor Pindado una ingeniosa ale-
goría entre el aeroplano y la ciencia reli-
giosa del católico. La tradición y la escri-
tura son sus alas; el motor la fe, sube al 
cielo y baja a la tierra, poniéndonos en co-
municación con él . La teosofía es un edifi-
cio que termina con una veleta, símbolo de 
sus veleidades y falta de fundamento; la 
Teología termina en una gran terraza, des-
de donde el hombre contempla los hori-
zontes de lo sobrenatural; ella nos intro-
duce en aquel mundo donde la verdad na-
tural se confunde con la verdad revé la la , 
donde los vislumbres de la ciencia del hora-
de 
la comitiva es: paseo de San Vicente, pla-
za de España, calle de Leganitos y calle 
de San Bernardo, hasta la Universidad i aUos ^estudi 
Central, en cuyo paraninfo será depositada ' 
l a caja con los restos de Ganivet. • 
Por la tarde, a las cuatro, se celebrará 
E l rector de la Universidad de Valladolid, 
don Calixto Valverde, dió ayer tarde una 
conferencia en la Unión Iberoamericana, 
sobre el tema «La enseñanza y el ibero-
americanismo» . 
Comenzó exponiendo la influencia de la 
Universidad de Valladolid en la conquista 
de Amér ica . Educáronse en ella virreyes, 
adelantados, gobernadores. Prelados y los 
juristas, que habían de inmortalizar la obra 
con las leyes sabias por excelencia. 
Fijó el concepto de hispanoamericanismo, 
rechazando el neologismo de Amér ica bi-
tina para denominar a la Amér ica espa-
ñola, vocablo perjudicial para nuestra his-
toria, y que crea una confusión que nos 
daña . Entiende que el verdadero hispano-
americanismo ha de consistir en reflejar 
nuestra cul tura en Amér ica , sin que aqué-
l la pierda su prestigio tradicional y su mo-
dalidad moderna. Creado un ideal noble y 
puro que ligue a España con los pueblos 
americanos, las ventajas económicas o de 
otro orden material se rán una derivación 
natural y fácil. 
Ese ideal ha de surgir de la cultura y 
de una fe absoluta en el porvenir, que no 
hemos de cansarnos en propagarla de cuan-
tos modos sea posible, estando persuadidos 
de que el ciclo cu l tura l futuro será de 
A m é r i c a No de la Amér ica del Norte, coya 
debilidad se vislumbra por hallarse agobia-
da por dos males que ocas ionarán su de-
cadencia: el urbanismo y el industria-
lismo. 
Dos obstáculos se oponen a que sea La 
América española la que engendre la cul -
tura del porvenir: el panamericanismo y la 
pretendida decadencia de la avi l izac iór . . 
Demuestra que el primero se lia conver-
tido en un instrumento imperialista de 
Nor teamér ica , contra el que se rebelan la^ 
propias repúbl icas hispanoamericanas, y 
recha^a que nuestra civilizack^n se baBe 
en decadencia. Por el contrario, afirma q u t 
nos encontramos en plena res taurac ión d<. 
nuestra personalidad científica, contando 
con una reservas espirituales de las que 
podemos vanagloriarnos l eg í t imamente ; re-
servas heredadas de una civilización cris-
tiana, impulsada de un esp í r i tu superior ai 
de los demás pueblos. 
A la real ización del ideal hispanoameri-
canismo hemos de llegar por la enseñanza. 
A tal fin señala algunas reformas en la edu-
cación primaria, encaminadas a conseguir 
la finalidad de este propósi to, y cómo 
puede contr ibuir a la empresa la enseñan 
za secundaria, por la creación de cá tedras 
de Historia y Li tera tura de España y Amé-
rica en los Institutos y liceos. 
Finalmente, habla de lo que en el ordeo 
liispanoamericanista pueden hacer las Uni-
versidades, que deben ser el elemento pro-
pulsor más importante de este movimien-
to, refiriendo lo que a este propósi to reali-
za la Universidad de Valladolid por sub 
propios medios. 
Una re lac ión í n t i m a entre las Univei> 
sidades y unos estudios comunes crearán1 
un intercambio intelectual, que produci rá 
necesariamente la hermandad de los pue 
blos. 
E l conferenciante t e r m i n ó haciendo re 
ferencia al proyecto de una Universidad 
internacional, diciendo que debiera de se» 
1 una ciudad universitaria, dedicada a le? 
os e investigaciones, donde pu-
diera aprcriderse; todo. 
E l señor Valverde fué muy aplaudido V 
felicitado por la selecta concunencia que 
la velada necrológipa organizada por la escuchó su elocuente palabra. 
Comisión de estudiantes. Harán uso de la ! : . 
palabra don Antonio Garríguez; presidente 
de la Asociación Oflcial de Estudiantes de 
Derecho; don Luis Jiménez de Asúa, don 
Luis Bodríguez de Vigur l , don Baldomcro 
Argente, don Gregorio Marañón, don Amé-
rico Castro, don Eugenio d'Ors (Xenius), 
don Eduardo Gómez Baquero y el rector, 
señor Rodríguez Carracído, que presidirá 
ei acto. 
Después de la sesión los restos de Gani-
vet serán llevados a la estación de Ato-
cha, haciéndose allí cargo de ellos la Co-
misión cranadina, que los acompañará 
hasta Granada. 
En I r ú n 
SAN SEBASTIAN, 27.—A la hora señala-
da llegaron a I rún los restos de Ganivet, 
que entraron por la Aveniüa de Francia. 
En el puente internacional esperaban el 
Ayuntamiento, el gobernador civi l , Coipi-
siones oficiales y enorme-gent ío . 
En seguida se organizó la comitiva, d i r i -
giéndose a la plaza del Ayuntamiento, don-
de el féretro fué envuelto en una bandera 
española . 
. Y el lunerauedaU levanta^' t ión Imperfecta de las substancias ingerí- desde el martes se considera ya vencido »bre se confunden con los esplendores 
Vcfrui iuneb q,lCfiara levanla y qPue d i r comienzo en el estómago, el ataque de grxpe que padecía . la ciencia de-Dios. 
Conferencia del rector de la Universidad 
de Zaragoza 
•ZARAGOZA, 27.—El rector de la Univer-
sidad, doctor Royo Villanova, ha dado es-
ta m a ñ a n a en la Facultad de Medicina su 
anunciada conferencia sobre «El no querer, 
como enfermedad de los españoles, según 
el atitor del «ídearium español». 
En primer lugar, hizo el doctor Royo 
Villanova una completa e in teresant ís ima 
biograf ía de Angel Ganivet, hasta su muer-
te, y pasó luego a desarrollar el tema anun-
ciado. 
Dice que «El no querer, como enfermedad 
de los españoles», constituye una extin-
ción o debilitación de la voluntad, resu-
miendo algunos puntos del «Idearium», que 
se refieren a las enfermedades sociales, 
para demostrar cómo los individuos se de-
jan influir por el ambiente. 
En elocuentes párrafos habla de l a abu-
l i a del entendimiento, de la memoria y de 
la voluntad, a s í de l a forma en que se 
desarrolla ésta, relatando ingeniosísimos 
ejemplos para cada caso. 
Trata luego de las enfermedades éticas 
de las naciones, y dice que las que tu-
vieron un pasado brillante aparecen ahora 
spcialmente enfermizas, con porvenir bien 
negro, si bien España , de pasado glorioso, 
puede esperar u n futuro r isueño. 
Glosa una frase de Benavente: «renun-
ciar es poseer», y añade por su cuenta: 
«obedecer es mandar». No es difícil mandn' 
a los pueblos, lo difícil es imponer la 
voluntad en uno irii; TÍO. 
Expone su opinión respecto de los dos 
s ín tomas de la abulia bien notoria en nues-
tra patria, los cuales no son tratados por 
Ganivet' en su «Idearium». Estos síntomas 
son l a sugestibilidad y el desamor por ln 
propio, mientras se siente una gran pasión 
por lo extraño. Al tratar de esta pasión, 
injustificada la mayor í a de las veces, de-
muestra el daño que se hace fomentando 
los aires de fuera por la sugestibilidad de 
nuestra abulia, sobre todo, teniendo en 
cuenta que el nuestro curte. Con este mo-
tivo señala algunos de los hechos más sa-
lientes de la historia, diciendo: «;,Es que 
estos hechos no dejan una señalada huella 
do cultura, de civilidad y de aristocra-
cia del espír i tu? ¿Es que alguna nnrió;¡ 
puedo codearse con nosotros cn ía histo-
ria?». 
El señor P«oyo Vi lio nova fue muy aplaú 
d i do. 
V i c t o r i a t u r c a e n K u r d i s t á n 
ANGORA, 27.—Los sublevaros de Kurdis-
t án han sido completamente, derrotados por 
las tropas turcas al Oeste del Tigris, aban-
donando varias posiciones después de su-
f r i r importantes pérd idas . 
Las fuerzas turcas han tomado la ciudad 
de Varto. 
M a c d o n a l d e n f e r m o d e g r i p e 
LONDRES, 27.—Macdonald ha caído en-
fermo con un ataque de gripe. Aunque la 
enfermedad no es grave, los médicos han 
recomendado muy insistentemente a l jefe 
de los laboristas que guarde cama durante 
unos cuantos días. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A B A K O Y -
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—Cin 
co treinta a seis treinta tarde, clase de l n 
gles, por Mr. Charles Ramspott. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—Seis 
treinta tarde, don Francisco Candil y Calvo, 
catedrático de la Universidad de Murcia, «La. 
electricidad como objeto de Derecho». 
FEDERACION UNIVERSITARIA HISPA 
NO AMERICANA ( Masdalena, 12 ) . - Cinco 
treinta tarde, jnnta peneral ordinaria. 
CAMARA OFICIAL DEL LIBRO (Lnis W -
Uz de Guevara. 10).—Diez treinta noche, jun-
ta peneral ordinaria. 
MUSEO DEL PRADO.—Doce mañana, don 
Andrés Ovejero, «Los bocetos de Goya». 
CASA DEL LIBRO (Avenida do PI y Mar. 
pall, 7).—Don José A. ""Balseiro, «Don Jnar, 
Tenorio y don Luis Mejía». 
CIRCULO DE BELLAS ARTES (plaza de 
las Cortes, 4).—Seis tarde, don Ricardo Bn. 
roja. «Lns tendencias actuales de la pintura» 
ACADEMIA DE MEDICINA.—Seis treinta 
tardo, doctor Tapia, presentación do variof 
casos clínicos. Doctores Juarros, Maestre ; 
Fernández Sanz, discusión sobre Ihigenétic*» 
Doctor Marañón, «Meningitis nenmocócica fui 
minante en el parto». 
ASOCIACION DE UROLOGIA (Facultad dr 
Medicina).—Siete tarde, doctor Pascual D 
Salvador, «La prueba de la fenolftaleínaa, 
Doctor Maza, «Síndromas de ileus inteetinai 
por lesiones renales». Doctor Picatoste, «Ecto-
pía testicular doble». Doctor Sánchez Covisa, 
«Sobre la asepsia en el cateterismo nretral. 
Detalles do técnica». 
CIRCULO ARAGONES (Príncipe, 7).—Diez 
noche, jnnta general ordinaria. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, mada-
me SarraTTh, «El histrionismo en Francia a 
principios del siglo XVII» (con proyecciones). 
Sus cercla.s penetran cn 
las uniones de los Jicntea 
y expulsan las partículas 
lie alúnentos . 
Cansvfu a tu dtnrifío. Carxrsir* 
FEDERICO BONET 
1. f. 01 
irlo fS'a F.ipañn 
M A D R I D 
UCHE A M 
• 
Sábado 28 de mar2¡ > de 1925 ( i ) ÉIL. O E : B A T E : XVíAL)R!D.—Año XV.-
Se resuelven varios expedientes de 
índole municipal 
A1. Consejo celebrado anoche asistieron 
el subsecretario de Gobernación y el d i -
rector general de Adminis t rac ión local. 
Se aprobó en lo fundamental la reforma 
del r eg lamentó del Cuerpo facultativo do 
la Beneficencia g-eneral del Estado. 
Se aprobaron también dos expedientes 
de a l teración de partidos judiciales, otro 
de agregación de té rminos municipales y 
la p rór roga por un año de la ley de En-
sanche de 1892, en cuanto a los recurros 
que perciben los Ayuntamientos para dicha 
clase de obras, es decir, para urbanización 
de los ensanches. 
Asimismo estuvo en el Consejo el subse-
cretario de Hacienda para despachar expe-
dientes de t rámi te . 
Los vocales del Directorio estudiaron 
también, si bien no lo ult imaron, el pro-
yecto de ley del Catastro. 
Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 
ayer por la m a ñ a n a con los subsecretarios 
de Estado, Hacienda, Trabajo y Marina y 
el director general de Abastos. Después re-
cibió las visitas del general Marvá,, el se-
ñor Dómine y una Comisión de la Escuela 
Superior del Magisterio. 
Por la tarde visitarOli al marques do Mn-
gaz el Obispo de Madrid-Alcalá, el duque 
del Infantado, el rector de la Central, se-
ñor Carracido; el señor Garc ía Molinas, el 
vizconde de-Cussó, el director general de 
Seguridad, el de Sanidad y la Junta de go-
bierno de la Asociación general de em-
pleados y obreros de los ferrocarriles de 
España. 
E l embajador de Francia 
Anoche, después del Consejo, visitó en la 
Presidencia al marqués de Magaz el emba-
jador de Francia, monsieur Peretti della 
Rocca. 
Esta noche conferencia de Aunós 
Esta noche, a las diez y media, d a r á SL 
anunciada conferencia en el Círculo de la 
Unión Mercantil el subsecretario del Tra-
bajo, señor Aunós. 
Pruebas de gases asfixiantes 
E l subsecretario de la Guerra, duque de 
Tetuán; la Comisión de experiencias y los 
jefes de sección del ministerio asistieron 
ayer por la m a ñ a n a a unas pruebas de gases 
asfixiantes, que se verificaron en Pinto. 
No se celebrará la Asamblea' liberal 
Ha sido negada la autorización que el 
señor Ruiz J iménez había solicitado para 
la celebración de la Asamblea liberal. 
Dos nuevos gobernadores civiles 
Ayer ha firmado su majestad los decretos 
.nombrando gobernador civ-.i de la provin-
cia do J,c.6n a don José del Río Jorge, jefe 
del Ejército, y de la provincia de Logroño, 
a don Ignacio González de Careaga, ex 
diputado a Cortes. 
Bodas de plata en la Academia 
de Infantería 
Se ha autorizado a los generales, jefes 
y oficiales d!r la sóptima promoción para 
que el día 5 se trasladen a Toledo, con 
motivo de la celebración de sus bodas de 





PRESIDENCIA., — Bcjal Lvo a 
do loa torrónos per'1 !i''< K'fitoa 
situados cu los líjiiil'-s do soberanía de las 
plazas do Couta y MulfUa; y a la consolida-
ción de los (Icrcriios relacionados con loa 
miamos y concedidoa a particuluroa. 
iNombraiulo gobenuidor civil do la provin-
cia do León a don Joaé dol líío Jorge, jofo 
del Ejército. 
Idoxu ídom de la provincia do Logroño a 
don Ignacio üonzúloz do Careaga, ex dipu-
tado a Cortee. 
Admitiendo la dimiaión que del cargo do 
gobernador civil de la provincia de Eogroño 
ha presentado don Alejandro i'ontade 
Idem la ídem que dol cargo de gobernador 
civil de la provincia de León ha presentado 
don Joaó Barranco y Catalá. 
üUEHRA.—Nombrando director general do 
la Guardia civil al teniente general don K i -
cardo Burgueto Lana, actual capitán gene-
ral de la primera región. 
Idem capitán goneral de la primera re-
gión al tonionto general don Julio Ardanaz 
Crespo, que desempeña igual cargo en la de 
la octava región. 
Idem capitán general de la octava reglón 
al teniente general don Dámaso Uercnguer 
Fusté. 
HACIENDA.—Prorrogando la ley do 26 d© 
junio do 1!)]2) que untori/.ó a los Ayuntamien-
tos de Argamnailla y Tomelloao para liacer 
efectivo un arbitrio especial sobre vinos y 
alcoholes para obtener 600.0ÜO pesetas de sub-
vención para el ferrocarril entro ambos pue-
blos, y 200.000 pesetas para obras de sanea-
miento y urbani/.ación del último do los in-
dicados Ayuntauiiontos. 
Concediendo un crédito extraordinario de 
3.185.599 pesetas a un capítulo adicional del 
vigQnfea presr.puesto de la sección undécima, 
«Gastos do las contribuciones y rentas pú-
blicas», para entregar a las entidades desig-
nadas para combatir la tuberculosis, el pa-
ludismo y la lepra, como producto líquido 
obtenide del sorteo de la Lotería nacional 
celebrado el día 11 de octubre de 1924. 
FOMENTO.—Modiücando los artículos 56, 
57 y 58 de la ley de Adminisíración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública. 
Autorizando ni ministerio de Fomento el 
gasto para contratar las obras de explana-
ción y fábrica del trozo cuarto de la sección 
primera del ferrocarril de Val de Zafán al 
Mediterráneo. 
Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por don Manuel Fcrrercs contra pro-
videncia del gobernador civil de Castellón, 
que decretó la necesidad de la ocupación do 
1,18 litros de agua por segundo del manan-
tial denominado Molinnr, con destino al abas-
tecimiento del pueblo de Cbert. 
Nombrando caballero gran cruz do la or-
den civil dol Mérito Agrícola a don .francis-
co Diez y Pérez Muñoz. 
Idem ídem ídem de la ídem ídem a don 
Francisco Bernad y Partagos. 
A n t i g u o s a l u m n o s d e l P i l a r 
Se ruega encarecidamente a los ex alum-
nos del Colegio del Pilar envíen su direc-
ción al secretario de la Asociación, don 
ociavlano A. de Celis, Alfonso X I I , 16, con 
objeto de que todos puedan recibir una 
circular de la Juma directiva de la misma, 
convocando a una Asamblea extraordinaria 
de propaganda de asociados y no asocia-
dos, que se celebrará en breve. 
C i C H S 
Clasificación de conjunto del campeonato de «skis». Los cam-
peonatos castellanos de pugilato. Ei Grand National 
M A D & Z D <£. A. J. 2, 330 metros).—10, Or-
questa Eadio España: «íliauzi» (sinfonía), 
Wágnor.—10,15, Noticias del día.—10,30, «l-aa 
vacunas» (vcnips madrileños), por Julio Du-
rante.—10,45, Tangos argentinos por ol barí-
tono señor líuiz González.—11, «Carmen» 
(fanfawía), Lizot, por la orquesta Kadio ite-
paña.—11,15, «Li arte dramático en J^spañai), 
por don Victorino Tamayo.—11,30, Tangos 
argentinos por el barítono señor Ituiz Gon-
zález.—11,45, «Les cloclu-s de Cormvillo, 
Blanquete; «Aux borda du yebaun», belle-
nick. por la orquesta liadio Lspuña. 
BABCELOBA (F. A. J. 1, 3¿5 metros).— 
18, Cotizaciones do líolsa.—18,05, Ouintoto 
Nice: «Mello cello» (vals), N. JWoret; «Mum-
bling» :foxtrot), Zez Confrey; «La java a 
jojo», Yatovo; «Spring» (foxtrot), l 'rank; 
«Down on the fanu» (one-step), Donaldaon; 
«Mateando» (tungo), J. Venturo; «Truly» 
(foxtrot), V. Itoso.—18,45, Tenor francisco 
Cañedas; «Mi niña», Carmen Gnotari; «Can-
90 de taberna», Apelea Mostrea; «Catalunya 
plora» (sardana). Tragan y Viludomat.—'¿l. 
Tercer concierto vocal de Cuaresma: «Capi-
lla de la Catedral de liarcolona», dirigida 
por su maestro J. Sancho Marracó, dará su 
primer concierto do música religioaa, inter-
pretando «Goigs do Nostra Benyora do Mont-
serrat», Sancho Marracó; Introito «i'Jxur-
ge» de la «Misa in Sexagessima», cantos gre-
gorianos por los sochantres, reverendos. Ver 
dera, Farré, Montan y Flíns; «Torcera la-
mentación» (maitines dol Jueves Santo), del 
siglo X V I , Pujol; «Jesós ala hornee», Sancho 
Marracó (coro y escohuiin) ¡ salmo «in exi-
tu» (fabordo), y «Vexilla», Sancho Marracó, 
alternando con el canto gregoriano «Qne t'he 
feu, oh pobló mens» (cantic), Sancho Ma-
rracó (solos y coros). Primer responsorio del 
«Primer nocturno de las mattines do .Navi-
dad», Sancho Marracó. Organistas J. 11. 
Alen (tenor); solista, reverendo soñor Uui-
Uem,—21,45, Cinco minutos de descanso.— 
21.50, Orquesta Fatxondas, de Sabadell, dir i-
gida por el maestro Vicente .Fetri: «Uberón» 
(obertura), Webor; «Discret asile», VVinber; 
«Eva» (opereta), Franz Lehar; «Danzas no-
ruegas números 1, 2 y 3», Grieg; «Serenado 
bostón», Learsi. 
I.O>TDEES (2 L. O., 365 metros).—4 a 5,30 
Hora de Grcenwich. Concierto por el doble, 
cuarteto 2 L. O., Gerald Adama (tenor), y 
Gordon Seates (exéntrico). Conferencia por 
Derwent Miall.—5.30 a 6,15, Sesión para ni-
ños.—6,40 a 6,55, (Conferencia por mistar Go-
llard.—7, Hora del Big Ben. Pronósticos me-
teorológicos y boletín general de noticias. 
Conferencia por el capitán Manslield.—7,30, 
Concierto popular por la orquesta Wireless, 
«Los Galloway» y Cyril Lidington (recita-
dos).—8, «Una liora en el tren».—í), Urques-
ta.—9,30, Hora de Greenwích. .Pronósticos 
Meteorológicos, segundo boletín general do 
noticias y conferencias por míster Hugh, M. 
Bell (para todas las estaciones). Noticias lo-
caié8.¿-10, Concierto por la banda y orfeón 
del hotel Savoy y Selma Four. 
APARATOS 3' ACCESORIOS para T . S. TI. 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona. 
(Ta Bj Jjng piezas americanas Kellog son co-
l z !> • P» nocicHs'tnas por stre excrtlentes resul-
tados. Pedidlas en FUENTES, 12, M A D R I D . 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71.25; 
E, 71,25; D, 71.40; C, 71,45; B, 71,45; A, 
71,45; G y H. 71,45. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,85; 
E, 85,85; D, 88,20; C, 86,25; A, 87.25. 
4 "POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A. 
90,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle F. 
95,95; E, 96; D. 95,95; C. 95,95; B, 95,95; 
A. 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F, 90; D. 95.70; C. 95,80; B, 95,80; A, 95.80. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serio A. 
103,70; TTrTttUO fohero); serie A. 103,50; 
B. 103,10 fTebrero); serie A, 103,75; B, 
103,10 (abri l) ; serle A. 103,25; O, 102,95 
(nóvlembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 87; Deuaas y Obras, 89,75; 
Villa do Madrid, 1923, 93. 
MARRUECOS. 83,25. 
CAJA DE EMISIONES, 85,35. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 92; Idem 5 por 100, 100,50; ídem 
0 por 100. 109,75. 
ACCIONES.—Banco de España. 571; ídem 
(bonos). 377; Tabacos. 236; Banco Hipote-
carlo, 358; ídem Hispano-Americano, 155; 
ídem Español de Crédito, 173; ídem Río 
de la Plata, 50; Explosivos. 375; Azuca-
reras preferentes: contado, 107; f in pró-
ximo, 107,75; Azucareras ordinarias: fln 
corriente, 44.50; El Guindo, 111; Unión 
Eléctrica Madrid. 109; M. Z. A . : contado, 
«SOMBREROS VILLAR», los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
Moebloa de Injo y econíitrícos. Costa-
nilla Angeles, 13 (Anal Proclaaos). 
El Athletíc Club do Bilbao, que tanta 
importancia concedo en la actualidad al 
ciclismo, organiza ol primer Gran Premio 
de Vizcaya, que se correrá el día 10 de 
mayo próximo, sobre un trayecto de 21. 
kilómetros. 
Se establecen cuatro categorías, donán-
dose para la primera 1.000, 500. 250, lu(, 
y 75 pesetas para los cinco primeros, z-es-
pcctivamtíhte; segunda. 200, 75 y 25 para 
los tres primeros puestos; tercera, 100, % 
y 25; cuarta (neófito?), las mismas canti-
dades que la anterior. 
Distante todavía la fecha, se han reci-
bido muchas inscripciones de toda Es-
paña. 
COKCüItSO US «S3CZS» 
La clasificación de conjunto del campeo-
nato de skis del Guadarrama ha dado el 
siguiente resultado : 
+, RICARDO ARCHE, del Club Alpino Es-
pañol, 14 puntos (2 en fondo. 1 en veloci-
dad, 6 en habilidad y 5 en saltos). 
t . ANGEL HUERTA, d e j a Real Sociedad 
Peña la ra . 14 puntos (4 en'fondo, 0 en velo-
cidad, 3 en habilidad y l en saltos). 
3, Frutos Huerta, de la R. S. P., 15 pun-
tos ft + 9 + 1 + 4). 
4, Santiago López, del C. A. E., 17 pun-
tos (10 + 2 + 2 + 3). 
5, Hipólito García, de la R. S. P., 18 pun-
tos (3 + 3 + 5 + 7). 
6, Sixto Rivas, 34 puntos; 7, Peña. 32 
puntos; f, Botella; +, Paradle; +, Gras-
set, todos cun 33 puntos, y 11, Escrivá, 
36 puntos. 
jptroiXiÁéé 
La Federación Española (región Centro) 
ha ampliado el plazo fíe inscripción para 
los campeonaios de Castilla [amateurs) has-
ta el día 31, a las nueve de la noche, pa-
gando doble cuota de inscripción, o sea 
cuatro pesetas. 
El pesaje y reconocimiento medico de los 
inscritos se verificará el d ía 3 de abril , 
de siete a ocho do la noche, en el domi-
cilio de la Federación (Alcalá, 9), café de 
Madrid. 
Las eliminatorias empezarán a disputar-
se el domingo día 5 de abril , a las once 
de la mañana, en el local del Porten Club 
(Barco, 34). 
Por el gran número de inscritos, se es-
pera sean interesantís imos estos compeo-
zialos, en los que se seleccionarán los pú-
giles que d isputarán los campeonatos de 
España, que se celebrarán este año en 
Junio en Madrid. 
POPVBAliXi 
OVIEDO. 27.—A causa del temporal, se 
ha aplazado para el día 5 el partido Sta-
dium-Celta, correspondiente a la primera 
vuelta del campeonato nacional. 
' C A R R E R A S D E CABA.Xii.OS 
(DE NUESTUO SERVICIO ESPECIAL) 
LIVERPOOL, 27.—Se ha celebrado esta 
tarde el Grand National, considerada como 
la mejor carrera de obstáculos en el mun-
do. El número do forasteros ha superado 
el de los años áhioriores. 
Tomaron la salida 33 caballos, de los 
cuales sólo nuevo terminaron el terrible 
recorrido de las cuatro millas y 856 yar-
das (7.215 metros). 
A l principio de la carrera se destacó 
uno do los cabellos más conocidos, Music 
Hal l , ganador de esta prueba en 1922; pero 
a medio recorrido, hacia el lado de Pres-
ten, se fracturó {hroken doran). 
'•('!lí)*o:?'',. /•'/.?/ Másji y SiWo alternaron 
en destacarse. inanfpn;ói;dose solamente el 
cegundo. 
El resultado fué el siguiente: 
1, «DOUBLE CHANCE» (Roí Ucrode o L a v 
Ccnnp.t-KelHna), 69 kilos, montado por el 
comandante J. P. Wilson. propiedad de 
Mr. D. Goold. Se cotizó a 100 contra 9. 
2, Oíd Tay fíridge {ÉptCge of Earn-Broo-
ken fíced.), 76 hilos (J. R. Anthony), do 
mistress W. H. Dixon. 
3, F l y Mask [Fly F?.shcr-yegvia producto 
de nergomask), 75,50 kilos (E. C. Doyle). 
de Mr. T K Laidlow. 
Ventaja: cuatro cuerpos, ocho cuerpos. 
Alivie imnwdiato 
Farmr.dna 
Para el alambrado de ca-
toda c lase de 
9 aoteses y 
estebleci-
Sj no hay 
tisi? a !a NS1RA de !a A E G, 
por 3IÍS efectos incompara-
bles y sa escaso consumo 
Pío MoHap.—Escultos 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
¥ 3 LENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especie-Ios para señorea sacerdotes 
T s i í i M W i " i í i s 
Aparato de Electro Medicina Rayos X 
y accesorios. Se venden 
Dirigirse a la «TELEIBERIGA», S. A. 
Francisco de Rojas, 2 Madrid. 
H A C E L O S MEJORES 




m m i i e n i a 
Curación garantíTv.-ula, sin operación ni pomadas. No abandona el enfermo sus oenpa-
ciones. Primera y única clínica especializada en este tratamiento, qu© no cobra ho-
norarios hasta no estar curado. No confundirse. HORTALEZA, 17. Doctor IIJanes. 
De once a una y de tres n siete. Teléfono J5-86 M,, Sladrld 
E n t i e r r o d e L e o p o l d o R o m e o 
Ayer tarde so verificó el entierro del ca-
dáver de don Leopoldo Romeo. A l fúnebre 
acto asistió enorme concurrencia, constitui-
da en su mayor ía por numerosos políticos, 
periodistas, artistns y amigos particulares 
del finado. 
Presidieron el duelo los señores conde 
de Romanones, Ruiü Jiménez, Francos Ro-
dríguez y don Natalio Rivas. La fami l ia es-
taba represen lacla por los señores don Jai-
me Ripol!, conde de Lizárra^a, don Eduar-
do Cambra, don José Kspelíus, don César 
Taserra, don Francisco Corte, don Mariano 
Letrado y clon Manuel Kindclán. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a la 




l l E I 
S A O 
Exüo grandioso m \ n 
fómeofe la SALIDA J CRECIMIENTO e EMPIDB 
E I O I O : , S O R E S E 
IDA tnstantftneanu 
J O M E : 
Se rende en todas las Perfumerías y 
Dcpéslto general: J . ICA11T. CLARIS, 10. B A R C E L O N A 
ñía de los F . C. 
de Madrid a Zaragoza y 
Alicante 
ES L A MAQUINA D E 
MANO MEJOR Q U E S E 
CONOCE PARA COSER 
P A P E L E S CON O J E T E 
M E T A L I C O , PRODUCIENDO UN TRABAJO P E R -
F E C T O Y SOLIDO :-: SON INDESTRUCTIBLES." 
D E MANEJO SIMPLICISIMO Y R A P I D O 
Las 160.000 obligaciones 6 por 100, 
serie I, emitidas por esta Compañía, 
y cuya suscripción estaba señalada 
para el día 1 de abril próximo, 
han sido ya pedidas, y, de conformi-
dad con los términos del anuncio 
oficial, se da desde hoy por cerrada 
la suscripción. 
Madrid, 26 de marzo de 1925. 
Precio de la máquina: 
13 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
LH 
Preciados, 23, Madrid 
U N A 
S U S ! i N E R A L E 
nfl fliHünl 
348; fln corriente, 348; fin próximo, 350.25; 
Nortes: contado, 367; fln corriente, 367; 
Tranvías , 81. 
OBLIGACIONES. — Alicantes: primera, 
290; I I , 94,50; I , 98,70; Nortes: primera, 
s/n, 06; 6 por 100, 102; Valencianas, 95,25; 
Alsasua, 84; Asturiana, 101,25; P o ñ a n o y a . 
99; Transa t lán t ica (1922), 105; Chade (bp-
nos), 109; Construcciones Electro-Mpoáni-
cas, 02; Minas del Rif. A, 92; La Cruz, 98. 
MONEDA EXT15AN.ÍE11 A.—Francos, 37,10; 
ídem boleas. 30,05; libras, 33,50; dólar, 7; 
liras, 28,70; escudo portugués. 0,34. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,10; Exterior, 85,75; Amorti-
zable, Ü5.50; Nortes, 73,30; Alicantes, 69,45; 
Andaluces, 61,30; Orenses, 18,10; francos, 
37,05; libras, 33,51; dólares, 7. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 138,50; Resinera, 195; Pa-
pelera, 80; Banco de Bilbao, 1.640; ídem 
Central, 83.75; I I . Española, 142. 
P A R I S 
Alicantes, 950; Pesetas, 269,75; liras, 
T7.25; libras. 90,32; dólar, 18,87; coronas 
aust r íacas , 20,50; íde-m cliccas, 56; ídem 
suecas, 507,50; ídem noruegas. 298.30; ídem 
dinamarquesas, 344; francos suizos, 363,75; 
ídem belgas, 97.17; florín, 771.50; Río de 
la Plata, 120. 
¡VOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa cont inúa con tan escaso nego-
cio como los días precedentes; sin embar-
go, los cambios se muestran, en general, 
mejor orientados, especialmente en los fon-
dos públicos, y de éstos en los Amortiza-
bles 5 por 100, qué consiguen recobrar casi 
por completo las cantidades perdidas en 
los úl t imos días. .Las obligaciones del Te, 
soro prosiguen en su período alcista, y 
todas ellas aumentan de precio. De los res-
tantes departamentos sólo se puede hacer 
resaltar el pequeño aumento áe—actividad 
en las monedas extranjeras, que, por otra 
parte, acusan bastante flojedad, pues aun-
que los francos repiten su precio anterior, 
a l llegar al cierre no demuestran mucha 
consistencia. 
El Interior sube cinco cént imos en par. 
l ida y ae cinco a 25 en las restantes se-
ries, con excepción de la A, que repite 
su precio anterior: el Exterior aumenta 
10 cén t imos ; el 4 por 100 Amortizable no 
altera su valor en la única serle negocia-
da; el 5 por 100 antiguo recobra de 40 a 65 
céntimos y el nuevo de 20 a 40, según las 
series. De las obligaciones del Tesoro ga-
nan 15 céntimos las de noviembre, 20 las 
de enero y 30 las de febrero y abril . 
En el departamento de crédito hay más 
actividad que la acostumbrada, alteran-
do su valor solamente los Bancps de Es-
p a ñ a y Río de la Plata, mejorando el pr i -
mero el entero que cede el segundo. ^' 
El grupo industrial cotiza en baja de un 
entero los Tabacos, de un cuartillo los 
Tranv ías y de 1,50 las Azucareras prefe-
rentes, repitiendo sus precios anteriores 
los restantes valores negoc'iafTos. 
En cuanto a las obligaciones, por no ser 
menos, también acusan bastante desani-
mación, y sólo se hace notar la baja de 
30 cént imos en las obligaciones" Alicantes, 
serie I , que parecen cansadas del alza 
brusca de estos úl t imos días . La Compa-
ñ ía La Cruz se hace a 98, contra 99,50 el 
día 21 de enero pasado. 
De las divisas extranjeras, los francos y 
las liras no var ían , los belgas aumentan 
30 céntimos, las libras retroceden seis cén-
timos y los dólares uno. 
-De dobles se publican las que siguen: 
Interior, a 0,20; Azucareras preferentes, a 
0.55; ordinarias, a 0.25; Félgueras . a 0,325. 
y Nortes y Alicantes, a 1,75 y 1,625. 
En el corro libre hay a fln del corriente 
Alicantes a 347.50; Nortes, a 366.25; Fel-
srneras, a 50; Tranvías , a 81, y Río de la 
Plata, a 50. quedando papel de Azucare-
ras preferentes a 107 y de ordinarias a 
44,50,; y a fln del próximo, Alicantes, a 
349; Nortes, a 367,50, y qiTeda papel de pre-
ferentes a 107,50. 
A m i s de un cambio se cotizan: . 
Obligaciones dol Tesoro de febrero, a 103 
y 103.10; ídem de abri l , a 103 y 103.10; 
cédulas hipotecarias a l 5 por 100. a 100,40, 
100,45 y 100.50; Los Guindos, a 110 y 111; 
Nortes, a 367.50 y 367; Tranvías , a 81.25 
y 81; obligaciones Alicantes, serie I , a 
98,75. 98,60, 98,65 7 98,70, y Azucareras pre-
ferentes, a fln del próximo, a 107.50 y 
107.75. 
* * « 
En el corro extranjero se hacen las sl-
giifentes operaciones: 
iSb.OOO francos, a 37. y 150.000, a 37,10. 
Cambio medio, 37,054. 
25.000 belgas, a 36.05. 
25.000 Tiras, a 28,70. 
Dos partidas de 1.000 libras, a 
33.50. Cambios medios, 33,485. 
5.000 dólares, a 7. 
100.000 escudos portugueses, a 0,34. 
• . * * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fln del corriente mes y del pró-
ximo abril en acciones de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España , al cambio de 
107 por 100 para ambos vencimientos. 
DIA 28.-S.'tbario (ayuno) .—Sa,,^ T 
pistrano, confesor; : 3 JTian (v 
mártires, y Sixto 11!, iv'pa. ^ y 
La misa y oficio divino son do v„ 
Capistrano, con rilo scmidol.l.. y , 0u , • 
Adoración Wooturna.-Nucstra ¿ c ^ b l > 
Almudena. O,3aora de i" 
Ave Mar ía . -A las once, misa ^ 
connda a 40 ranjores pobre,, e o s l e J ^ 0 y 
marquesa de Fontalha. C,ula Por. ¿ 
Cuarenta Horas.—En ]a \„\c.^.. , . 
sion (Eruy Ceforino «ion^ilez 151 de la â-
Corte de María. — Do \ \ \ ' ' 
San Sebastián; del Henar ^ n S a S a ^ 
de los Donados; de Regona, en ¿ n ^ ' ' "a 
de Loyola. ^ Ignacio 
Parroquia do Santiago.-Continúa 
no-mision al Santísimo Cristo de U 
cordm A las siete de la tarde r o - L l8eri-
tica de preparación y sermón n101' , ' P̂ -
co, de la Congregación de fa'jij1 
misa razada; de I n V a 7 ^ \ l T u % J * < 
posiwon de Su Divina Maiestad- ' 
cinco y media, estación, rosario v * las 
Cristo de la Salud.-Al fol¡lI0 de o r S ^ 
ejercicio con sermón por don i-'Anr.V 0"es. 
4 ""uisco ' i '^. 
eion. 
Asilo de San José de la 
cas, 15).—A las siete, ocho 
rrero. 
IÍOVEKA3 
SEÑORA DE LOS DOLOESS STRA 
Parroquia de ITuestra Ceñora de loa. 
A las diez, misa solemne con e\-nn« .• • 0Le«-
Su Divina Majestad; por la tarde 1 ^ 
y media, maniíiesto, estación, coroV-. Sei8 
por don Pascual González, reserva Vr10611 
ción. J 'Jondi. 
Parrocinia do Kuostra Señora de i». &1 
dena.—A las seis y media de la tardo ,rtt" 
ie Su Divina Majestad, e s S , ^ 0 " 




León, reserva y 
Parroquia do Kuestra Señora dol pn» 
las cinco y media do la tarde, víacrucis' 
roña dolorosa. sermán por don Mariano T 
necheto, ejercicio y reserva. e' 
don Angel Euau, ejercicio, reserva y salvf01 
Parroquia de San Antonio de la Plorida 
A las cinco y media de la tarde, coronarir 
lorosa, sermón por don Luis -Morales nwT 
ció y «Stabat Mater». ' Ierci" 
Parroquia de San Qinés.—A las cinco » 
media de la tarde, exposición de Bu DivinA 
Majestad, estación, rosario, sej-món por ¿i 
padre Miguel Alarcón, S. J., ejercicio, reaer-
va y salve. 
Parroquia de San Ziorenzo A laa siete do 
la tarde, corona dolorosa, sermón por dfln 
Angel Lázaro, gozos, letanía y «Stabat Ma. 
ter». 
Parroquia do San .lerónimo.—-A las seis v 
media, plática, meditación y misa; por la 
tarde, a las cinco, corona cíoloroea, plática 
ejercicio y «Stabat Mater»» 
Parroquia de San José. — A las diez, miga 
solemne con manifiesto; por la tarde, a las 
seis, exposición do Su Divina Majestad, rosa-
rio y ejercicio, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia do San BEarcos.—A las cinco y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Mater». 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
media, misa rezada y plática doctrinal por 
un padre del Corazón de María; a las diez, 
misa contada con exposición do Su Divina 
Majestad y sermón por el señor Caño; por 
la tarde, a las seis, exposición de Sa Divina 
Majestad, corona dolnrosa. explicación de la 
Doctrina cristiana por el padre Gil, C. M. IT., 
sermón por el padre Escalona, C. M. iT., ,ejep* 
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia da Santa Bárbara.—A las siet% 
misa de comunión con plática; por la tarde, 
a las cinco, plática doctrinal por el 
Hierro, C. M. F.. sermón moral por el 
Echevarría, C. M. P., ejercicio y cánticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina -Majestad, ro-
sario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa-—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por don Jesús Uar-
cía Colomo, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las 
seis de la tarde,-exposición de Su Divina m a -
jestad, estación, corona dolorosa, sermón por 
el padre Villarín, capuchino, letanía y salve. 
B u e n Suceso.—A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, corona dolo-
rosa, sermón por don Juan Cattsapié, ejerci-
cio, reserva y «Stabat Mater». 
Calatravas.—A las diez y cnarto y once y 
once menos cuarto, misa solemne con expo-
sición do Su Divina Majestad; a las once y.? 
modia, corona dolorosa y ejorcicick; por la 
tarde, a las «eis y media, manrfiestb, esta-
ción, corona dolnrosa, sermón por don Diego 
Tostosa y ejercicio de misión. 
Cristo do la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las once y media, trisagio y noven%; 
por la tardo, a las seis y media, manifiesto, 
estación, corona dolorosa, sermtfn por don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio, reser-
va y plegaria. 
Capilla de Damas Catequistas.—A las seis y 
media de la tarde, ejercicio con sermón por 
don Diego Tortosa. 
Encarnación.—A las cinco do la tasBe, 
tación, corona dolorosa, sermón por m P*" 
dre del Corazón de María, ejercicio y «í*3-
bat Mater». 
Escuelas Pías do San Fernando.—A la^ ««1 
de la tarde, exposición de Su Divina Mal6* 
tad. corona dolorosa, letanía, seTcaán*£5Jf 
padre Gutiérrez, ejercicio, reserva y «Staoat 
Mater». . 
Hospital de San Pranclsoo d© PAN,A'"¡ ..Lft, 
cinco do la tarde, estación, corona ooior"" 
sa, ejercicio, sermón por el padre 
net, C. M. F.. y procesión de reserva. 
Pontificia.—A las seis do la tarde-,C3re 
ción, corona dolorosa, sermón por el 
Gamarra, ejercicio, reserva y «Stabat 
ter». 
San Andrés da les Plamencos.—A _ 
de la tarde, ejercicio con sermón por aon -u-
renzo Alduan y reserva. . 
San Permin de lev Wovarron.—A las p̂  rf 
la tarde, exposición de Su Divina ^ " ^ ,^1 
corona franciscana, sermón ri0r el ÍV11;̂ » 
cajo, ejercicio, reserva y «Stabat kr'. 
San Ignacio.—A las seis y media ^,ja..-tn, 
de, exposición de Su Divina Majestaci, 
ción, corona dolorosa. ejercicio, sermoB ^ 
un padre trinitario, reserva y «o™011 
Santa Maria Magdalena.—A T ^ J á <& 
. rde, exposición de Su Dmna M^stS'rrio, 
tación, rosario, sermón por el pn"™ 
escolapio, reserva y «Stabat Mater». 
» * * 
(Esto periódico se publica con censura 
siástica.) 
•A L A S 
i i i i i l i l l M 
Qco. 
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San Am6s 
El SI será el santo del señor Salvador y 
^̂ descamos felicidades. 
u Enferma 
Consignamos con mucho gusto que la be-
lla señora de Parladé (nacida Concepción 
Martin Montis), hija da los marqueses de 
íjawes. estii nieJor üe svl dolencia. 
^ ' Bodas 
}Ia tenido efecto en la parroquia de San-
(fl ĵ ucia, de Santander, el enlace de la 
LfTfilical señorita Terqsa L. de Arróyabe y 
peg,iles y don Fernando Calderón y G. de 
oiioda. 
pendíjo la unión don Sixto Córdoba, apa-
djinándoles la madre de olla y el her-
lano de él. y fueror̂  testigos por la dcs-
«osada, su hermano don Antonio y her-
mano pnüiico don Prósper Samothe, y por 
el contrayente, el conde de Mansilla y don 
Gerardo Sáenz de Miera y Calderón. 
.̂J3n la iglesia de Santa María Magdale-
na, de Sevilla, el presbítero señor González 
Aivarez bendijo la unión de la preciosa 
señorita María González y Fernández Pa-
lacios con el ilustrado ingeniero don José 
Alaria Buiza y Fernández Palacios, apa-
¿riándoles la señora de Miret y el padre 
de la novia, y firmando el acta como 
itestigos don José Luis Buiza y Fernández 
palacios, don Antonio Miret, don Fernan-
do González Ibarra, don José Delgado Bra-
,cKen!bury y don Pedro y don Arturo Fer-
nández Palacios. 
_En la parroquia de San Jerónimo el Bcal 
ge lian prosternado ante el ara santa la 
bella señorita Carmen de Uhagón y el 
distinguido joven don Manuel de Zubiría. 
Bendijo la unión don Félix del Campo. 
Fueron padrinos la madre de la despo-
; y el padre del contrayente, y testigos 
por ella, su hermano, don Juan, y tíos, el 
conde de Torreanaz y don Juañ Ceballos, 
iy por él, sus hermanos, don Rafael y don 
•Agustín y don Miguel Dolafíaray, 
—En Murcia se han unido en eternos la-
igos la linda señorita Rosario Lacárcel y 
García do la Torre y don Anselmo Sando-
val y Capdepón. 
Los unió don Alfonso Barberán Cara-
yaca. 
; Les apadrinaron la señora de Fernández 
¡Reyes (nacida María Sandoval), y don Ma-
pel Tomás Grave, y siendo testigos el 
iconde' de Montemar, don Isidoro de la der-
iva, don Manuel Clavljo, don Benjamín 
l̂ontanaro, don Federico Capdepón, don Jo-
ké María Ráquena y don Agustín y don 
¡Antonio Pascual 'de Riquelme. 
Deseamos muchas felicidades a los nuevos matrimonios. 
—El día 15 del próximo raes de abril se 
unirán en eternos lazos en Dilbao la her-
mosa señorita Carmen Real de Asúa y 
Arana y el ilustrado joven don Emilio Ber-
nar y de las Casas, hijo de los condes de 
Bcrnar. 
Bautizo 
Ha tenido lugar en .a parroquia de San 
Pedro, de Barcelona, el de la hija de lo-o 
condes de Munter. 
La recién nacida recibió el nombro de 
María del Pilar, apadrinándola la marque-
sa de Ciufádilla, duquesa cU> Siintán î'lo, 
representada por la condesa de AlcubIerre, 
marquesa viuda de Monislrol, y don Leo-
poldo Sagnier Villavechia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid; procedentes de 
Buenos Aires, el ilustro pintor don Ale-
jandro Pardiñas y su distinguida familia. 
Fallecimientos 
Anteayer dejó de existir el secretario del 
Gobierno civil de la provincia de Cádiz, 
don Antonio López Quintanilla. 
Nació en Sevjlin el 13 de mayo de 1872. 
Fué persona justamente apreciada. 
Triste Opincidenciá: el propio día en que 
se le concedía licencia para reponer su 
quebrantada salud ha muerto. 
A los deudos do) difunto enviamos sen-
tido pésame. 
—Ayer murió el señor don Ricardo Tran-mann. 
Contaba setenta y seis años, de edad. 
Ha pocos años murió su esposa. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, don 
Enrique, don 'Ernesto y doña Ida, e hijas 
políticas, doña Germana Aiaret y doña 
Irene Mcske. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
—A los setenta y siete años de edad y 
veintisiete de vida religiosa falleció ayer, 
confortado con los Santos Sacramentos, en 
la residencia de la callo del Principe, el 
reverendo padve Bonifacio de San José, 
religioso trinitario. 
El traslado del cadáver se verificará hoy, 
a las tres y media de la tarde. El lunes, 
a las diez y media de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes funerales en la iglesia 
de San Ignacio,. 
Acompañamos en su dolor al superior 
y Comunidad de trinitarios, y rogamos 
a los lectores do EL DEBATE una orárcTón 
por el alma del finado. 
El Abate PARIA 
BOLETZIÍ liJCE'rEOaOLOGICO.—Estado ge-
neral.—Se regietraroa en Espuua lluvias y ne-
vadas, principalmcnto en las comarcas del 
Norte y en los de Cataluña. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 73,5; humedad, (58; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 26; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 445; temperatura: 
máxima, 10,8; mínima, S.fi; media, 8,2; suma 
de las desviaciones diarias do la temperatu-
ra media desde primero de año, menos 137,6; 
precipitación acuosa, 0.0. 
KOMBBAMIENTO—Ha sido nombrado re-
dactor-corresponsal en Madrid de «O Primoi-
ro de Janeiro», de Porto, nuestro querido 
compañero en la Prensa don José Meirús 
Otero. 
Licor del Polo de Orive, 
desde que te conocí 
y de ti a diario me sirvo, 
tranquilo puedo dormir. 
UN BAE"QUETE.—La Asociación de Auxi-
liares de la Universidad obsequiará con un 
banquete a su ex presidente don Enrique Ito-
dríguez Aguado, recientemente jubilado, tíe 
celebrará mañana domingo en el hotes Uran 
Vía, donde pueden recogerse las tarjtas. 
ESTABLE CIMIENTOS CLAUSURADOS. — 
Nota del Gobierno civil: «El gobernador civil 
lia ordenado quo en el día de hoy sean clau-
surados provisionalmente los establecimientos 
de Manuel Lavín, Bretón de los Herreos, 27, 
lechería; y de Segundo Gutiérrez, Espíritu 
Santo, 13, despacho de pan, por haber infrin-
gido repetidas veces las disposiciones de Abas-
tos.—Madrid, 27 de marzo de 1925.» 
L a s apues t a s en l o s f r o n t o n e s 
Nóta oficiosa del Ayuntamiento: «Por ha-
berse negado la Empresa del Frontón Cen-
tral a satisfacer al Ayuntamiento el arbi-
trio municipal sobre las apuestas, a pesar 
de haber solicitado y obtenido el eárgó Úe 
recaudador municipal, la Alcaldía-Presiden-
cia ha resuelto que, a partir del día de 
hoy sábado 28, y sin perjuicio de exigir 
a la Empresa las responsabilidades a que 
haya lugar, se proceda por los funciona-
rios del Ayuntamiento designados al efecto 
a realizar el cobro del arbitrio municipal 
del 3 por 100 sobre las apuestas que se cru-
cen en el frontón. 
El arbitrio recaerá sobre las apuestas ga-
nadoras y se hará efectivo de los jugadores 
los que vendrán obligados a satisfacer di-
cho 3 por 100, además e independientemen-
tev del descuento del 6 por 100 establecido 
por la Empresa.» 
L a d r ó n d e h o t e l e s d e t e n i d o 
Se fingió sonámbulo y le «despertó» 
el sereno con un revólver 
Por el sereno del hotel Alfonso XIII fué 
sorprendido Luis Habina Lobo, de cuaren-
ta y tres años, hospedado en el citado ho-
tel, cuando en actitud sospechosa se pa-
seaba a altas horas de la noche por uno 
de los pasillos do la casa. Se detuvo al 
individuo, y ha confesado que se dedicaba 
a robar en los hoteles. 
El detenido usa varios nombres, entre 
ellos los de Francisco Pérez Obiella, Lucio 
Cuesta García y algón otro, segün consta 
en los archivos de la Dirección de Segu-
ridad, de Tos que se han obt-mMo más 
datos relaciones con el sujeto, tales como 
el haber aparecido envuelto en la tentati-
va de robo en el hotel Iberia el año 1916 
y el de haber sustraído 850 pesetas en el 
mismo año a un viajero que se hospedaba 
en el hotel París, do Granada. 
El sereno del hotel Alfonso XIII, Lázaro 
Arnáiz, observó sorprendido que Luis Ra-
blna, que ocupaba un cuerto del piso pri-
mero, recorría en las altas horas de la 
madrugada el piso de encima, después de 
pasearse por el tercero. El empleado le 
interrogó, y el «socio» entonces se fingió 
sonámbulo; ahora nue el sereno no enten-
dió muy bien el fenómeno y sacó un re-
vólver, que fué bastante para que el indi-
viduo «despertara». 
El sereno dió cuenta de lo ocurrido a 
la Gerencia del hotel, y la Policía fué 
avisada. 
Se detuvo al «sonámbulo», y su equipaje 
fué intervenido. En él solo se encontró 
materia sospechosa en una linterna de ma-
no. Ropa poseía poca. En sus documentos, 
muy curiosos, se hallaron varias entradas 
de los frontones. 
A la Policía contó su odisea en busca 
de dinero. Se hacía pasar en el hotel por 
viajante de calzado, y como se le acaba-
ran los fondos, decid ¡Ase a «operar», por lo 
que recorrió varios hoteles de Madrid. No 
pudo actuar en ellos, y con objeto de pro-
seguir la «busca de négociosVT̂ se trasladó 
al Alfonso XIII. 
La Policía trata de n.verignar si el de-
tenido se hallaba en Madrid ruando se co-
metió el robo en él hotel Nacional o si es-
taba en Bilbao, como asegura. 
En esta capital tiene su domicilio en la 
calle de Calzada, nómero 7. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (PSENTE A LAS 
CALATB.AVAS) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETAUIOS OtUNICIPALES 
Se convoca en último llamamiento a loa 
opositores que habiendo aprobado el pri-
mer ejercicio, no ae hayan presentado a 
practicar el segundo, para que concurran 
el día 31 dol corriente, a las diez de la 
mafiana. al salón de actos del Real Conse-
jo de Sanidad (ministerio de la Goberna-
ción) con el fin de realizar el segundo. 
REOISTKADOBES DE LA PROPIEDAD 
Ayer aprobaron don Manuel Miralles, nú-
mero 104, con 80,64 puntos, y don Victorio 
Alonso de Arriba, número 166, con 30,47 
puntos. 
El próximo lunes, a las cuatro de la lar-
de, desde el número IfV? al 220. 
MAESTROS 
El primer tribunal de oposiciones res-
tringidas de maestros hace saber a los se-
ñores opositores que hoy 28 se les entregará 
gratuitamente el cuestionario, que podrán 
recoger por sí mismos o por persona auto-
rizada por ellos, en la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad. 
DEL UlliAl. 
F l e t a c a n t a r á m a ñ a n a 
ce 
c o n 
La notable tiple Matilde Kevenga canta 
esta noche una de las óperas más gratas a 
los madrileños: «Madame Butterily». 
La Revenga, con «Madame liutt.orüy» afir-
mará la buena fama de que goza. Wosselows-
ky y líonchi, los dos aplaudidos cantantes, 
serán compañeros de la Revenga en esta in-
teresante función, que dirigirá Saco del Valle. 
* 9 * 
Fleta va a cantar por primera vez en la 
presente temporada «A id a», y con Fleta vol-
verá a conquistar nuevos triunfos en la her-
mosa ópera do Verdi la admirada diva va-
lenciana María Llar.er, tan querida de nues-
tro público, tan entusiásticamente celebrada 
en sus anteriores aCtiiacionos. «.Aída» es una de 
las obras preferidas del graj] tenor aragonés, y 
no sería avenlurado á̂ rmar que es en esta ópera 
donde más gustan de oirle los devotos de su 
arto incomparable. Decir tan sólo que la Lla-
cer y Fleta interprotnrón mañana domingo 
la primera representación de «A ida», es tan-
to como anunciar una fiesta del más puro 
arto, un bellísimo espectáculo lirico, que tie-
ne en los nombres de sus ilustres intérpre-
tes su más cumplida y más justa pondera-
ción. 
Con la Llacer y Fleta actuarán en cAida» 
artistas del prestigio de Elena Sadoven, Ua-
miani y Vela. Con su maestría insuperable, 
Emilio Cooper dirigirá esta admirable repre-
sentación. 
M a t a a su m u j e r a p l a n c h a z o s 
Ayer tarde José Martin Pedrezuela, de 
veintiún años, uauiral de Avila, empleado 
en una fábrica de cervezas, tuvo una violen-
la cuestión con su esposa, Dolores Calvo, so-
villana, de treintá y un años, en el domi-
cilio conyugal, calle de Francisco Ricci, 16, 
principal" número á, y con una plancha la 
dió tales golpes en la cabeza, que le pro-
dujo la muerte. El agresor fué detenido. 
José y Dolotcíi contrajeron matrimonio 
hace unos sietií pwses. Los disgustos eran 
continuos, llegando en una ocasión la mu-
jer a abandonar el domicilio, llevándose los 
muebles. 
A los pocos días se reconciliaron los es-
posos, volviendo la paz. Momentánea fué. 
puesto quo la discordia apareció de nuevo. 
Siempre el motivo fueron los celos dol hom-
brS. Ayer comenzaron a discutir; las pala-
bras so hicieron insultantes, y el marido 
acabó golpeando a Dolores con una plan-
cha. 
José marchó luego a la Comisaría, donde 
contó lo ocurrido, y la posibilidad de que 
su mujer hubiera muerto a consecuencia de 
sus golpes. Un médico de la Casa de Soco-
rro certificó la defunciói>. 
El Juzgado de guardia, que lo era el dtl 
distrito do la Inclusa, formado por el jnez, 
don Dimas Camarero, y el oficial habilita-
do, señor Moro; se personaron en el lugar 
del suceso, practicando las diligencias JTO-
pias del caso. 
REAL.—Función 67 de abono, 44 del tnmo 
segundo, para el sábado 28 dé marzo, a las 
10 en punto de la noche: Madame üutterüy, 
por Matilde Revenga, Wesselowsky y iton-
chi. Director, Saco del VaUe. 
COMEDIA.—10,15.—La tela. 
PONT ALBA—10,15, El tío Qaico (efitrono). 
ESPAÑOL.—fi, Rosas de otoño.—10, Malva-
loca y Los chorros del oro. 
LAKA.—6, Lo que cuesta ser feliz.—10,30, El 
alma de la aldea. 
CENTJIO.—1!.30 y 10,15, Pompín, torero, y 
El liada de barro (estreno). 
LATINA.—6. La leona de CastiUa.—10,15. 
Doña Diabla. 
COKCICO.—G,30 y 10,30, El sueño de Kikí 
(estreno). 
INPANTA ISABEL.—CX"), El tío conquista-
dor y Los meritorios.—10,30, Hay que vivir. 
REINA VICTORIA.—6,30, i Béseme usted!— 
10.30. La casa de la Troya. 
APOLO.—0,30, Don Quintín el amargao— 
10,30, Calixta, la prestamista, y Radiomanía. 
PUENCAREAL 6,15, Los gavilanes—10,15, 
La boj arana. 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S REUNIS 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 25.000 caballos de 
fuerza y cuatro hélices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y tíñenos Aires 
saldrán do Vigo: 
8 abril MASSSLIA 
4 mayo LUTETIA 
Sft Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, 
segunda intermedia y tercera clase. 






8 de abril 
18 de abril 
8 de mayo 
De Coruña 
9 de abril 
30 de abril 0 de mayo 
De Villagarcia 
20 de abril 
JGn VIGO, caUo de Luis Tabeada, 4.—CORUÍÍA, plaza de Orense, 2. VILLAGAR-
CIA, calle de la Marina, 20 y SO. 
BILBAO: A los consignatarios Pélix Iglesias y Cia.. Arenal. 6. 
UADRID: Compañía Internacional de Coclies-camas. Arenal, 3. 
'.ÍLAZAS CON 3.000 PESETAS. Edad, de diez y siete 1 a treinta y cinco años. Pueden tomar parte señoritas. ¡Completa preparación en la Academia de Calderón de [la Barca, UNICA QUE DISPONE de MAUJNljb'lUU FJNTERNADO PARA AMBOS SblXüS; CON AJBSU-LUTA INDEPENDENCIA.—Programas gratis. ABADA, 11, BIADRID 
,I>ara CONVAIJECIENTES y PERSONAS DJíiBILBS es el • inejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digoetionaai nnemia, {Tsís, mquitismo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , I 3 . - M A D R I O LABORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 
segunda. 
A S P A R T E De Vigo 
20 de abril 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C a s a f u n d a d a e n 
a ñ o 1 7 3 0 
COMPRA O R G A Z. CIUDAD - R O O R I-GO, 13, PLATERIA. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A laa poraonas indnsfcrialea y a ¡as familias en general. Con un capital de 150 a 200 pedeias, me nejada* por él mismo y coa sólo tres dJaa de trabajo cad» semana so coasigus da 6 a 7 pesetas diarias be mandaa ex-plicaciones detalladas e impresas a todo el que ¡as pida, ¿u&o» dando en Belos 20 cíntimos- Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA) VÍTOIUA 
el vino. Tinto El UI'.UU corriente, 6,50. Aílejo, 8,50. Valdepeüae, 0, Blanco afiejo, 9. los 16 li-tros. Bioja, tinto, clarete. ]'2 botellas, 10,80. Servicio a ro-tnicii.o. España Vinícola, San Mateo, 8. Teléfono 13-54 M. 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
FUEN CARRAL, 72. Y 
SANTA ENGRACIA, GI 
M A D R I D 
fM-uiaiMB-eauu P O P 
pin tobo ni manguito, nuevo en EspaAa. Catálogo gratis. 
LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS. 15, MADRID 
jPreparación. 30 pesetas: Apuntes, 15 pesetas. Acade-
mia Serrate-Bodriguez. San Bernardo. 1. pral., dcha. 
Curacií1» sorprendente de eczemas, herpes, erapcio-rww niños, sarna, grietaos, granos, eritl'.pel'a, sabaño-noe, rtloerafi, qoeraaduras, etc., con Pomada Antt-p̂tica 19. Dr. Piqueras. (Gra-n Diploma 1924). Farms.. 1 pta. 
No dejar de consultar esta casa, 
l'ara adquirirlos reccinendnmos los 
laureados v acreditajos talleros de 
BAJADA PUENTE DEL MAR. X. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
VENTA DE CASA 
próxima Goya, todos adelantos, s u p e r f í-cie, rníís do 7.C0O pies, rentando 7 1/2 por 100. Puede adquirirse des-embolso inmediato pe-Betas 300.000. HTXSPA-NIA, Oficina goucrnl de contratación de fin-cas. Alcalá, 16 (Palacio del Banco de Bilbao). 
S 
Vuestra curación es eegnra. 
Vuestro alivio ee inmediato. 
El profesor alemán J. Weiss 
asi lo garantiza. Pedid <n 
farmacias 
ki 
y habrán ó6Bado vuesiros su-frimientos. Específico que ha ganado ol Gran Premio en la Expos;oi¿n Internacional de Milán; 
Caja con 25 Bellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
a oe casis 
Directamente del oonslructor, 
y sin intermed.ariOí=, vendo 
buenas fincas, próximas a 
term.nar, y otrae ya termi-
nadas y alquiladas. 
ANDRES MELLADO, 8, 
SEÑOR SAGASETA 
De 11 a 12 y da 1 a 5. 
[ n p s a Immim 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
CVS A . O R!! D 
R a y o d e I u s a 
U171 C u e ] 5 o * J _ 1 4 * 
s o n l a s u m a p e r f e c c i ó n 
e n a 
S u e s m e r a d í s i m a c o n s t i r u c c i ó n , l o s e l e c t o d e 
l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s , s u s f a m o s o s o b -
j e t i v o s — E r n e m a n n D e t e c t i v e a p l a n á t i c o , 
E ^ o p e l a n a s t i g m á t i c o , Z e i s s T e s s a r - p h a c e n 
d e e l l o s l o s p r e f e r i d o s p o r l o s t é c n i c o s y 
l o s a f i c i o n a d o s 
d a t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s y c o n -
c e d e c r é d i t o H A S T A D E 2 2 M E -
S E S , s e g ü n m o d e l o e s c o g i d o 
fHWii Rey mm$ EL mmm ÍIÜSTRAOO mm 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA ( S. A . ) 
APARTADO 97 S^N SEBASTIAN 





provincia , desea recibir 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeacleroels e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 8® 
evitan por completo tomando 
Los ŝ tomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores decaheio. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla d¿ tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictlma de una muerte repentina. no perjudica nunca por prolongado que sea su uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, conlinuando la mejoría hasta el tdlal restablecimiento y lográndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Reina de las do meas por lo digestiva, higiénica y aftradabla. •sióiuagü, rajones e uuecciones gastroimesiinaies (UOiüeaa). 
El antiguo ALMACEN DE TEJIDOS Palacios y Compañía, 
Sevilla, 16, se ha trasladado a M O N T E R A , 29, 
E N T R E S U E L O , Aonde continúa ' la 
LIQUIDACION a precios baratisimos. 
• n f, n n r n v n c - n HEVEA jnnto a 
San Lu.s. fi, 2 9 , EflTBESUELO 
AGUA OXIGENADA 
La mejor y más barata. 
IJe venta en todas las farmacias y droguerías. 
AI por mayor: DON JUAN MARTIN, ALCALA, 9, MADRID 
de dos tercios del pago d* 
Machamudo, viñedo el mas renom-
brado do la regiCc. 
Dirección: FEDEO BOMECQ ¥ CliL, Jerez de 1* Irrentcra 
gflt'-MMIWHHEMQ 
t 
(FmniílicQr Bobrs con dos ĉ nttmos) 
BENDITA SEA LA SANTISIMA TRINIDAD 
EL RELIGIOSO TlllJNITAlilO 
flenii \m H í a c i o ü ÜOD ]m 
HA FALLECIDO EN ESTA COSTE, B.ESZ-BBWCIA Xt£ PP. TRINITARIOS, AYER 27 
a Los set.ejiia y siete a ñ o s de edad 
y veintisiete de v ida religiosa 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y domas auxilios espirituales 
de nuestra Bacrosanta Religión. 
R . I . P . 
El padre superior y Comunidad de trinita-
rios de la iglesia de San Ignacio, 
AI, COMUNICAJl a sus amigos tan 
sensible pérdida, los ruegan. encomien-
den a Dios el alma del tinado y so 
sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver al cemonlerio de Muestra Seño-
ra do la AliiHulcun.. que tendrá lugar 
hoy díá 2H. a las 'i'itES Y ÍMLDIA de 
la tarde, y al funeral «olemne que por 
su descanso eterno so celebrará el pró-
ximo lunes día ¡10, a las diez de su 
mañana, en la referida iglesia de San 
Ignacio i Príncipe, 87, y Echegaray, 'A'-¡. 
El duelo para el entierro se despide en el 
filio de coslumbre, y para el funeral, en lu 
iglesia-Se suplica el coche. 
qua tengan SP&^Qag? S&WB AT*̂  o sofocación 
i los C%arriUofl aatiasmáticos y los Papeles 
dei Dr. Androu, qne lo calman eit ej acto y 
pormitfca descansar .duranta la noche. 
A Lía o ITS DA. Muebles, ob-
jetos de ocasión, precios 
económicos marcados. Pa-
lafox, 15. 
EN SITIO muy céntrico se arrienda magnífico lo-cal para tienda o indus-tria; también instalación hermosa, m o n t a d a, se arrienda o vende. Razón: Guix, Agencia, Arenal, 2G. 
BONITA habitación uno, 
dos caballeros. Isabel Ca-
tólica, número 5. 
SOLICITAMOS ur-gente sellos antiguos Ls-paña, pagaremos espléndi-damente loto!- grnnde,s ar-chivos. (Jorrospondoncia. Peletería IVanccsa, O a r-men, 4. 
PENSION Castillo, Aro-nal, 27. Comida inmejora-ble, baño. Desdo siete pe-setas. 
O f e r t a s 
A GE Jf OTA Católica. Ges-tiona colocaciones, pro-porciona empleados, ser-vidumbre honrada; en-víen sello: Eíos Hosas, 10, Mádridi 
RELOJERIA Ismael Gue-rrero. Composturas econó-micas. Garantía, un año. Cristales de forma, 3 pe-setas. 11, Puentes, 11 (pró-ximo Arenal). 
ALHAJAS, oro plata, ob-




bir, coser, aparatos foto-
gráficos. Al Todo de Oca-
sión. Pucncarral, 45. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a iíi/O. 
Cruz, 1. Madrid. 
SEfiTORA años, grandes referencias, ofrécese ama gobierno casa formal o sacerdote, dentro, fuera Madrid. Cai mrn li u i ?.. Luis ('ubrera. 20 duplica-do (Prosperidad). 
z e a 
PARA conservar vista, 
cristales P\inktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
n o s 
PARA IMAGENES Y AL-
TARSS. recomendamos a 
Vicente Tona, escultor. 
ALTARES e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
AXITOPIAHO ocasión. 
Oliver. Victoria, 4. 
BITTÍÍOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valvor-
de, 28. 
R. S. EOWARD, Jos afa-
mados autopíanos de esta 
i; ana son los más artís-
Valencia. Teléfono ínter- i ticos y do mayor garan-
urbano CIO. tía. Hazen. Fuencarral, 55̂  
Sábado 28 de marro de 1925 E L . D E : B A T E : MADRID. -Año XV—Nfim. 4 , 
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L a r e d e n c i ó n d e u n a z o n a o l i v a r e r a 
iTO-
Vamos siguiendo nuestra tarea 
de llevar la técnica agrícola a las 
comarcas olivareras en forma de 
enseñanza práctica, además de las 
coneferencias con la poda racional 
dirigida personalmente, en unos 
cincuenta o 100 olivos, los cuales 
se aBonan por cuenta del Estado, 
resultando todo ello un ejemplo vi-
vo de las prácticas culturales que 
demostrarán en cada pueblo el mo 
do de llegar a la intensidad y nor-
malidad de la producción del oli-
vo, destruyendo añejas rutinas, 
creando riqueza. 
Son esos pueblos de la montaña, 
de condiciones especiales para el 
olivo, que constituyen su principal 
y casi única riqueza, pero priva-
dos casi, del progreso moderno 
que ya campea en los llanos. Sin 
m á s comunicación con las ciuda-
des que el ((autO))-popular, pues el 
telégrafo o teléfono es raro, y gra-
cias que la carretera exista. 
Y, sin embargo, en esas zonas o 
altitudes de 300 a 400 metros, es 
donde el olivo, aun en años de se-
quía, se defiende y da abundantes 
cosechas, aunque a intervalos, que 
.van acortándose, según sean los 
cuidados culturales que al olivo se 
dan. Es el factor agua el que re-
gula. 
E l Sindicato agrícola va inician-
do, a pesar de las pequeñas luchas 
locales, que lo envcnicnan todo, 
aunque su vida económica sea 
muy limitada, y m á s aún su cultu-
r a técnica. 
Y , sin embargo, hay avidez de 
aprender. A las conferencias y 
prácticas de poda acuden lodos, 
Biendo aquéllas las únicas notas de 
progreso que el Estado envía rara 
vez, como no sea el recaudador do 
contribuciones, única noción del 
Estado. 
Pero fácilmente se descubre pa-
r a el agrónomo una riqueza en 
se a medida que la poda es fre-
cuente y que llegaría a ser anual 
si se abonara el olivo, salvo con-
tingencias meteorológicas. 
Algunos de esos pueblos han so-
licitado esta enseñanza ambulan-
te; la extenderemos en cuanto sea 
posible, porque ello es esparcir se-
millas que pueden germinar qui-
zá mañana. 
Pero una modalidad singular en 
la elaboración del aceite nos ha lla-
mado la atención: la aceituna no 
se recoge sino cuando el viento ha 
casi terminado su misión de se-
pararla del árbol, o la mosca la ha-
ce desprender forzadamente cuan-
do no ha llegado, a veces, a su 
completa madurez. 
Se recoge la oliva del suelo y se 
lleva a las golfas, bajo techado, a 
excepción de lo que se elabora pa-
ra el consumo de la familia, pues 
es el único modo de tener aceite 
bueno y fruitado. El resto se con-
serva en esos depósitos con poca 
altura, removiéndolo con frecuen-
cia para evitar que entre en fer-
mentación. Poco a poco va perdien 
do en agua de vegetación el fruto 
de la Farga, que es la variedad do-
mmante en toda la cuenca oliva-
rera. 
Queda un fruto seco con poca 
pasta que, o se vende cuando el 
precio que ofrece el comprador les 
parece aceptable, o va a los pocos 
molinos existentes en cada pueblo, 
algunos aún de viga, introducien-
do ya muy paulatinamente los mo-
dernos. Hemos visitado algunos, y 
es admirable esa conservación de 
la aceituna, que, arrugada y muy 
seca, rinde aceite de color subido, 
pero sin aroma alguno, habiendo 
perdido todo su fruitado agrada-
ble, adquiriendo, en cambio, el gus 
to a reseco que le da el hueso. 
Hay que agregar un chorrito 
continuo de agua que mana de un 
B u e n a s c o s e c h a s d e t r i g o 
y c e b a d a e n A l i c a n t e 
Las lluvias hacen brotar la se-
milla, que se creía perdida 
La sequía hubiera ocasionado más 
de 10 millones de pérdidas 
ALICANTE. 27.—El beneficio de las 
lluvias de estos últimos días ha cam-
biado la situación de las cosechas, 
que se creían perdidas, hasta el pun-
to de que el trigo y la cebada sem 
brados en noviembre manteníanse 
aún sin jardinar, porque la sequía, 
endureciendo las capas superficia-
les de la lierrra, impedían el broté; 
Las aguas ahora, al esponjar la su-
perficie, han operado el milagro, 
presentándose una abundante y rica 
cosecha. 
Si las nieves que luego han veni-
do se hubieran adelantado cinco 
días, lo que ahora es una gran ven-
tura para los labradores se habría 
trocado en verdadera catástrofe, pues 
todos los sembrados se hubieran 
destruido, representando esto más de 
10 millones de pérdidas. 
Con ello la Providencia ha salva-
do de una verdadera miseria a toda 
esta región. 
MERCADOS 
Trigos y harinas paralizados 
C E 
El temor a las medidas gubernativas retrae a vendedo-
res y compradores. Conflicto entre fabricantes de azú-
car y cultivadores de remolacha 
bruto, que sacaría de la miseria a ¡ depósito contiguo a la tolva del mo-
esos pueblos; sobre todo, aumenta Mino, sin la cual sería imposible la 
ría en gran manera la riqueza pa- molturación y temple de la pasta 
tria en un producto en cuyo mono-
.polio figuramos en primera línea 
en el mundo oleícola. 
No basta iniciar esas mejoras 
agrícolas. s E preciso facilitar me-
dios económicos a bajo interés pa-
T a que e! pequeño olivicultor se de-
cida a adoptar las mejoras para 
producir más y mejor. 
E l crédito agrícola va siendo un 
problema sin solución en EspañQ; 
por los años que tarda en implan-
tarse, siendo tan indispensable co-
mo la técnica agrícola, y a la vez 
único propulsor de la asociación 
para que ese agua sustituya al 
aceite en la pasta, el cual mana 
casi limpio de la prensa, sin nece-
sidad de separador de alpechín, 
que no existe apenas, ya que sale 
casi limpio. E s pues, todo un sis-
tema tradicional que requiere habi-
lidad grande en esa proporción de 
agí]a adicionada. 
Dos consecuencias resultan de 
esa situación: la venta de la acei-
tuna, con lo cual saca el agricul-
tor el menor beneficio, ya que es 
el fabricante al que corresponde 
el b~éneficio mayor, puesto que 
para que salga de su atonía y se! ™mpra, contando bien, a cómo 
desarrolle activamente, venciendo! Plieflc pagar el fruto. Eslo si no 
las pequefieces de la vida pueble-i'^Y ftouerdo entre los comprado-
rina, que tanto las obstaculiza. | para adquirir el producto a un 
La intensidad de la producción PreC10 determinado. L a otra es en-
del olivo exige, además, de prepa- carecer el producto con los trans-
ración, medios económicos para 
desenvolverse. L a s plagas ij¡vúk 
merman la producción del olivo, 
no obstante las ventajas que la ley 
portes, además de la alteración de 
la calidad que aquéllos ocasionan. 
E l olivicultor debería participar 
de todos los beneficios que rcsul-
de defensa concede, no s iempre;1™ (1e esta explotac ión agrícola 
cumplida, imponen sácrificiós pp, hasta que el aceite llega a manos 
cuniarios al labrador, no siempre I ^ consumidor. Claro está que ello 
en condiciones de efectuarlas. . | se logra con las cooperativas de 
Así resulta que la producción i f l o r a c i ó n y venta, secuelas de 
'es anormal, y más aún: resulla ca-
ra, ya que el aceite ha de ¡mbve-
.nir a todos los gastos 'de Ta fnmilia 
'labradora, aunque ésta viva con 
singular estrechez, y sobriedad. 
los Sindicatos olivareros. 
Pero en esos pueblos como en 
muchos—la política pequeña "lo en-
venena todo. 
L a poca cultura que el Estado ha 
Las únicas que por su construc-
ción, durabilidad, perfección y eco-
nomía, tanto en su precio como en 
su consumo de combustible, resuel-
ven radicalmente todos los inconve-
nientes que suelen presentarse en los 
trabajos a base de otros motores. 
Comprar bien es ganar dinero, y 
el que compra o para la agricultu-
ra o para la industria una locomóvil 
a vapor LANZ ha comprado bien. 
Presupuestos y catálogos grntis 
SOCIEDAD ESPADOLA D E 
MAQUINARIA A G R I C O L A , S. A. 
Marques de Cubas, 18, Madrid 
A G R I C U L T O R 
C u i d a t e s o l i i / o s 
Hoy día, un olivar sano, o sea sin 
negrilla o tizón, melaza o pringue, 
sin cochinilla, pulgón, palomilla o 
tiña, algodón, barrenillo, arañuelo, 
repilo, sin nudos, caries y agallas, 
y completamente libre ríe la mosca 
del olivo, productora del gusano de 
su aceituna, constituye la mayor ri-
queza. Pues bien; esto se consigue 
sencilla y económicamente emplean-
do el grandioso invento del eminente 
químico doctor don Conrado Granell. 
Pidan la hoja divulgadora, con va-
liosísimas referencias de ¿gricnlto-
res que libraron a RUS árboles y co-
sechas de las citadas plagas, a don 
Baldomcro Blasco, San Pedro, 18. 
apartado 494, Madrid, que se compla-
ce en remitir gratuitamente. 
Para lierraduras, desdo 0,30 kilo. 
Vertederas a medida. 
Hierros para calce de rojas. 
DHtTMSK', 5. Chatarras. Apartado 7.001 
Nos sugiere estas líneas nuestra Prodigado, da por resultado la fal-
reciente visita a algunos pueblos 
de la zona montañesa de los dis-
ta de confianza mutua, que es esen 
cinl en estos casos para que el es-
trilos de Vinaroz y San Mateo, lin- Píntu de asociación se desarrolle. 
dantos con el de Tortosa, como 
Chert, Canet lo Roig, L a .Tana. 
Traiguera, Rosoli, Alvocácer, Alca-
lá de Chivert, San Mateo, Santa 
Magdalena, Salsadella, Casas del 
Río, t irig, Les Coves, Cálig. San 
Jorje, estimulados por la labor 
efectuada en Cenia, con moti-
vo de la campaña contra la mos-
ca del olivo, que arruina la pro-
ducción del mismo, cuando la abun 
dancia de la cosecha se presenta 
en intervalos, que van acortándo-
E n cambio, se tiene m á s confianza 
en el que viene a comprar el pro-
ducto que paga, y marcha lleván-
dose parte del beneficio que debería 
quedar en el país, si el altruismo 
existiera. E s sólo de la cultura de 
la que puede esperarse su reden-
ción. 
Pues bien: si el Estado ha sido 
deficiente hasta ahora,; si, como 
se impone, hay que crear riqueza 
olivarera, intonsiricAndoía, nada 
(Sigue a la 3.» cuLumna 
más lógico que ejercitar su acción 
protectora. 
No basta crear centros agronó-
micos, a los que acuden pocos oli-
vicultores; no basta tampoco, con 
ser m á s eficaz, el llevar la ense-
ñanza a esos pueblos, con podas 
prácticas, conferencias y campos 
de demostración sostenidos por el 
Estado, que hacen m á s eficaces las 
prácticas modernas. E s preciso que 
el Estado haga algo más. 
Creemos que se impone adelan-
tar créditos para la creación y fo-
mento de las cooperativas de ela-
boración a interés muy módico, 
con amortización larga, pero con 
dirección técnica del personal agro-
nómico, seleccionando en cada ca-
so las personas que han de po-
nerse al frente de esas cooperati-
vas, limando así asperezas, que 
quizá no sea tan difícil. 
E l Estado y la riqueza patria ga-
narían mucho con ello, aunque se 
comenzarán con algún ensayo, en 
determinada región. 
Isidoro AGUILÓ 
Ingeniero director do la 
Estación de Olivicultura 
y Elayotecnia do Tortosa. 
MADRID 
Vacas leonesas buenas, de 3 a 3,09 
pesetas kilo; vacas zamoranas bue-
nas, de 3,04 a 3,17; vacas serranas 
buenas, de 3,13 a 3.26; vacas leone-
sas regulares, de 2,90 a 3; vacas za-
moranas regulares, de 2,90 a 3; va-
cas serranas regulares, de 3 a 3,13; 
bueyes gallegos buenos, de 3.09 a 
3,17; bueyes asturianos buenos, de 
3,09 a 3,15; bueyes leoneses buenos, 
de 3 a 3.09; bueyes zamoranos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serranos 
buenos, de 3 a 3,13; bueyes gallegos 
regulares de 3 a 3,09; bueyes astu-
rianos regulares, de 3 a 3,04; bueyes 
leoneses regulares, de 2,90 a 3; bue-
yes zamoranos regulares, de 2,90 a 
3,04; bueyes serranos regulares, de 
2,80 a 3; toros cebados, de 3.20 a 
3,35; ternera de Castilla fina, de pri-
mera, de 4,14 a 4,35; ternera de Cas-
tilla fina, de segunda, de 3.91 a 4,14; 
ternera de Castilla basta, de tercera, 
de 3.69 a 3,91; terneras gallegas, de 
3.26 a 3.48; terneras montañesas, de 
3,69 a 3.91; terneras de la tierra, de 
3,26 a 3,48; terneras asturianas, de 
3,80 a 3,91; corderos de 3.85 a 4. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana han sido regulares las exis-
tencias de ganado para el abasteoi-
miento del mercado, habiendo au-
mentado algo las entradas; cual pre-
sumíamos, la concesión de la prima 
por el Ayuntamiento ha consegui-
do regularizar casi a lo normal las 
matanzas. 
Los precios en el vacuno, en frene-
ral, se mantuvieron, a excepción de 
las terneras, qiie acusaron una baja 
bastante sensible, pues oscila de 43 
a 87 céntimos. 
E n lanar, la desorientación que la 
brusca baja produjo sigue, y por 
ello la baja experimentada en los 
corderos, que asciende a 0.30 pese-
tas, parece continúa, quedando por 
ello algo inseguros los precios míe 
indicamos. De esperar es que no con-
tinúe mucho tiempo esta anómala 
situación y que el mercado reac-
cione. 
Todos los tipos de cotización son 
para el ganado gordo, limpio y bien 
presentado, siendo rechazado el que 
no reúne estas condiciones, que se 
contrata según las necesidades del 
momento. A más, en el vacuno co-
bra aparte el ganadero el cuero • y 
de^no.ios. pagando, sin embargo, los 
arbitrios, y en lanar, son libres de 
gastos para el ganadero. 
MEUirsA 
celona. Burgos y la parte de la 
Rioja. 
VALLADO L i l i 
Trigos.—El mercado se halla inde-
ciso, sin orientación, porque todos 
—vendedores y compradores—están 
a la expectativa de lo que resuelva 
la Junta Central de Abastos, en vis-
ta del resultado de las declaraciones 
de existencias de trigos y harinas, 
corriendo rumores de que se puiiíu-
lirá la importación triguera. Las po-
cas operaciones que se hacen se ve-
rifican de 90,50 a 91,50 las 94 linras, 
aquí, en Valladolid, y en partidas, 
según clases y circunstancias; pero 
siendo pocas las registradas por Ha-
ber escasa demanda y corta oferta 
•vendedora. 
Cebada. — Continúa en ascenso la 
firmeza de este pienso, que se paga 
a precios realmente lantósticos, pues 
se hacen operaciones alrededor de 
j 52 pesetas 100 kilos, con saco, en es-
I tas estaciones de la región, siendo 
verdaderamente enorme la demanda 
I y muy escasa la oferta, dando ]••• 
sensación de que hemos llegado ál 
agotamiento de este cereal, que ha 
sido el más preciado durante la 
campaña presente cereal^tn. vi^tn 
esta animación, se ha aumentado 
mucho la siembra de cebadas en esta 
región, disminuyendo algu la exiéd-
sión dedicada al trigo. 
Algarrobas, indecisas; yeros muy 
firmes y muy pedidos, asi como la 
fcw-ena, habas y guisantes duros 
Harina.—No se vende harina; no 
viene un pedido a estas fábricas de 
la región, que se lamentan amarga-
mente de la falta de negocio; todas 
tienen regulares existencias y todas 
también tienen poco trigo en sus 
I silos. Se ofrece harina con ganas 
¡ de vender, debilitándose aljro los 
precios y aceptándose contraoferlas 
I rnn alguna baja. 
j Salvados. — Hay menos animación 
1 ̂ ue en semanas anteriores; la baja 
j del maíz contribuye mucho a que 
los precios no suban más; sin em-
bargo, parece ser que los precios del 
maíz Plata tienden a afirmarse nue-
vamente. De este grano se hacen al-
gunas operaciones con destino al in-
terior. 
Vinos.—Siguen flojos los precios; 
sin embargo, para los vinos de la 
región se observa alguna mayor de-
manda. Los precios se sostienen. 
ZARAGOZA 
Los mercados de la presente se-
mana han estado muy animados 
con lo que respecta a los de gana-
do y piensos; no sucediendo así con 
el de harinas, que está muy para-
do, creyendo que la causa es de los 
precios tan elevados ,que se cotizan. 
L a entrada de trigo fué de unas 
2.500 fanegas, que se cotizaron de 
89 a 90 reales la fanega de 94 libras, 
siendo adquiridas casi todas por los 
acaparadores; la de cebada osciló 
entre las 300 fanegas, y se vendie-
ron de 65 a 66 reales fanega. L a de 
algarrobas ha sido muy grande la 
venta; fué muy rápida, pues casi 
todas las adquirieron los acapara-
dores, que pagaron basta 82 reales 
fanega, facturándose unos 25 vago-
nes, la mayoría para Asturias y Ga-
licia. 
E l mercado de harinas sigue muy 
paralizado; se facturaron solamen-
te unos 10 vagones, que fueron para 
Barcelona, cotizándose los precios 
de 62 a 67 pesetas saco de 100 kilo-
gramos, según calidades. 
E l mercado de salvados sigue sien-
do muy grande, hasta el punto de 
no dar la fabricación para los pe-
didos que se tienen; se facturaron 
unos 35 vaprones, muchos de ellos 
para Madrid, Barcelona y Salaman-
ca, cotizándose los precios siguien-
tes: tercerilla, a 47 pesetas; comi-
dilla, a 40, y salvado (hoja), a 40 
pesetas los 100 kilogramos, sin sacó. 
E l mercado de ganado lanar está 
siendo muy importante; entraron 
unas 12.000 cabezas, cotizándose: 
ovejas emparejadas, de 75 a 110 pe-
setas; sueltas, de 35 a 55 pesetas; 
corderos, desde 25 a 45 pesetas, se-
gún calidades. Se hicieron muchas 
transacciones, la mayoría para Bar-
En Maella, Navaspe, Mazaleón y 
otros pueblos próximos a Catahula 
ha nevado estos días, volviendo la 
esperanza, que ya iban perdiendo. 
Trigos .—El mercado de trigos per-
manece hace días completamente 
encalmado; los tenedores de grano 
consideran la tasa poco remunera-
dora, sobre todo si la cosecha pró-
xima fuese tan deficiente como has-
ta la fecha se presenta, mostrándo-
se cada día más dispuesta a guar-
dar reservas para más adelante; por 
su parte los fabricantes, mientras 
no despeje la situación, ningün in-
terés tienen tampoco en comprar, y 
menos a precios sobre los de tasa; 
de modo que las operaciones son 
nulas y el escaso movimiento de 
granos se refiere a partidas de ajus-
tes anteriores. Los precios últimos 
han sido 52,50 a 53 los huertos bas-
tos, 53 a. 54 huertos buenos, 55 hem-
brillas y 55,50 monte-fuerza. 
Har inas y saíuados.—También este 
negocio está pendiente de lo que re-
suelva la Junta de Abastos; las ha-
rinas de tasa, prácticamente no se 
venden porque los panaderos si-
guen trabajando en su mayoría con 
harinas ajustadas hace más de un 
mes, y no tienen prisa en acogerse 
al precio de tasa, puesto que a pre-
cios aproximados gastan clases me-
jores; las blancas, selectas, se co-
tizan de 65 a 66; extrafuertes, 66 a 
67; fuerza extra, 71 a 73. 
Las harinas para pienso adquie-
ren cada día mayor actividad, ha-
biéndose notado un considerable au-
mento en la demanda de los pue-
blos, que es un síntoma del agota-
miento de los demás piensos. Los 
precios, muy firmes, son: harina 
tercera, 33,75 a 34,50 los 60 kilos; 
tercerilla, 27 a 28; cabezuela, pri-
mera, 24,50 a 25; clase corriente, 
muy apurada, 21,50 a 22,50 los 55 ki-
los; mcnudillo, 15,75 a 16 los 35; 
salvado tástara, 11,50 a 12 los '¿5; 
todo sin envase. Trigo triturado, ín-
tegro, 52 pesetas cien kilos. 
Granos y piensos.—Avena escasea 
mucho, de 49 a 50; cebada, de 55 a 
56,50, por pequeñas partidas; recien-
temente ha sido vendido un vagón 
extremeña, a 54 sobre vagón esta, 
con envase; pero ha variado la dis-
posición de estos compradores y es-
peculadores, que viendo en perspec-
tiva buena cosecha en origen y con-
siderando escandalosos los precios 
actuales, reducen sus compras y no 
se atreven hace días a comprar por 
vagón, si no es sobre vendido, con-
formándose con una comisión; pero 
sin riesgo de la baja, que conside-
ran no se hará esperar. Maíz, venta 
estacionada de 47 a 48; la baja re-
ciente de Barcelona casi no ha in-
fluido aquí, porque los especulado-
res tenían comprado más caro y se 
resistían a bajar; del tipo LCnua 
se opera sobre 54 a 55. I'ulpa, se 
anima bastante la venta; en plaza, 
por sacos, a 10,25; tonelada, de 230 
a 235; vagón, cinco pesetas menos; 
sobre fábricas Vitoria y Marulla, I 
¿10 a 215; Calalayud y Casetas, 215 ¡ 
á 220; Puebla de Hijar, 230 a 240. | 
Aceites. — Aunque en general se 1 
mantienen- sin variación sensible los 
aceites de la región, estos días se 
notó mayor interés por vender en 
algún cosechero importante, Ofi 
ciendo con baja de o y 10 pesetas 
en cien kilos; de la parte de Bor.ia 
hemos visto muestras, clase Una, 
256 a 260; primera, 245 a 250; se-
gunda, bueno, 238 a 242; en Alcañiz 
y demás pueblos del Bajo Aragón, 
los precios son muy análogos, se-
gún clases. 
/4za/mn.—Reina descontento entre 
los cosecheros de la línea de Utn-
llas por la baja producida por los 
acaparadores, que recientemente lo 
pagaron hasta 175 pesetas, y ahora 
lo han pregonado en varios pueblos 
hasta 125 la libra de 360 gramos; 
como se considera una baja injus-
tificada, el negocio está completa-
mente paralizado, pues nadie vende 
ni una sola libra. 
jRemoiac/ia.—Atraviesa el problema 
remolachero un momc«to crítico; 
los cultivadores muéstranse disgus-
tados por el proceder de las fábri-
cas, que en el mes de noviembre 
publicaron bandos en los pueblos 
ofreciendo contratar a 85 pesetas, 
decidiendo a los cultivadores a de-
j a r las tierras para- remolacha; y 
ahora que no tienen más remedio 
que destinarlas a este cultivo, los 
hacen víctimas de diversos abusos, 
como la limitación caprichosa de 
contratación, negándose a contratar 
[Sigue a la 7.a columna) 
E e v i s t : 
E ¡ t r a c t o r y e l c a b a l l o 
e n l a A g r i c u l t u r a 
En la reunión anual de la QK-
Horse Socieíy, de Londres su í 
dente, sir Bernard Greenw'cll PV L' 
só que no estaba do acuerdo "con i'6" 
pareceres que dan por t e r m i n é , 
misión del caballo de tiro n,--^ la 
Dijo sir Bernard que, segUn sn 
periencia-personal, el tractor mJS' 
nica no tiene las veniajas de 
bailo para los trabajos agricSias^" 
en cuanto á la producción de ca l / 
líos de tiro pesado para el año 
tual. cree que habrá una merm-, ^ 
15.000 potrillos, hecho que inclina 
creer en un déficit de sementales * 
Sin embargo, opinó que la acimi 
reducción de productos es solament* 
pasajera y que no se considera ai<* 
lado en su impresión optimista ret 
pecto al porvenir de la cría, sobrt 
todo después de la venta del «ji 
niors Champion» en la suma de l ooo 
libras esterlinas, hecho comproba 
torio de que son muchos los que 
todavía creen en las perspectivas qUp 
ofrece la cria del Shire, no obstante 
la reducción habida en las inscriD-
ciones de la Exposición. ! 
En los remates de la Exposición 
hubo interés por potrillos, caba-
llos y padrillos, con ofertas soste-
nidas para los animales de más cla-
se y condiciones. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mecidos. Sorprendentes resultados.' pg. 
did catálogos de molinos para hueeos « 
Matths. Gruber. Apartado 18S, Bilbao 
con los que incumplieron "eLcoñtr^ 
to. llevando la remolacha a la lá-
brica que más les pagaba, ampara-
dos en una cláusula del contrato, que 
prevenía este caso; y, finalmente, 
rebajando el precio a 75 pesetas, se-
gún nos consta que acaban de na-
cer público por medio de bandos en 
varios pueblos. L a situación de es-
tos cultivadores no es nada envidia-
ble, forzados a aceptar las condicio-
nes que les imponen las fábncas, 
que, prescindiendo del agricultor, y 
sin otro freno que la competencia, 
! imponen las condiciones que les 
¡ convienen. 
Reina, pues, un descontento, que 
cada día se acentúa, entre los des-
amparados agricultores, y nos cons-
ta que una impórtame entidad agrá 
ria estudia el modo de salir a la 
defensa de esos intereses lesionados, 
logrando alguna ventaa de los fa-
bricantes. 
d e A ^ r i c n i i t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
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Bflo xxv 
Informa do cnantos progro. 
sos agrícolas se realizan en 
el mundo. 
los intereses de 
y ganaderos, 
gratiiitamento 
eus Buscriptores todo genero 
de consultas referentes a Agri-
en Hará, Ganadería, Legiala-
oión, y Veterinaria. 
Regala hermosas má<ininaa 
agrícolas, abonos, eem'Ilas y 
aomentales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos qoe ee publican de loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pnbüca cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
pAginas y cubiertas. 
Precfo: 10 pesetas semestre. 
Bedacción y Administración, 
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H e n r y B i s í e r 
La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL D E B A T E por José de la Cueva 
nada, y que tenía con su hijo comunidad de in-
tereses, no hubiera sabido nada de movimientos 
tan' importantes de fondos. Si era así, había 
usado con moderación de su derecho de murmu-
rar, de censurar, de mostrar su mal humor... 
Había que poner los cosas en claro. Los Do-
brukin no podían seguir obligadas hasta ese pun-
to a los Gastinei. Se encontrará un medio de 
arreglar las cusas. Niatcd tciulria una hipoteca 
sobre Brpssieux; poro Elena, libertada, podría le-
van l;;r su cabeza, hablar con seguridad y reco-
brar la independencia de sus ideas. 
Sin esperar ¡más, redactó un telegrama impe-
rativo a la dirección de Mateo: 
«Vuelvo. Tengo necesidad de verle.» 
— ¡Soy ton la! No se telegrafía los domingos. Le 
escribiré. 
Mandó la c«rla a la estafeta del pueblo con un 
hijo del capataz, y se sintió más tranquila por 
un moiacnto. Se bahía explicado con Mateo; la 
franqueza, un poco brutal, ero mejor que el equí-
yoco de una situación falsa... 
'< Le venían a la memoria los términos de su car-
ta, y le parecieron de pronto de una excesiva 
rudeza. Hubiera debido decir a Mateo que cono-
cía su conducta para agradecerle su generosidad 
y su delicadeza, y lo que« había hecho era pagar-
le con palabras crueles la cordialidad con que 
acogió a los desterrados. E r a el único amigo ver-
dadero. ¿Iba ella a agravar aún su aislamiento, 
privándose de su amistad? 
Elena hubiera querido ahora recoger la carta 
enviada al correo. Presa de una agitación febril, 
salió de la fábrica y se paseó durante largo ra-
to por los jardines, a los que Llegaba y a la no-
che, que subía del fondo del valle inundado de 
sombra. FA pueblo, que ya el sol no iluminaba, 
adquiría un tono ocre m á s vivo, y una aparien-
cia de fortificación, encerrada en sí misma des-
de muchos siglos para todas las luchas: contra 
los enemigos de fuera y contra el mistral de Pro-
venza. 
A lo lejos, el anfiteatro de colinas destacaba 
sus limpios contornos sobre el ciclo pálido. E n 
el horizonte, a la izquierda, un pueblecillo ponía 
su mancha leonada sobre un promontorio de ver-
dor, en cuyo espolón un castillo rompía, con sus 
blancas torrecillas, las tintas vagas del paisaje. 
Sergio llegó tarde y cansado de su cacería, dis-
puesto a contar los episodios de la jornada, des-
cansando cómodamente en el sofá.. . Elena, visi-
blemente nerviosa, le recordó que antes de ce-
nar debía mudarse de traje y do botas. E l la 
miró sin contestar, con una sorpresa que mere-
ció esta nueva observación: 
—¿Entiendes el francés, o tengo que hablarte 
en ruso? 
Elena pasó una noche de insomnio, pero el nue-
vo día le devolvió su equilibrio y su acción. An-
tes de que Mateo pudiera leer su estúpida carta 
lacrimosa, dura y ofensiva, recibiría una llama-
da apremiante, que le haría venir. 
Con paso rápido bajó al pueblo, oyó misa y 
rezó con fervor; luego, m á s confortada, fué a la 
estafeta y telegrafió a Mateo: 
«Ruégole encarecidamente venga veinticuatro 
horas a la fábrica.» 
Completamente tranquila ya, entró en su ca-
sa, dió sus órdenes y miró la guía. S i el telegra-
ma alcanzaba a Mateo en su alojamiento antes 
de mediodía, tendría tiempo de tomar un tren 
que lo dejara en Baume aquella tarde. Entonces 
adornó el salón con flores y llevó a la fábrica un 
ramo de narcisos, que colocó en un frasco de 
cristal sobre la mesa de Mateo. Sergio la sintió 
ir y venir, abrió bruscamente la puerta y perma-
neció en el dintel, tan desconcertado como su her-
mana. Después intentó enfadarla: 
—¿Es un homenaje al ausente? ¡Hombre feliz! 
— E s sencillamente el resto de una gavilla utili-
zada ya... No tengo floreros en mi despacho... 
—¿Pero por qué te ruborizas? 
—No me fastidies; no dices más que tonterías. 
Trató de excusarse. 
—Son bromas, mujer. ¡No te ríes jamás! 
—Me faltón los motivos de alegría.. . Vamos a 
trabajar... ¿Cómo está el asunto Lombard? ¿Quie-
re los 25 frascos de esencias surtidas?... 
E n Niza el telegrama de Elena alcanzó a Ma-
teo en su casa. Salía poco por las mañanas y pa-
saba las horas lej-endo en el jardín del hotel, bajo 
las rectas palmeras y ceremoniosas. Viéndolo allí, 
en plena libertad, sin disimulo, Mateo Gasline! 
tenía el aspecto de un hombre que se aburre o 
que sufre. L e tomaban por un enfermo, uno de 
esos neurasténicos a los que únicamente el sol 
les hace tener apego a la vida. 
Abrió el telegrama con algún sobresalto. ¿Qué 
otra cosa que una mala noticia podía traerle aquel 
papelito azul? 
¡Ah! ¡Venía de Bressienx!... Algún asunto di-
fícil de resolver, sin duda, porque no lo llamaban 
más que por veinticuatro horas... ¡Y eso muy 
secamente, sin una palabra de recuerdo o de cor-
tesía! 
Mateo se preguntó si atendería a esta mal di-
simulada llamada al orden, y no era sincero al 
preguntárselo, porque no ignoraba que obedece-
ría a Elena con una alegría, oculta bajo su ex-
terior enfadado. 
Se levantó, hizo activamente la maleta, que le 
i l levarían a la estación; anunció su vuelta proba-
ble para dos días después, y se dirigió al hotel ! 
donde los Brimont se alojaban con el barón Do- i 
brukin. 
E l barón, cansado por las veladas, se levan-
taba tarue. Estaba arreglándose cuando Mateo 
se hizo anunciar. 
—¿Viene usted a almorzar con nosotros? ¡Es 
muy grato! Iremos antes a tomar el aperitivo; 
me siento desganado. 
—Vuelva usted conmigo a Bou me. Yo voy allá 
ahora mismo. 
—¿De veras? 
—Por' veinticuatro horas. 
—iMe asombra usted. 
—¿üstá usted dispuesto para el viaje? 
—No, gracias. Elena intentaría hacerme que-
dar, y yo me atrofio positivamente en aquella tie-
rra muerta. 
—Pues Elena no se atrofia allí... 
E l barón bajó la cabeza, como siempre que se 
le cogía en alguna falta. 
—Algunas naturalezas son m á s fuertes... usiea 
le pedirá que me envíe algún dinero. ¡Se arrU1 
na uno en estos hoteles!... 
Mateo se quedó un momento silencioso, ate-
rrado por la inconsciencia de este hombre, qu^ 
se sentía pródigo y generoso, mientras sus hijo 
vivían en el campo, y su hija, hermosa como un 
princesa, no podía renovar sus vestidos. 
Se adelantó hacia el barón y lo cogió de 
brazo. 0 
—¡Vamos ! ¡Yo le llevo! Usted mismo hará 
encargo. 
—¡No, querido! Como esta tarde con unos c w | 
patriotas, y he encontrado un político cuya am 
tad me será útil para lograr eventualmente ^ 
ayuda financiera... ¿Qué es lo que va "sted9 a .0 
cer en Baume? ¿Recoger un traje olvidado...- 6 
confesar a su madre alguna calaverada. 
Mateo no consideró oportuno contestar. J ^ 
—Hasta la vista, primo..., no quiero perder 
tren... 
- ¿ L e he molestado? ¡Es difícil conocer eŝ  
temperamentos franceses! ^ 
—¡Usted investiga, demasiado! E s muy ' ^ 
cuando se parte del principio do que no naj 
bajo nada tenebroso. su 
Cuando Mateo Gastinel se vfó encerra^'e í l la 
departomento se sintió más alegre como 
